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16 National Championships 1973-74 
C R O SS COUNT R Y 1 Ma rymount Coll ege, Sa l ina, Kansas, November 17, 1973 SOCCE R, Flor issam , M issou r i, Novem ber 21-24, 1973 
F O O T BALL, Division II, Site of Part ici p ant , December 1, 1973 
D iv ision I, Site and dat e t o be named 
INDOO R TRA CK, Munic ip al A u d itor ium, K ansas Ci t y, M issouri, January 18-19, 1974 
ICE HOC KEY B em id j i State Co l lege, Bem idji , Min nesota, M arch 1-3, 1974 
SWIMMING'-George Wi lliams Co l lege~-. Dow ners Grove, ll lmois, M arc h 7-9.~. 1974 
WRESTL.:IN"' , W iscon si n-Rive r Fa l ls, Hiver Fal ls W isconsin , M arch 7-9 , 1 ~ 7 4 
BASKETBALL, Mun ic ipal A ud itor ium , Kansas C it y , Missou r i, March 11-16, 1974 
G Y MNASTICS, F ort Hays State, Hays K ansas, M arch 22-23 1974 
BOWLING, K ing Louie Plaz a, Kansas C i t y , Missou ri, M ay 3 -4 , 1974 
V O LLEYBALL, Geo rge Wil l iams College, D o wners Grove, l l l mois, May 3-4, 1974 
OUTDOOR TRAC K , H enderson St ate , A r k ad elp hia, A r kansas, M ay 2 3-25, 1974 
BASE BALL, Missou ri West ern State, St_ Joseph, M issouri , M ay 30-Ju ne 5 (6), 1974 
T E NNIS, Rockh il l C o u n t ry Cl ub, K ansas C ity, Missouri, Ju ne 4 -7 (8), 1974 
G OLF, N ort h ern State, Abe rdeen, Sou th Dakota, J une 3 -7, 1974 
STATISTICS 





REL.EASE: After 5 ~ 30 a.m., Harch 21, 1974 
INDIVIDUAL SCORING 
(Minimum 16 Games) 
1 Steve Platt, Huntington IND 
2 Gobczynski, Hillikin ILL 
3 Hilson , Husson HE 
4 Jones, Alabama State 
5 James, Grambling LA 
6 Bushkofsky, Upper Im·la 
7 Hampton, loJestminster UTAH 
8 Talley, Salem loJVA 
9 Simmons, Texas A&I 
10 Hetoyer, Paul Quinn TEX 
11 HcPipe, EAstern Montana 
12 Johnson, Aurora ILL 
13 Barrow, Southern A&J:-1 TEX 
13 Schlepp, South Dakota Tech 
15 Kelly, Dillard LA 
15 Hanna, Langston OKLA 
17 Johnson, Prairie Vietv TEX 
18 Heard, Huron SD 
19 Turner , West Georgia 
20 Nelson, USD-Springfield 
21 Ogan, Carson-Ne\Vman TENN 
22 Serafine, Bryant RI 
22 Drew, Gardner-Webb NC 
24 Posey, 1.Jestminster HO 
25 Brandon, Briarcliff IOWA 
26 Hilliams, Le't-7is ILL 
26 Skahill, Illinois Tech 
26 Scroggins, Bethel, MINN 
29 Agnew, Newberry SC 
29 Reed, Azusa Pacific CALIF 
31 Kelly, Loras IOT•JA 
G PTS AVG 
27 1026 38.0 
27 976 36.1 
20 698 34.9 
23 751 32.6 
27 869 32.1 
24 763 31.8 
25 776 31.0 
29 863 29.8 
26 762 29.3 
43 1208 28.9 
19 540 28.4 
24 663 27.6 
28 764 27.3 
26 710 27.3 
28 760 27.2 
20 543 27.2 
22 588 27.0 
29 776 26.8 
33 875 26.5 
25 660 26.4 
30 788 26.3 
27 698 25.9 
28 725 25.9 
27 696 25.8 
26 673 25.7 
30 776 25.5 
26 662 25.5 
25 637 25.5 
33 831 25.2 
33 832 25.2 
































Outlaw , A&T State NC 
Bjorklund, Concordia HINN 
Free, Guilford NC 
Shockley, Salisbury State 
Carter, LeHoyne-Owen TENN 
Hyder, North Georgia 
Petty, Netv Hampshire 
Paige, Paine GA 
Smith , Chicago State ILL 
Short, Jackson State MISS 
Lane, Barrington RI 
Peterreins, Dakota St SD 
Collins, Paul Quinn TEX 
~7illiams. Georgetown KY 
Johnson, Northwood MICH 
Toran, Culver-Stockton MO 
Slater, Trinity ILL 
Collins, High Point NC 
Jones, Albany State GA 
Riffell, Bethel IND 
Robson, Lewis ILL 
Blanks, Gardner-Hebb NC 
Ross, Elon NC 
Hearns, Marymount KAN 
Kunz, St. Norbert HIS 
Martin, Tarkio MO 
Hickerson, St. Xavier ILL 
Davis, Texas Southern 
Hashing ton, S {,r Baptist HO 
Everett, St. Ed,vard' s TEX 


































































































(Minimum : 16 Games) 
1 Gardner-loJebb NC 
2 Fairmont State 1oJVA 
3 Hastings NEB 
4 Fisk TENN 
5 Lakeland HIS 
6 Tarkio MO 
7 Alcorn State HISS • 
(N-L) PTS 
25- 3 2733 
28- 3 2724 
27- 4 2842 
23- 3 2293 
23- 6 2481 
18- 6 1776 









8 Le-Moyne Owen TENN 
9 Shaw MICH 
9 Hanover IND 
11 Netv Hampshire 
12 Wartburg ImoJA 
13 Dowling NY • 
-more-
(1.J-L) PTS 
26- 4 2742 
24- 9 2832 
29- 4 2901 
15- 7 1908 
23- 5 2309 
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TEAM OFFENSE 
(Minimum: 16 Games) 
1 Texas Southern 
2 Shaw MICH 
3 Gardner-Webb NC 
4 Southern A&M TEX 
5 Grambling LA 
5 Millikin ILL 
7 Marian IND 
8 Alcorn State MISS 
9 Hawthorne NH 
10 Paul Quinn TEX 
11 Kearney State NEB 
12 Dillard LA 
13 Barber-Scotia NC 
14 Hastings NEB 
15 Albany State GA 
15 Linfield ORE 
17 LeMoyne-Owen TENN 
18 Westminster UTAH 
19 Wiley TEX 
20 West Georgia 
21 Loras IOWA 
21 Waynesburg PA 
23 Arkansas-Pine Bluff 
23 Langston OKLA 
25 Huntington IND 
(H-L) PTS 
15-13 2884 
24- 9 2832 
25- 3 2733 
17-ll 2697 
16-ll 2579 
22- 5 2580 
18- 7 2362 
29- 6 3296 
12- 6 1689 
23-20 4029 
15- 8 2122 
19-10 2674 
18- 5 2ll8 
27- 4 2842 
16-ll 2472 
15-ll 2381 
26- 4 2742 
17- 8 2281 
14-12 2337 
24- 5 2962 
15- 8 1967 




INDIVIDUAL FIELD GOAL SHOOTING 
(Minimum: 120 FG Scored) 
FG 
1 Fred Waldstein,\vartburg 
2 Rookwood, LaVerne CALIF 
IA 163 
3 Zolnierowicz, F-Marion SC 
4 Reason, Valdosta State GA 
5 Laker, Hanover IND 
f 6 Cunningham, Kentucky St. 
I 
7 Peterson, Bethany OKLA 
7 Hampton, Kentucky State 
9 Cinadr,George Williams ILL 
10 Rothschild, Palm Beach FLA 
11 Opps, Milton WIS 
12 Cornett, Southwest Texas 
13 DeTommaso, Rhode Island 
14 Cox, Eastern Washington 
15 Moses, Pikeville KY 
16 Johnson, Prairie View TEX 
17 Paige, Paine GA 
17 Nimes, Paine GA 








































(Minimum: 16 Games) 
AVG 
103.~ 1 Fredonia State NY 
99.2i 2 U. S. Intn'l CALIF 
97,61 3 Tarkio MO 
96.31 4 Southern State ARK 95.5! 5 Erskine SC 
95.51 5 Redlands CALIF 
94 . 41 7 Earlham IND 
94.2i 8 Biola CALIF 
93,8! 9 Pembroke State NC 
93.7 10 Central State OKLA 
92.3 11 William Penn IOWA 
92.2 -ll Georgia Southwestern 
92,1 13 Eastern PA 
91,7/ 14 Western Hashington St. 
91.6 15 Pomona-Pitzer CALIF 
91.6! 16 Macalester MINN 
91.4j 17 Messiah PA 
91.21 18 California State PA 
98. 9
1
! 19 Birmingham Southern ALA 
89.7 20 Messiah PA 
89.4. 21 Wis-Eau Claire 
89.~ 22 Bethel TENN 
89.;1 23 Dowling NY 
89.3· 24 Alma MICH 
88. 71 25 John Jay NY 
(W-L) PTS AVG 
14- 9 1100 47.8 
21- 4 1399 55.9 
18- 6 1363 56.8 
15-10 1494 59.7 
25- 6 1877 60.5 
16-10 1573 60.5 
19- 9 1700 60.7 
12-13 1525 61.0 
20- 6 1604 61.6 
18- 8 1612 62.0 
20-12 2001 62.5 
9-22 1937 62.5 
6-13 ll95 62.9 
13-13 1638 63.0 
9-14 1450 63.0 
15- 7 1389 63 .1 
19-10 1835 63.3 
3-16 12ll 63.7 
22- 3 1535 63. 9 
13- 7 1297 64.8 
24- 5 1888 65.1 
12-15 1766 65.4 
23- 9 2130 65.6 
14- 8 1450 65.9 
8-14 1468 66.7 
INDIVIDUAL FREE THROW SHOOTING 
(Minimum: 59 FT Scored) 
PCT , FT FTA PCT 
.657 \ 1 Fred Townsend,Belhaven M~SS 62 67 .925 
.647 
1 
2 Gerrish, St. Francis ILL 75 83 .903 
.644 3 Johnson, Plymouth State NH 73 81 .901 
.642 1 3 Blakey, Alabama-Huntsville 64 71 .901 
, f 41 ; 5 Stokes, Barber-Scotia NC 108 119 .900 
40 5 Endresen, Point Lorna CALIF 72 89 .900 
.637 7 Faulkner, West Georgia 159 177 ,898 
,637 8 Kromer, Eisenhower NY 59 66 .893 
.635 9 McRae, Pembroke State NC 88 99 .888 
.632 ; 10 Bryant, Tri State IND 98 112 .875 
.621 1/ 11 Cafferty, Gus-Adolphus MINN 83 95 .874 
.615 12 Hurt, Cumberland KY 96 110 ,873 
.614 i 13 Bolte, Lander SC 68 78 .872 
.614 j 14 Olin, Lake Superior St MICH 68 78 .871 
,613 15 Schlepp, South Dakota Tech 162 188 .866 
.606 16 Hobson, Illinois College 132 153 .863 
.600 17 Mitchell, Pfeiffer NC 67 78 ,859 
.600 I 18 Kline, Central Methodist MO 78 91 .857 
.596 1 ,18 Ogan, Carson-Newman TENN 169 196 ,857 
! 20 Slater, Trinity ILL 106 124 ,855 
-more-
NAIA Basketball Statistics - Report No. 9 - FINAL - March 20, 1974 Page 3 
TEAM FIELD GOAL SHOOTING 
(Minimum: 475 FG Scored) 
1 Hanover IND 
2 Kentucky State 
3 Hastings NEB 
3 St. Thomas Aquinas NY 
5 Bethany Nazarene OKLA 
6 Langston OKLA 
7 Elon NC 
8 Newberry SC 
9 Millikin ILL 
9 Wartburg IotvA 
11 Jackson State MISS 
12 Hissouri Western 
13 Southw·est Texas State 
13 Loras IOWA 
15 St. Thomas MINN 
16 Marian IND 
16 Pembroke State NC 
18 St. Hary's TEX 
19 Harding ARK 
20 Paine GA 
20 North\V"es tern IOWA 
20 Charleston SC 
20 Aquinas HICH 
24 Bethany KAN 
24 McMurry TEX 
TEAH REBOUNDING 
(Minimum: 16 Games) 
1 Hissouri Western 
2 LeMoyne-Owen TENN 
3 Kentucky State 
3 Park MO 
5 Gardner-1\Tebb NC 
6 Albany State GA 
7 Indiana Tech 
8 Delaware State 
9 Shorter GA 
10 Newberry SC 
10 Briar Cliff IOWA 
12 Hastings NEB 
13 Alcorn State MISS 
14 Southern LA 
15 Fresno Pacific CALIF 
16 Guilford NC 
17 Erskine SC 
17 LaGrange GA 











































































































































TEAH FREE THROW SHOOTING 
(Minimum: 275 FT Scored) 
1 Lake Superior State HICH 
2 Emporia State KAN 
3 Huntington IND 
4 Westminster HO 
5 Carson-Newman TENN 
6 Guilford NC 
7 Pembroke State NC 
8 Wartburg IOWA 
9 Olivet Nazarene ILL 
10 David Lipscomb TENN 
11 Redlands CALIF 
12 Eastern Oregon 
13 Texas Southern 
14 Grace IND 
15 Central Methodist MO 
15 Birmingham Southern ALA 
17 Lander SC 
18 Marian IND 
18 Wis-Eau Claire 
20 John Brown ARK 
20 Northwood IND 
20 Hendrix ARK 
23 LaVerne CALIF 
24 St. Hartin's WASH 
24 Minnesota-Duluth 
INDIVIDUAL REBOUNDING 
(Minimum: 16 Games) 
FT FTA PCT 
418 528 .791 
679 1969 .788 
504 651 • 774 
420 544 .772 
532 695 • 765 
422 554 .762 
320 421 .760 
491 647 .759 
411 546 . 753 
407 541 .752 
313 417 • 751 
414 553 .750 
590 789 .747 
383 514 .745 
402 542 .742 
371 499 • 742 
358 483 • 741 
424 578 .740 
441 596 .740 
436 590 .739 
369 499 .739 
349 472 • 739 
342 464 .737 
493 671 • 735 
302 411 • 735 
1 Hickey Johnson, Aurora ILL 24 506 21.1 
2 Williams, Winston-Salem NC 25 523 20.9 
3 Major Jones, Albany St GA 25 513 20.5 
4 Jones, Alabama State 23 464 20.1 
5 Petty, New Hampshire 21 420 20.0 
6 Shockley, Salisbury St MD 24 454 18.9 
7 Campbell, Hercyhurst PA 24 446 18.6 
8 Howard, Barber-Scotia NC 23 425 18.4 
9 Bell, Philadelphia Bible PA 22 403 18.3 
10 Ducros, Regis COLO 25 447 17.9 
11 Johnson, Bluefield WVA 25 440 17.6 
11 Hoses, Pikeville KY 18 316 17.6 
13 Holman, \Vis-Oshkosh 24 410 17.1 
14 Hastings, Fisk TENN 26 443 17.0 
15 Daly, LeMoyne-Owen TENN 23 389 16.9 
16 Johnson, Winona St MINN 22 370 16.8 
17 Rothschild, Palm Beach FLA 32 530 16.6 
18 Platt, Huntington IND 27 441 16.3 
19 Warwick, Manchester IND 20 321 16.1 
19 Titus, Southern A&l-1 TEX 28 451 16.1 
16 National Championships 1973-74 
CROSS COUNTRY, Marymount Col lege, Salina, Kansas, November 17, 1973 
SOCCER, F lor issam, M issouri, N ovember 2 1-24 , 1973 
FOOTBALL, D ivis io n II, Si t e of Part icipant, Decembe r 1, 1973 
Div ision I , Si te and date to b e named 
IN DOOR TRACK, Munic ip al Auditor ium, Kan sas C ity, M issour i, Jan uary 18-19 1974 
I CE HOCKEY Bem idji State Co llege, Bemidji , M innesota1 Ma rch 1-3, 1974 ' SWIMMINGl.. George Will iams C ollege'-D owners G rove, lllmois March 7-9 1974 
WRESTLINb, W iscons in-R iver Fa lls, K ive r Fall s Wisconsin, M'arch 7 -9 1974 
BASKETBALL , Municip al Aud itor iu m , Kansas City, M issouri , March i1 - 16 , 1974 
GYMNASTICS, For t Hays State , H ays K ansas, March 2 2 -23 1974 
BOWLING, Ki ng Lou ie Plaza, Kansas Ci t y, M isso ur i , May 3-4 1974 
VOLL EYBALL, George W i lliams College, Dow ners Grove, Il l ino is May 3-4 19 74 
OUT DOOR TRACK, H end erson State, A rkadel phia, Arkansas May 23-25 i974 
BASEBALL, Misso u r i Western State, St. J oseph, M issour i, May 30-June 5C 6 ) 1974 
TENN IS, Rockh i l l Cou n t ry Cl ub, K an sas City, Missou ri , June 4-7 (8 ) , 1974 ' 
'A 
GOLF, N o rt h ern State , Aberdeen , South Dak ota, June 3-7, 1974 
BASEBALL ST TISTICS - Report No. 1 
1205 Baltimore, Kansas City, Missouri 64105 
INDIVIDUAL PITCHING LEADERS 
(Minimum: 15 Innings) 
1 Jeff Vardo, Troy State ALA 
2 Scurry , Francis Marion SC 
3 Caneira, Eastern Connecticut State 
3 ~villiams, David Lipscomb TENN 
5 Torrez, Dallas Baptist 
6 Holland, North Carolina A&T 
7 Fifer, LeMoyne-O~ven TENN 
8 Hubal, Delta State MISS 
9 Yeoman, Birmingham Southern ALA 
10 Tripolino, St. Ambrose IOWA 
11 Mitchell, Berry GA 
11 Fletcher, School of the Ozarks MO 
11 Marion, West Virginia State 
14 Kassanavoid, Southwestern Oklahoma 
15 Kolomic, Missouri Western State 
16 Sagely, Southeastern Oklahoma State 
17 Wayman, Texas Wesleyan 
17 Allan, Missouri Southern 
19 Rufty, Culver-Stockton MO 
20 Rushing, Cameron OICLA 
21 Graham, Grand Canyon ARIZ 
22 McCauley, Lubbock Christian TEX 
23 Taylor, Southern A&M TEX 
24 Cabonan, Union TENN 
25 Stipetich, William Jewel MO 
26 Maldonado, Texas Lutheran 
26 Taylor, Jackson State MISS 
28 Albritton, Delta State MISS 
29 Harris, Lubbock Christian TEX 


























































































































































































1 G. Graham, GrR.nd Canyon AZ 8-0 
2 Torrez, Dallas Baptist 7-1 
Taylor, Jackson St MISS 
O'Hara, Panhandle OKLA 
































3 Harris, Lubbock TEX 6-0 
4 Getter, Texas Wesleyan 6-1 
5 Albritton, Delta MISS 6-2 
6 Yeoman, B- Southern ALA 5-0 












1.ooo 1 7 
• 875 1 7 
1.ooo 1 7 
• 857 I 7 
.750 7 
1.000 1 7 
.833 l 16 
Sagely, Southeastern OKLA 
Vardo, Troy State ALA 
Wayman, Texas Wesleyan 
Mitchell, Berry GA 
7 Rushing, Cameron OKLA 5-l 
7 Rachal, Southern LA 5-l 
.833 !' 17 
.833 
-mrn·<=>-
5 Tied Hith 
0FFICIAL 
STATISTICS 




















































































0 . 60 
0. 6L~ 






0 . 95 
0 . 95 
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INDIVIDUAL BATTING LEADERS 
(Minimum: 20 Appearances) 
B POS G AB: , R H 2B 3B HR RBI SB AVG. 
-1 Ted Rice, Ozarks MO R LF 9 21 7 12 1 0 0 6 2 • 571 
2 Benda, Berry GA L lB 11 25 7 14 4 0 0 6 0 • 560 
3 Wengerd, Frostburg MD L lB 8 20 3 11 1 0 0 5 0 .550 
3 Young, Anderson IND R OF 6 20 5 11 1 2 0 4 2 • 550 
5 Sherman, Pomona CA R OF 14 46 14 25 4 0 4 12 6 .543 
6 Wills, Henderson ARK R 2B 17 54 12 29 3 4 2 18 0 . 539 
7 Kurtz, Southwestern OK R OF 12 33 7 17 1 2 6 .515 
8. Junk, Washburn KAN R LF 10 20 7 10 4 0 0 _·,8 2 .500 
9 Goodwin, Southern LA c 22 72 21 35 6 2 3 18 8 .486 
10 Beulike, WVA State R 2B 9 19 9 14 2 0 0 2 5 .483 
11 Horner, Lewis & Clark ORE R OF 9 39 6 18 3 1 .462 
12 Luzum, St. Ambrose IOWA L LF 8 24 7 11 3 1 1 12 1 .458 
13 Hickey, E. Conn. State R 2B 8 31 9 14 3 1 0 8 1 .452 
14 Calhoun, Ark. Monticello R OF 14 40 10 18 3 1 2 13 1 .450 
15 Gray, SE OKLA State R 3B 19 65 22 29 4 2 2 15 11 .446 
16 Asal, E. Conn. State L lB 8 25 6 11 2 0 0 6 0 .444 
17 Ingram, Jacksonville St AlA 18 52 23 .442 
18 Ott, Wayne State NEB L-R CF 10 34 11 15 4 0 0 2 2 .441 
19 Carlucci, Morris Harvey WVA R ss 16 59 16 26 4 2 0 6 7 .440 
20 Morrison , Jville State ALA 12 32 14 .437 
21 Stipetich, Wm. Jewel MO R p 8 23 9 10 3 0 1 5 0 .435 
22 Lugrezia, Panhandle OKLA R ss 14 42 19 18 4 9 4 15 1 .429 
23 Oderwald, St. Ambrose lA R 2B-P 8 28 5 12 2 0 1 4 1 .428 
24 Ralph, Florence St. ALA 11 26 11 .423 
25 Morgan, Jackson State MISS LF 17 45 11 19 3 2 0 5 2 .422 
26 Benedetto TEX Wesleyan R RF 28 88 23 37 8 1 3 28 9 .420 
27 Swartz, B-Southern ALA R OF 15 43 10 18 4 " 2 1 13 2 .418 
28 Mayer, B-Southern ALA L OF 18 60 17 25 6 0 3 15 8 . 416 
28 Koestner, Benedictine KS R 3B 8 24 5 10 4 4 . 416 
28 Pittman, Southern LA 3B 23 77 17 32 7 2 1 14 4 .416 
31 Louck, St. Ambrose IA R ss 8 29 5 12 2 1 4 16 0 .414 
32 Jones, Mississippi Valley 15 46 19 .413 
32 Williams, Montevallo ALA R OF 16 46 8 19 4 0 2 14 1 .413 
34 Miller, Wayne State NEB R RF 10 27 10 11 3 0 2 8 0 .407 
34 McVickers, SE OKLA R c 9 27 9 11 2 0 1 11 0 .407 
34 Marshall, Jackson St. MISS 3B 18 59 17 24 4 0 5 17 25 .407 
34 Bradly, Jackson St. MISS LF 14 42 7 11 0 0 0 5 2 .407 
38 Jones, Ozarks MO L 10 32 9 13 3 1 1 14 0 .406 
38 Daniels, Lewis & Clark ORE R c 9 32 9 13 2 1 .406 
40 Peterson, Whitworth WASH OF 13 42 8 17 3 1 0 3 4 .405 
41 Cazzelle, SE OKlA R OF 19 57 14 23 5 1 2 18 0 .404 
42 Harston, D-Lipscomb TENN R 2B 21 82 18 34 5 2 1 21 5 .402 
43 Peters, St. Ambrose IA L-R CF 8 25 7 10 3 1 0 4 2 . 400 
43 Schatzley, Ozarks MO R 11 35 12 14 3 1 3 12 1 .400 
43 Gritter, Dordt IOWA R 10 30 11 12 4 1 9 1 .400 
43 Whelan, MO Southern L RF 23 55 7 22 4 0 0 5 5 .400 
43 Clark, MO Western L OF 25 75 22 30 6 2 2 19 9 .400 
43 Gibson, East TEX Baptist R 2B 14 50 11 20 1 1 0 9 2 .400 
43 McLemore, OKLA Christian R 3B 12 40 10 16 0 0 1 9 9 .400 
50 Molek, ILL Benedictine R 13 53 11 21 4 2 0 14 5 .396 
-more-
NAIA Baseball Statistics - Report No. 1 - April 10, 1974 
TEAM BATTING 
(Minimum: 6 Games for categories on this page) 
1 School of Ozarks MO 
2 Southern Louisiana 
3 Anderson IND 
4 Southeastern Oklahoma State 
5 David Lipscomb TENN 
6 Arkansas-Monticello 
7 Missouri Southern 
8 Panhandle State OKLA 
9 LeMoyne Owen TENN 
9 Eastern Connecticut State 
11 Delta State MISS 
11 Jackson State MISS 
13 Birmingham Southern ALA 
14 Lubbock Christian TEX 
TEAM FIELDING 
1 Delta State MISS 
__ili:.!:L D p 
22·· 8 21 
2 Anderson IND 
3 Dallas Baptist TEX 
4 Lubbock TEX 
5 B-Southern ALA 
5 David Lipscomb TENN 
7 Arkansas-Batesville 
7 Benedictine KAN 
9 Campbell NC 
9 St. Ambrose IOHA 
HOME RUNS 
3- 3 0 
20-13 8 
22-10 24 
17- 1 15 
16- 5 13 
7- 6 2 
4- 4 6 
11- 5 6 
4- 4 8 
G 
1 Rich Louck, St. Ambrose IA 8 
2 Harris, Lubbock TEX 31 
3 Bregen, Benedictine KAN 8 
3 Riggleman, Frostburg }'lD 8 
5 Hoods, Northwestern ILL 20 
6 Michael, Mississippi Valley 15 
7 Grissom, Nichols State LA 26 
8 Difabio, Delta State MISS 14 
8 Moore, Arkansas-Batesville 7 
10 Pride, David Lipscomb TENN 18 
10 Hhite, Northwestern ILL 18 
DOUBLES 
G 
1 Hayne Huggins, F-Marion SC 18 
1 Ruggiero, Ill-Benedictine 12 
1 Koestner, Benedictine KAN 8 
4 Gritter, Dordt IOHA 10 
4 Junk, Hashburn KAN 10 
4 Ott, Wayne State NEB 10 
7 Hickey, Eastern Connecticut 8 
7 Lynn, Eastern Connecticut 8 
7 Borisenko, Culver-Stockton MOB 
7 Peter•s, St. Ambrose IOHA 8 












































































HR RBI SB 
9 69 8 
12 132 41 
1 28 11 
12 124 19 
23 149 40 
11 86 7 
11 101 37 
17 88 11 
1 44 71 
2 59 10 
19 162 32 
13 89 50 
16 102 55 




E AVG. J 












17- 1 7 .958 j 2 Birmingham Southern ALA 
43 .957 1 3 Wayne State NEB 
43 .956 , 4 David Lipscomb TENN 
28 .9ss J 5 Jackson State MISS 
32 .955 1 6 Delta State MISS 
18 .954 7 Henderson State 
11 • 954 'I 8 Missouri 1\Testern 
31 .951 9 Grand Canyon ARIZ 
12 .951 ,10 Southwestern St OKLA 
I TRIPLES 
NO. AVG. I 











1 Albie Young , Anderson IND 
2 Maze, Florence ALA 
3 Smith, David Lipscomb TENN 
3 Hills, Henderson State 
3 Hopkins, LeMoyne Owen TENN 
6 Bell, Francis Marion SC 
7 Kopecky, Wayne State NEB 
8 Atwell, School of Ozarks MO 
8 Hinkle, Oklahoma Baptist 
10 McMurtry, David Lipscomb TN 








































1 Rich Louck, St. Ambrose 
2 Loftis, Oklahoma Baptist 







4 Jones, School of Ozarks MO 













6 Harris, Lubbock Christian 
7 Bregen, Benedictine KAN 
7 Lynn, Eastern Connecticut 
9 Riggleman, Frostburg MD 

























































Pacifie 1 c015 c: l1J ·~l9 . 1 
.Linfield 15 ll o577 965=2079 
I..ewis & Clark 14 12 .538 8lYJ.,~l890 o LJ-4· 5 
Warner Pacific :v.~ 12 .538 875<l980 . 4!-J-2 373=512 
W!.llamette 1:3 13 . 500 766--"1804 • 42.h.· 282·-.l!J9 
NW Namre:ne ll 16 .~~-07 80}--1903 A21 298-450 
Southen~ (}.eagon 10 16 ,J85 794<~1868 .1~.:20 JQ.'.:-=466 
'\:Western Baptist 7 16 • )Ol!· ?18-~1691 .'-1-25 360=491 ! Eastern Oregon 9 16 .J60 ?52=181) al:•lO i.J.ll.F-~5~· 
Oregon Colleg~;~ 8 17 .)20 730~1758' .44·.5 271.~=462 
Colo of Idaho r} 19 .269 709---1756 cLHJ/~· 260=408 r 
SCORING LEADERS G FG=F'GA F'r=P'I'A TP A:J.Z,o 
Eldr1dge.""Br0Ussirii7-P~'262~o9=Ij2··--·551 2lv2 
Ron Townsand 11 EOSt-; 25 210a1~78 108=126 .528 21.1 
Raynor Rwnpel" NW.N 27 213~·53 11}=148 .539 19 . 9 
/ r1lke Cashmanv WU 25 20)-428 92=1:32 498 19~9 
~ Rob ~undar GF 28 22~~0 76=10 24 18v7 
Tim osconnor11 SO C 22 lo?=324 80 ~0 18o2 
G:r.-eg 'l";:c\ylorv P 26 199=423 6&.76 1~6/..} l?c9 
Dava Carr1gan11 OIT 26 15?=325 133=1'?4 1~1.:.? 17 ~ 2 
Mike Ja.entach 9 S\IC 26 187 ... ·380 67=108 '-141 17,0 
Tim Colllns., WP 26 196=42.4 58=63 440 16 ~ 9 
.Mike Block0 L 25 1?4=~:; 6?--,S"4 16o6 
. Bob Wr1 ht GF 2 l84c; 87 6"\:. 6 
He:r.b McEaehin 0 OIT 26 174=>335 58=111 
i-tJd l~ichenko ~ LC 26 J.69= 3.52 5:2~·6 5 
F'mnk Lajoy f J£ 26 1/.14=319 100=121 
B?ad Ya.tesp WB 23 134-w)42 70...,92 
Ed tiazytJk9 ~p 26 156-<337 · 53~·70 
Jon Hil.La 0 WB 2:3 120=299 ?6=97 
Tim .Sebena 9 HB 22 122"·243 .57=66 
B1:·uce f".a:niell, OCE 23 123=294 4~58 
Ken t:!eache 11 l~WN 2l,. lL~)o·-)/{·8 15 ... 27 
Mike Higgins~' P 25 133=·267 51=65 
' t 8 1 &.., ... lJ. 
Ray Hartford, WP 25 134=259 47~.59 
Hob 'rorresdal8 1 24 102=205 91=142 
Ray Struve9 1 26 11)=253 61=81 







o'725 }9o0 :J8ol 2011 ?7.4 n. 
~695 l~5&8 4lv6) 2~J. L 'P. 9l.oO ( •8c 
.694 4?.8 (4_3.9) 205J 79o0 .?5c 
o729 48u) f~Bo)) 2123 81 ... 7 {Bo. 
• 64) 45.4 )9oJ) J.814 69.,8 ~69 • 
.662 49al (4)o5) 1904 'l0o.5 7lr. 
.6,52 40.5 ()9.1) 1892 72a5 ('?5o 
_,733 49o0 (49 ~ )) 1?96 78.1 (87. 
.?47 )6a5 (4lo5) 1920 ?6o8 (8?-o 
o59J J?o2 ~42..,5) 17)4 69.8 ~76. 
.,6")'7 4lo? 4?o?) 1658 6)o8 1.74 ~ 
lL bo~.m1.~ G N2k,.=~& 
Raynor Rumpel 9 M¥1-i 27 J87 1!-4- u J 
Nike Ca.shman 0 iJU 25 29J. l l . 6 
Jim HcClel..'\and{l CI 26 286 lloO 
Herb l'icl!£tehini' OIT 26 2?6 10 , 6 
Hike Jaentseh 11 .SOC 26 263 lOo l 
Ji!il. Sohealar11 WU 26 2.54 9o8 
T1~ Sebens0 WB 22 216 9o8 
Brad Yates0 WB 2) 224 9o? 
C\ Ray WU11ae Gli' 28 269 9a6 
'mJ.an Torres v SO:: 26 24.?. 9., 3 
Pa.ul Ellerbrool~ij llWN 17 1.59 9 o 3 
Bay tiilson 0 WP 25 230 9c2 
~:etty Williams!i WB 23 201 So ? 
1Mike H1gg1ns 0 P 25 21) 8o.5 
\1Rob Wunder9 GF 28 2) 5 8.4 
Dick Ca~~enter0 OIT 26 218 8o4 
!1ike Block0 1~ 25 204 8o2 
Jay Cri ttenden 9 !50S 2.5 200 BoO 
Gary Lathen0 OCB 24 191 8o0 
Sen:tor fol."ifard Eldridge Broussard of Pacific barely nosed ot..\t ~stern Oregon forward. 
Ron Town!3end tc take NAIA Distr1et 2 sco:ring honors fox the 19?3='74 seaaono B:rousu.ard 
aver~ed 2le2 pointe per game to 2lo1 for Tounsend~ 
North1-rsst !ll.azarsna senior Hayno.r Rumpel ha.d mora brea. th:tng 'f'Ot.'}m in rebounds" easily ",ut= 
dis-tan~!tng Willamatteus Mike Ca.sh.rnanc l4o3 to llo6. 
Dist:ri~t 2 oha.rn.pion Oregon Te h f:Ln:i.shed ragu.la:r saason play ui th a 22=4 rer;ord and 
8~ored a pal!:· of narro'M playoff w1.ns over Lewis & Clark (50=4?) a..'ld George Fox (.55=54) 
to represent ·the Dist:L"i.ct in thra Nat. onal T('urnamerlt Hat:'t':h ll'"".l6o The Owls h.ad the 
highest potnt l!la.rgin over opponent.s on t hs average at 10o 2~ Linfield ua.s the most 
prolific U:-.am wi ·ch a 9L6 aver-J.ge and m ,d the she.rpest shoo t e...:-s 'id. t.h a o46J..j. pa r contageo 
'i'}kl.H:{ r; t ;;, DJst. ;; coa.{.!hes c~l>d s La. ~ts l:.'Lc .l ans fo.::· H.::l<: J< ~vpe:.:-;,-_ \,L<a th.'l.:$ :yt~a.r ~ 
Bob Wcod].e 11 IJ:L.Uame ·~te Un1vez:-sj:t;y 0 Sa.lem ~ OR 9?301 -
COI,LEC;m OF IDAHO 
55Qrf"·s1~-~· 
69 .l!:OSC '?6 
86 20SC 85 
71 I.C St. 65 
67 li:OSC 75 
53 ~lastm.inister 109 
59 G:rnd Canyn 75 
58 Ha:cymount 79 
52 PW 53 
5? ~lhi two:rtl1 80 
66 .Linf1eld. 82 
56 Pa.cif'lo 59 
58 Hillamette 50 
59 1 & c 65 
55 N'W Na2lo 51 
65 Whi tma.n 87 
59 Whi two:rth 72 
61 NW Na.m 78 
48 Whitman 56 
77 WestrunstaL 76 
63 L & C 61 
72 Willamette 66 
75 Pacific 85 
69 r.infield 84 
?:3 W Sto 97 
80 PLU 102 
Records 7=19 
PACIF'IC LUTHEfi.AN 
64 Sim Frasx61 -
66 Alaska 64 
71 Alaska 59 
67 Sim Fras 78 
72 E',!/SC 8) 
72 laVerne 52 
6J Ala.sim. 69 
53 C o:f. I 52 
52 ifni·Gma.n ?8 
71 Sto Ma.rtn ?3 
77 ·whi ttiOl.'th B6 
89 LC Ste 76 
79 Pacific 73 
72 Pacific 53 
88 JJinf'ield 8l~ 
58 Willametta 55 (o) 
62 L & C 61 
56 Seao Paeo 60 
87 Whitworth 68 
66 UPS 76 
115 Linfield 88 
56 vlilla.mette 67 
?6 L ~ C 59 
?1 Ubi tma.n 66 
102 C of I 80 
79 st. I-lrtn 87 
Records 16::.10 
:G::CNFJ.ELJ) 
oa':~~;""·:oc-.:..ou;7""':l?~st,. ~; ... J,--# -- • '"· ~----=-t~ · ~ --
.) \j C--.J f:.. 
10~ Pa.¢1i'ie 90 
100 J_. C:c C 113 
99 St.c Hrtn ].05 
117 EOSC 95 
86 GFoz 88 
79 Alaska 86 
84 Alaska. 79 
98 sex:: 86 
94 GFox 91 
108 CX::E ~~ 
79 L & C 106 
106 Sto !·1:rt.n 99 
113 Pacific 117 (o) 
82 c of I 66 
?6 Whi tr~n 66 
72 Whi tl!orth 74 
84 PLU 88 
91~· W:!ll.amat-f-.:3 96 
114- Pacific 102 
79 \'lillamstte ?5 
88 FLU 115 
?6 Hhi tm;.2n ?5 
84 C of I 69 
95 Hl1itl'l'OZ'th 92 
8.5 1J & c 89 
Record' 15=11 
HHITHAN 
.,awst:"'6T __ _ 
67 .I:WSC 79 
70 cwsc 77 
67 HPac 6:3 
84 U W,J?o 65 
57 tJhi twl)rth 62 
?8 PLU 52 
68 EHSC 62 
80 Pacific 68 
66 Linfield ?6 
49 1m Hag~ 3'1 
'iO L &: C 80 
fx) i:fill.c"lnet1;.;a 82 
87 c of r 65 
?8 :W St a ?!~. 
8Q--CWSC 91 
62 NW l'J.t\Z 66 
56 C of I 48 
62 L & C 59 (o) 
' 79 'Jilhmetf.e 64 
75 Linfield ?6 
68 Paci:fie 73 
66 PLU 7? 
?l..~ rJPac * 81 
?1 tfhi worth 6FJ 
1 .' 3 M .. n:fle1d. lOO 
78 s·~ o Nr i".n 86 
?6 St~ Hrti."l 8t;. 
93 I\Pae 2"-i· 
07 Humb~ S~ . 92 (o) 
85 Hvlllbo Sto 73 
7? Alaska. 90 
78 Alask-..1. 86 
101-1· H.. Ba,p., 76 
106 Linfield 79 
'74 YPae 61 
81 Pacifl.:! 83 
77 Whl triorth 90 
80 -.Jhi tr:..'-CUl 70 
65 C of I 59 
59 Pacific 66 
61 PLU 62 
69 Hh:ttworth6 5 
68 Wj.lJ.amettG 80 
61 C of I 63 
59 i'IW:tman 62 ( o) 
59 :FLU 76 
'{'6 H:tllamette 65 
89 M.nfield 85 
-~=-lJ..7 oi'r 50 
Recm:d s 14~=13 
HHI'I'\Wrt'l'H 
J9-Gon~&;a~i3~~  
56 Sim F:;~.s 68 
101 W Bapo 80 
56 IJJ Sto 74 
84. HPa.c 94 
70 Fros., Pc..f.!o 86 
80 soo 17 
6:2 ~{h}. trq,:;:n 57 
80 C of I 57 
?l~ H:lll<.<.mett.e t:r. 
86 l:11U 77 
90 L& c '77 
7t..!. Lip_"fi<Slu 72 
72 Pacific Rl 
72 C of :r 59 
65 1 "c 69 
68 PLU 8'? 
80 l.C Stu 6~ 
?7 Pac, 75 
62 Gli'c~ 63 
6? Hilla..HlO'tte 92 
68 GF<iX 66 
92 Linfield 95 
68 f4hi tn-.a.n ?1 
75 Bl·JSG 8!~. 
PACHTG 
88soc-·e~~~ ~, .. ~ · ~·-· 
90 Linfield .-w~~ 
57 GFox 55 
Bll· Si.mFm.s ?O 
78 S·to hrt.n 96 
72 ~J~JSC 62 
69 GFox 6? 
79 ()C!!; 69 
'17 iii .. unbc Sto 63 
5'1 CFox 81 
9/-?- Sto Hrtn 9 _5 
83 1 & c 81 
J.J.7 J.;infleld 113 (n ) 
68 t~hit.w.an 80 
59 C of I 56 
'?3 PLU 79 
53 PLU 72 
81 ~1hi tv.o:rth '72 
66 L <~~ C 59 
88 Sim Ii'ras 82 
78 •Jillametta 59 
102 Lird!isld llli· 
75 Whitworth ('7 
85 G of I ?5 
73 Hhitlua.n 68 
69 ~Jillamett(') '10 
~:?2 George l<'ox 9£ 
Record! 16=11 
73 (.'(.:!!: 80 
85 sec '76 
86 \"1 Fa<: 62 
80 Humb~ St., 75 
69 U! Sta 6) 
63 OIT 65 (o) 
54 Wh1.two:!'th 74 
64 soc 6? 
.50 C of I 58 
82 Whitman 66 
55 PLU 58 (o) 
96 Linfield 91-~ 
59 Pacific: 78 
80 1 & c 68 
75 Linfield ?9 
66 C of I. 72 
6l!- I'Jhl tlr.s.n ?9 
67 PLll 56 
92 Hhi tt-.ro:rtil 67 
6) .1 & c 76 
'10 Pa.eific 69 
J~h.\l .. th~ es·:~ Cn.~·ri:"'e ren~.A_? .. ~_;~ r~I .. t:; 1: }~J .. J 
M·•1"\Ch lj 'l9'r ...J...•. (I?-<;··-tcJl >;_.:;.·,,·j'}"·,·l &I.(J • • • .l~ .. :1 ......... . .. -.--~~ ~ .... ~ ...... . -~. 
IJ.-, o ~!U ... )J~v \ ~·lJ t' j'{' 8- ,:.:_ .. ;;: )1 







Lewis & Clark 
Willa.mette 
College of Idaho 
W 1 Ft.!t., GB 
11 3 .787 
8 6 . 571 3 
8 6 o571 
7 7 . soc 
'7 7 Q 500 
6 8 ·'+29 
6 8 .429 








~I 1 PC 'to 
16 10 .615 
16 11 a 59) 
1"> '~ 13 ~480 
15 11 ., 577 
13 12 o520 
l~· 13 o519 
13 13 . 500 
7 19 .269 
Taam field. goal shootj.rlg sta.tistS.cs parhaps give a clua to c.he championsv..ip sur.c~ess 
of Pa.cif~.c Lutheran in i.he 19'74 Northwest Confe~snce race~ The Lutes connected a.t a. 
. 472 rate while intimida t!ng opponents to just • )'16 f rom the field as Gene Lundgn.e.:rd as 
oa.ge:rs finished comfortl'-. hly a top If:JC standings at 1.1..-3a three games ahead of l'ac1fic 
and Whi tuorth at 8=6. 
Pacific ron.;a:rd illldr.!.dge Bxoussa:cd tocJ~ season scoJ."ing honors ;:ith a :?.1~2 avu:ro.ge 0 
but he yielded laague sco:ring honors t.o h.?.s '00-'clm.iua'~ Gzag Taylo.l' at. 20~5~ Willamette ~ s 
I>tike Cashman sas second :ln se.2.son acol"lng at 19. 9 ~ while Broussa.:cd trailed Taylor 
in league play at 20 ul 0 
Cashman tcpp1;)d re bound:lng 'id t.h an 11.6 average to l L 0 for College of Idaho 0 s J lm 
l>11i.l1Clalla:ad., FLU~ s lavelle Greor :M.S the top fleld goal m~ri>;;sman on the f.>eason a.t 
a )4)0 uhila 'l~ylor topped free th:ro"£.r shcc~ters wi ·~h an .869 percentage,. In league 
play 11 PLUfis Jeff 1iyro nas the :r:eoound 1eadsr at 10u6~ Lute Randy I.eel<1nd t opped 
field goal aocttracy D:t & 9~·; and ld.nfield 6 s Bob Coma led fzee throw shooters at .913" 
Linfield tm.s the most p:rol:J.fic sco:ring team on the ooaaon N:l t.h a 91"6 ave:~:age ~ illhile 
~hitman yielded the few~st points on the average at 68o0" ~JilJ..amette had t.l£e -rd.dast 
rebound oo.rgi.n over opponents at 6~1, uhile L<:nis & Clark held a ) .. 3 a.ver.aga point 
spread over opponents. 
Just on~ r~eor.d was bJ."'ken in scoring this sw.oon~ Ca~Shma.n snapped 1J111a..me·i'.te 0 s 
single b:ama scoring mark Hi th 41 points~ eclipsing tho 40 total of Doug Holden in 1972e 
· -- --- -·-- --- -·-·-------· 
197:3=74 NOR'I'HWES'I COl":f'l!mJ~~j {Cltl FtllJJ SEASON 'I'EA!'i STA TIS'l'ICS 
OFFENSE G FG·"FGA Pc~ F'l'-.fTA Pet. PF REB R/A:y_g 'rP ~~ Ltnrwr-:---26 96.5=2o79---:4M.~·-·45Pt49~~-:·g95~62o~~'li9o·45:a - -258191.6 
LelfiS & Cla:rk 26 841=1890 . 41-i-5 371, .. 53.5 . 691:. .536 1243 l+? . 8 2053 79o0 
Pacific 26 818-1961 . L~1? 375 ... 517 c ?25 l}91 101:3 :38o9 2011 77.4 
Pacific Lutheran 26 762 .... 1614 ~ '.{-72 366=,5L:-8 . 668 557 1Ql.l,2 40ol 1890 72o7 
Whitworth 25 766::o-l?97 o426 286=455 u629 59.5 1199 L}?D9 1818 ?2o7 
iihitman 25 708=1586 ~ 4J.h.') 342 .... 472 ,;j'25 982 39o3 1758 70 ~ 3 
Willamette 26 766=1804, u42h 282""-1+)9 o6Ii.J 490 1180 l.fj.,LJ. 181LJ. 69o8 
College of Idaho 26 •709=1756 nl.;.QI~ 26(}.,L,lQ8 c637 !fll-9 10135 4·1. ~ 7 16.58 6) .8 
DEFENSE 
whitman -·---rs·7i7::r709~-~419~28&:Wt~~,:67o-· - ~-1o5f~., 3~--~· l 100'"'68:'5 
Willa.mette 26 75.5ml.?32 .442 29142) 688 504 1023 39.3 1801 69,2 
Pacific Lutheran 26 713-1888 , )76 382"" 5-4-1 o706 ::,1.!~5 108J 4L7 1808 69~5 
Whitworth 25 720..·1666 A3) 1+12=650 , 6)4- '-1·70 1175 '+7 .o 1852 74.1 
College of I du.ho 26 839=1880 . I.J46 26}.J:.06 ~ 6!+8 l.!-6j 1211·2 47 ,.8 1941 ?IJ •. o6 
Lewis & Clark 26 816.,1852 ,4-!H 375·~531 ,. '?06 523 1143 '+3o9 1968 75o? 
Pacific 26 8)1.!- 1850 u451 3J2.d~·73 • 702 5J8 99~ ~8.1 2000 ?7 c 0 
Linfield 26 93'1=2030 ).tt6Z l~65~ .. 65? ,:roB 592 lOfil ~-1.,6 2339 90~0 
lLC .L:~;o~ ·: CJ t).::i. FU; T S:.!~~ !S()i~ ';.:: ' .: )_~ l··.}.~ . .'~~ i. ~~ (i\ . ·J• : '"/ 
Nal'iE-
~ 
_FG- • ;.r_;,,( ~?.} ~- r:''~' .-.Jl''.I'A :! __ ·-e~c ;.:~~ H\;;i} P_/1~ ~ .·~· ...... :r ~·i;, .l~r.i?.~·d,:e .. - . ... . _ ...... - ~·- ......... ;-, ~, .... ,. ·;,It)"!. ' -- . •· Jro '.t,sc;,.Cdv , ,r .. 22J.~. 50~ ,.;+3'-Y 1G9<t32 0,_,, lQ S ro 5· ·1._ 0 '"-'.J. - ~ t:;. ·- . ,v ~o%o , - . _:,... ·" .. -~. -
2o f11ka Ca.sh:.uw 9 {[IJ ~;5 203='~~28 .47.5 9;~=132 9698 8<3 291 1lr.6 l l\.~98""' ·-~ 1 () ~ . l .. • « /. 
)c Greg Ta.yloz0 p 26 199.:.L~2) G L~71 66<-·',76 ~ 869 66 
-~··z-------- h64 J.Jol.) ?a 2c9 
l~o I'i1ke Blooltp 1 25 171~,)43 . 50? 't/?::94·-· .. -:nJ '15 204 8 o2 .'3 J.~l5 16 v6 
5c lavelle Grae?., PLU 22 1.5~¥>gzs ".~'tV 5/-!~9:3 a581 65 135 6.;1 356 ~t(:.,, . ? 
6o Tony Hitlksv PLU zl~ 19:.-<)ld cL!·SL~ 66=95 o69J 72 149 6 •. 2 374· 1.5 v t'~ 
?., Willard R~ea ti Hf1 22 l l!·2·'"'31.5 :ll}·)l 52=90 o578 f-.!) 1 2l!· 566 3J6 15 . . :; 
8u Ed Ni~henkofl w 26 169=352 .!.~80 52<=65 .eoo 49 133 t:: 1 )90 1 ,5, (\ ../ 0 ••• 
9o FtCa nk La.joy o IC 26 1!!4=319 .451 :LOo~-121 ., 826 81 :t88 ?c~ )88 J.h 0 -o, 
l Ou Jack foiad!:li't'OSv ~In 2.5 11.(.?=319 . lt.l}J. 51-1"~71 . '161 77 ) , l J).l-8 l)u9 
:n., Jeff Byrd0 PLU 22 132=291 "!-~o-_::4 'H=60 .683 52 2)1-} 10,6 'J 305 l)crJ 
12 . Rick Zimmsrma.nfl I.C 4 23-=46 .sao 8·-.:.11+ •. 571 14 38 9 .. 5 5 9.} 1:1<s .. 
1)., Jim ~1cClellandD CI 26 146=)1.~9 418 55-84 .655 .J..?~ 286 D.po ~ ;}+? l)r.4 
14o Mike H1ggins 11 p 25 ljy-267 A98 51=65 o{85 68 213 8 r! 1 317 l2c'/ •J 
15o ;(ob Torresda.l0 L 2L~ 102~->205 G498 91~142 .641 86 155 6c5 295 12,,) 
16, Scott t1iille 9 ~in 2,5 l2/P284 o4J7 6)'-£4 o750 l L:-2 5c7 Jll 12.,4· 
l?c Ra.:r s·truve o L 26 11)--253 o4J{•7 6J.""81 .753 75 152 5oG 287 l2.j 
J.8 o Jim Hutton~ Wn 2) 1CJ4<-... 2L~O o4)) 61-}=88 "??/( 152 6. 6 2'72 12. •. 3 
l9o T:l.m Fla:top LC 26 129=298 .433 )8=58 ., 655 5? 78 )oO 295 :n.J ·-
20o Ray ~de:zo9 ~hJ 25 1o:r.211 .488 70.--98 . '?14· 85 216 8.6 ~ ?.76 1L0 
2lo Jim Seh3ela:r8 wu 26 132Q>288 . ~\58 zJ. . .,IH ~512 57 254 9~8 ¥ 285 10,9 
22a Greg Ge.rland 0 \'in 20 9'~-209 · ''A-9 20=31 , ·SL~~ .5 110 .5~5 208 l OoL:. 
2jo Dan Barnes0 CI 26 J.l)-,.254 .~. 39=.'50 ~ 780 69 1~9 lo 8 265 10o2 
24o .i'tl.ke Stra.ds-~. 9 LC 26 9.5,.,·227 .~·18 72=101 o717 87 185 tel 262 lO,, l 
., .. Jon E:lmgren" Hn 20.: 9& ... 19'? .1!·96 67.,79 ~722 J.86 '7 .,4· 25J lO.,J ~~;o -.J 
26. 13111 West9 CI 26 l l l!-=2?4 .i~l) )O..d.~8 .,625 ;)~ 1.54- 5o9 2.58 9"9 
27o Da.ve T1kker9 Wrt 25 110=258 "'.J-26 2}.--41 .-561 74· 192 7 0 7 <r 24) 9Q7 
28 .. Craig Re1ngold9 ~ru 26 100=267 .J75 1J..?co7l , 662 74 191 'lo'J 247 9 ... 0:,1 
29 o Evan 'l'homaso ~iu 21 £n., .. l94 ~ JHS ~-6 o826 62 4·2 2.0 200 9u5 
)Oo f.ti.ke Olsonn L 26 106=230 . l!-61 33-~.J-t-7 .,702 54· 114 i.;lj4 24·5 9 J, .. .., 
Jlo Randy Freoborn~o~ I~ 24 89"'-·215 .. 411+ L~5-57 .789 66 ?7 )c2 223 9~J 
:32c :Butch Eh!r.annp b'U 24 97=265 . 365 ll!-25 o560 6) ~19 l!-.9 208 8.7 ~'1?-~~h~.::~\1-s~...tv-=~J:_,;.~,-=-... - ~· ·~·"'~··>2~Hi= .~ ~ 03.,. ~·-~ ?~'3 @..""' ~~·--.r6~B .. ~r-t-=· .. :.·z!JaJ.""s~ .. -5'""=---"'-*9*""== ... q'(?6 
J)o Cmig Schommer-& L 24 88=176 o500 )2=5) . 604 b/? 1)4- 5w6 208 8u? 
:)4., Bob Com 0 L 2.5 89=208 ,1+28 3l·-o36 .861 63 53 2.1 209 8,)+ 
J5o Nate D1eklnsonl} If] 26 10l"·~n6 .468 ll.!-=1? .823 48 94 ).,6 216 8~'3 
:36., Tom Haaga. 11 J.J 26 81=16) ~497 50c.·70 , 711.!· 40 109 t-~o.2 212 8.2. 
)7o :Sill Stoller!) p 26 89_,21~9 ~ 3.58 y.J~~52 .. 658 ~·2 90 :%'5 212 8a2. 
:38o Carl R1ekenbachu \'ln 25 70=157 .L}l.;.6 52- ?? o75) ?5 ) .. 0 J.98 7a9 
39o Oliver Ogden11 PW 2lJ. 69~143 .4-83 5'Jo72 .,7)6 l}l-} .. 13 J.J<u? 191 ?o6 
i;~,. larry Everett 11 l:ft:! 25 87-r-216 ,.40) 1'7'""~W .608 77 138 5c5 191 7.6 
41o Cene Gustafson ~ CI 24 71:~1?7 .lt-40 .25---40 o62_5 .51 138 .5 Q8 ].8]. 7. 5 
42 o 'l'om Schne'beck1t CI 2L} 6::>-.165 ~ 375 l~Or·6Lr .625 65 82 3.3 164. 6~8 
4:3o Randy Lee land 9 Pill 26 70--..13!.J· .522 3.5~ 45 .?78 89 36 1.4 175 Ov'l 
44o Greg Thade 9 UiJ 23 5g..,l35 . !.J.)O 28,-Jn .686 27 20 0 ~ 9 1·'4-4 6o) 
45. Rufus Connex9 p 22 59=160 o)69 2l~ji:~ e61? 55 129 )o9 139 6e) 
46o Donn Wa.ssom9 rm 20 57-118 .4-68 15-~20 -750 46 28 Ll,;. 125 6.) 
4?o Doug Parker 0 ~Ill 14 39=103 cJ?9 :w-,23 .. L~35 28 46 ),l.;. 88 6o) 
48. Dick Hartung» I.C 13 29"-69 ,420 22c-J5 .629 32 68 .5~2 80 6.2 
49o Elijah Cochran8 p 13 32~92 o3!.!.B 15--26 . 577 26 52 l!·e 0 ?9 6ol 
50o Stan Eriekson11 Ww 20 53=121 ~l.r-38 10- 20 <·500 ~·""' 53 2.7 116 .5~8 ,.,c.
5lo Bruce Kuhle~: J£ 26 6}~1)4 .L!-70 20=)1+ .588 69 92 ).5 146 5o5 
)2o Blalte Bostrom6 FLU 26 52...,105 a495 l{{}•e>55 Q72? 1..!·7 66 21)5 ll~f. )o5 
5Ju Richard Bixi{r. 1 1? 38=78 , I ~37 10=20 . 500 23 26 1,5 86 5~1 
54o Skip Bonaventunl9 cr 21 ll-1=112 .. )66 28=1:7 u59? 48 41 lc9 104 1-}.9 
)5o lave Kiykendallrt CI 21 /.~L~.,n.; . 388 1.2=16 .,750 39 45 2,_ 100 4c8 
56o :Bar.I'E'Jtt Ande:rsonp CI l9 Y~-=>81 J~l9 2!.~)3 "'?27 )l 34 1 .. 7 92 lJ.-~8 
57o Reith Hegg!) Wn 114- Zl!-=53 : f ,,.., 19·"'23 (.826 1(.' 25 1.8 6'7 lt.~B o-r;;.) . ') 
58o Jerome W1llia.ms 9 L 13 29='7lt· oj9'~ J.)...-.8 ., 500 27 '>5 L9 62 l.;.r8 ·-
59o Harold Hiemst:t-a. 0 ·IC 26 45=113 . )98 2 ;> .. -J-}{5 o5J~) 1~-5 128 l~,~ 9 115 4 .. 4 
60., Dave Re~olds , H'ff 20 40 -9:2 .1}35 '?e->J.J c5)8 29 55 2 .•. (! 87 !.!•)-!-
Ns.1.•:1e G F'C~·liGJ,. Fct.q F~I'--=-F'~'A l-\::;tl. FT fu:; b ?./ Av T.P L \ ( i:G-rag Th."ii"Oi-7 P"'·T.·~~ ,~-~- hUilr.-- · ~I2'2;"264:·····)+6~:~ .. · Ii. j:~·hn-·· ·w·-: 8§rr·-·33· ·-·---~52_ .. ·5:7~·-==·287. -~-?/0': ;; 
2a Eldridge B?Ot1SSV,1Xl~ P ll~ l.ll~~266 A29 51~66 c81.8 5) 11? 8 .. 4 282 20 'L 
)o M1ko Caehman0 WU 1:3 10.5=235 o4l~7 36=59 .. 610 Jft6 135 10){· 246 13,9 
4a Tony HioJrs9 PLU l2 tn .... 160 ~506 38=.55 o69l 30 ?3 6oJ 200 16,,'7 
5o Mi.ke Blook0 1 1l~ 9,7-ulS!-!· ., 516 J,~2o,57 o 7')? 4) 101-t- ? .4 2)2 16, 6 
6o Ji"r<d.ll!t lajcy9 LC ll~ 81=176 ~l.,r,SQ ,5J:.,6) .,Sb,.}, l}) 85 6ol 21..5 }.5A 
7a Jack l,!edeiros0 'tJn 1.4 8Z=l86 cl~46 ?/l<:..l~? .(87 46 J .3 201 'llt·A 
Bo Jeff Byrdv PLU 14 8,5=186 .,1,~57 27r.--·/.rl c658 26 148 10c6 197 )/;~·t 
9o Ed Niehel'lkoe IC 14 86=187 o460 2)~")2 .719 32 '7? 5o5 195 ':i.)r9 
10o I.e.velle G?aerv PLU lht 78=148 .:4·27 :35-->63 .5.56 ~~~j~ '?? 5o5 191 13~6 
llo Rob Torresdal, L 13 65.,125 ~520 4?=80 ,,)88 45 90 6c9 17'1 1)<6 
12~ Willard Ra.nee9 Ww 14 ?)n,l?..8 a)99 ~~·63 ~539 39 76 SA 184 l~"~ 
l)o Jim HcClellando CI 14 69=1.52 n454 )?"'42 Q762 .53 :!25 {3~9 170 12"2 
14e Scott Miilla9 n 11.:- '7:3=163 .A47 21...,.)2 .,656 80 .So 7 16'1 llo9 
l5Q Jon ElsgrenD lin 14 6ll-lJO e492 )6,)0 o 720 10:3 7 o4 :L6l+ 1.1 r.8 
16a Jim Seheelar0 WU 14 73=156 A-67 16=23 ~696 )5 133 9.,5 162 11"6 
17 o R&y Za.nder8 Ww 14 61 ... 119 . 512 J?·.J.s-9 Q ?55 :37 13.5 9a6 .159 11o4 
18a Jim Hutton9 Wn 13 .58=1)L~ .1})3 3Z=h,6 .,696 92 7Q2 148 llA 
l9o Dan Bames8 CI 14 71·.,161 ~ !{42 15-_.,2) "6,52 J2 26 1.,8 157 llo2 
20o Dave Tik.kerD Ntr 14 70=1% .,L:J.;B 14<·23 o609 4~ 106 7 o6 l~· lleO 
21., Mike H1ggins 8 P ll.~ 59-123 <,1.:.80 )2=36 .,888 l:.o 121 8o6 . 150 10.7 
22o Randy Fre .'born 0 L 11} 61=139 ~439 2?~)4 a 7')1!.· J8 ,51~ )o9 149 l0o6 
2:3o Bill WestD Cl 11~ 6!._~,.,11.~2 A5l 20 ·3l .645 27 80 !). 7 11+8 lOo6 
24 .. Craig Reingold~ tfiJ 14 61·.,2.62 ~377 2~)6 .6911· ~5 102 7-A· 147 10o5 
25o Evan Th(unasil Hri 14 59=1L:.f.!, .L~·CJ9 29=35 o829 l.~3 26 1o8 147 l.Oo5 
26o Ray StrllV&1} L 14 52=118 4ll·l )6-AJ~. .818 J8 84 6oO 11~0 lOaO 
LEAGUE PLAY TOP TEN 
]abo'!pds --~-~6 fu.lcLf.'?l!..~ Pe~_entage~_7___ ,Ere_c,?~jh~Q~ . .J'~n12.f.2~L-~~~~-·" Jef'f Byrd 0 PLU ll.!-8 lOo R:1.nC\y J.Jee ~nda PLU 37-~t:>B ~SL~ })ob Cona r. l • 21"~23 <913 
Mike Cashman 0 WU 1:35 10 oll- Oliver Ogdenr. Pl.U 38--~(.C c .528 Gxeg Tay-J.or0 P 4}48 r896 
Ray Zandero Wt-; 135 9u6 Lavelle Cree:-:~ f'LU 78=1.48 .5Z? Hike Higg:i.nsv P 32~36 c888 
Jim Scheelaro HU 133 9.5 Rob Torresdalc J.. 65=1.25 .520 lf':s.""a.nk lajoyr JJ:; 53,·63 . 3/H 
Jim l·~eClelland~ CI 12.5 8.9 Hike Bloui~8 L 95·=184· . 516 }!;van 'TI;oma.s~ H~.; 29.;,35 .829 
Mike Higg1ns 9 P 121 8<6 Ra.y ?c.ndere Hw 61·.,119 .512 F;ld., Broussard~ P 54·-=66 o818 
Eld 0 Broussard:) p ll? 8):. ·rony Hi<.: kse PLU 81,~160 e 506 Hay Struve r, L J6~.1..!1.~ A818 
Dave T1kkerp Ww 106 ?.6 Blake Bostro!ll~ P1U J7~ 75 A93 Handy li':reeborn~ 1 2?=:J.! o 791~· 
Mike Blook0 L 104 7 oir Jon Blmc£"en 6 11n 64"130 .'-l·92 ,Jack .Mede1:ros 0 Hn :37.J-4-7 ., '?8'7 
Jon h!lmgrenv Wn 103 7.,4 i•like H:l.ggins 0 P 59=123 )~80 Randy Leeland 0 P1U21=27 • 7?H 
!&GUill TF..A!L.S.1!~1~L£ffi...!Q~.A_,_.E.£~~-__£1~.T!L._J:2.."h.-.. PF' RE.£.........E~~---.1.L.-.!!~J>-
Linf1eld 14 487=1075 a453 .2l~b. , )51 e?Ol )'i6620 Lv~.3 1220 87.1 
Pacific 14 439=1062 )!·13 204=,269 a 75B 2?1 581 l.-1a5 1082 '77 o J 
Pacific Lutheran 14 419=879 o477 216<326 .663 282 501 35.8 10,5l!- 75~3 
Whitworth 14 432=1019 ,,/+24· 18}=231 ~ 651 324 686 49.,0 lOl{-7 74c8 
Lewis & Clark 14 4ll=928 ~443 :L86,2?5 .676 274 590 42.,1 1008 72o0 
Whitman 11+ 401...-·930 ,I~J}. 179"'·256 .699 569 40 G6 981 70ol 
Willa.mette 14 417=999 .418 141=22£-J u619 272 621~ L~l.}o6 975 69o6 
Co.lege of Idaho 14 :369=891 )i-ll~ 14·1=2~2 v6.35 242 5T!.. 40o8 879 62o8 
DEFENSE 
Whitman 14 394=969 
Pacific Lutheran 14 388=9&~ 
Willamette 14 413=935 
College of Idaho 14 427=973 
Lewis & Clark 14 412=904 
Whi two:rth 14 398=924· 
Pacific lijr 4l$6.,1018 
































L!.O •' 5 
39o9 




















?6 ., '7 
A7.9 
16 National Championships 1972-73 
CROSS COUNTRY, William Jewell College, Liberty, Missouri, November 18, 1972 
SOCCER, Dunn, North Carolina, November 29-December 2, 1972 
FOOTBALL, Division II, Sile of Participant, December 2, 1972 ( Division I, Sile of Participant, December 9, 1972 . 
INDOOR TRACK, Municipal Auditorium, Kansas City, Missoun, January 19-20, 1973 
ICE HOCKEY, Lakehead University, Thunder Bay, Ontario (Can.), March 2-4, 1973 
SWIMMING, Kansas State College, Pittsburg, Kansas, March 8-10,1973 
WRESTLING, Morningside College, Sioux City, lowa, March 8-10, 1973 
BASKETBALL, Municipal Auditorium, Kansas City,Missouri, March 12-17, 1973 
GYMNASTICS Wisconsin-LaCrosse, LaCrosse, W&scons&n, March 23-24, 1973 
BOWLING (Roilolfs), King Louie Plaza, Kansas City, Missouri, April 13-14, Mav 4-5. 1973 
VOLLEYBALL, U. of Cali fornia-San Diego, San Diego, California, May 4-5, 1973 
OUTDOOR TRACK, Henderson State, Arkadelphia, Arkansas, May 23-25, 1973 
BASEBALL, Municipal Stadium, Phoenix, Arizona, June 1-5 (6), 1973 
OFFICIAL 
STATISTICS 
TENNIS, Rockhill Country Club, Kansas City, Missouri, June 4-8 (9), 1973 
GOLF, Wolford College, Spartanburg, S. Carolina, June 5-8, 1973 
Semi-Final Report1205 Baltimore, Kansas City, Missou ri 64105 (816) 842-5050 February 28, 1973 
1 Steve Platt, Huntington IND 
2 Jim Bushkofsky, Upper Imva 
3 Jack Evans ,Spring Arbor HICH 
4 Fred Smiley ,North~·TOod HICH 
5 Hike Bayer sSacred Heart KAN 
6 Dennis Cullincm,Westmar IOWA 
7 Thvain Govan,Bishop TEX 
7 Cliff Anderson,Dakota SD 
9 Lester Paige,Painc GA 
10 Jerry Davenport,Cameron OKLA 
11 Hal Person,Worcester :t:-1ASS 
12 Natt Donc:hue ~Maine-Por-Gor 
13 Fred Roh ,Gra.T1d Valley NICH 
L4 Doug Schlepp,S.D. Tech 
14 Robert Brooks ,NH Highlands 
16 Bruce Seals,Xavier LA 
17 Mickey Johnsoa,Aurora ILL 




















18 19 Hershel Lewis ,'Hinona MINN 
20 Rudolrh Jones ,George Has on 
20 Hike Franza,Hestern Wash 
VA 27 
22 Go:.-don HcClancha.T1,Ald-Bro VJVA 






24 Leslie Bundy,J.F.Kennedy :t:-lliB 
25 Roy 1:-lcPipe,Eastern I·1ontcma 
25 Glen Windley,Eliz City NC 
25 Fletcher Yates, ~·Tilmington OR 
28 John Wanrick ,Hanches ter IND 
29 Tom Skahill,Illinois Tech 
29 Clair Recker,3luffton OHIO 
1 Hastings NEB 
1 Marymount KAN 
3 Stephen F. Austin TEX 
4 West Georgia 
(_ 5 Hisconsin-Green Bay 
6 Fort Wayne Bible IND 
6 Augustana ILL 













22 .. -1 
19-6 
INDIVIDUAL SCORING 
(l1inimum: 14 Games) 
PTS. AVG. 






















































31 Sheldon Anderson,Augsburg tflNN 
31 Lon Nelson,SD-Springfield 
31 Jim Blanks ,Gardner Webb NC 
31 Andy Frazier,Southern LA 
36 Jimmy Hyder,North Georgia 
37 James Nitchell,Columbus GA 
37 Joe Reaves,Bethel TENN 
39 Mike Ogan,Carson Newman TENN 
40 Lester Dent,Stillman ALA 
41 Jim Woudstra,N'western IOHA 
42 Chuck Didier,Milton WIS 
42 Steve Scroggins,Bethel MINN 
42 Gary Staniec,N'eastern Illinois 
42 John Dre~-1, Gardner Webb NC 
46 Hollis Miller,Drury 110 
46 Mike HcGhee,Fri0nds KAN 
46 Rick Hilson,St. Francis HE 
46 Levi SnoH,Park UO 
50 John ~ven ,Georgetovm KY 
50 Tom Kropp,Kearney NEB 
50 Ken Richardson,Ohio Dominican 
53 Kas Ioane ,Eastern Hontana 
53 Aaron Jarres,Grambling LA 
24. gil 
24.91 24.9 
55 Charles Golson,Col.ofEmporia KS 
55 Kevin Phelan,S'eastern Hass 




58 Clifford Pratt, ShaH HICH 
58 Ron Bradley,Eastern Naz MASS 
58 Doug Tate,Westminster UTAH 
HINNING l1ARGIN 
(Minimum: 14 Games) 
PTS. AVG. 
2250 23.0 ! 9 Northl·restern IOWA 
2025 23.0 9 Fairmcnt State HVA 
2366 21.9 11 Bloomsburg State PA 
2408 18.8 12 GlenvilJ .. e State T.i!VA 
1712 18.6113 
2262 18.5 13 
1694 18.5 i 15 
2305 17.4 
Slippe~r Rock State PA 
Xavier LA 















































































NAIA Basketball Statistics -- Semi-fihal Report -- February 28, 1973 Page 2 
TEAM OFFENSE TEAH DEFENSE 
(Hinimum: 14 Games) (Minimum: 14 Games) 
~ Kearney State NEB 
2 Norfolk State VA 
3 ~.Jest Georgia 
4 Northeastern Illinois 
5 S.F. Austin TEX 
6 Alcorn A&M Hl:SS 
7 Shat.oJ HIGH 
8 Hastings NEB 
9 Southern LA 
10 Grace IND 
10 Valdosta State GA 
12 Huntington IND 
13 South Dakota Tech 
14 Xavier LA 
15 Albany State GA 
16 Lynchburg VA 
17 Dillard LA 
18 HcKendree !LL 
18 Bluefield State tiJVA 
20 Grand Valley State ~ICH 
21 North Georgia 
21 Aurora ILL 
l Gardner-Webb NC 
L4 Fisk TENN 
25 Hethodist NC 
(W-L) PTS. AVG . 
13- 7 1942 97.1 1 1 Fredonia State NY 
18- 8 2514 96.7 1 2 Wisconsin-Green Bay 
22- 3 2408 96.3 , 3 Lander SC 
19- 6 2305 96.o l 4 Dowling NY 
22- 3 2366 94.6j 5 Augustana ILL 
21- 3 2266 94.4 6 Central Washington State 
15- 8 2169 94.2 7 Central Oklahoma State 
22- 3 2250 93.8 8 St. Thomas MINN 
8-10 1681 93.4 9 U.S. International CAL 
20- 6 2415 92.9 10 Clarion State PA 
13- 5 1486 92.9 11 Hillsdale ~ICH 
17- 7 2222 92.6 12 Glenville State HVA 
16- 7 2127 92.5 13 Pestmont CAL 
17- 5 2033 92. Lf '14 Simon Fraser CANADA 
20- 5 2297 9i.9 15 Biola CAL 
17- 6 2111 91.8 15 Marymount KAN 
13- 9 1996 90.7 17 Indiana PA 
22- 4 2348 90 . 3 17 Messiah PA 
16- 2 1626 
18- 3 1884 
16- 8 2151 
18- 4 1972 





89.6 ~ 23 
18- 3 1879 89.5 !23 
13- 7 1786 89.3 25 
Azusa Pacific CAL 
I{edlands CAL 
St. Mary's TEX 
Point Park PA 
Wartburg IA 
Pairmont State WVA 
BloomsHurg State PA 
(H.:.L) PtS. AVG. 
15-'- 7 1071 48.7 
21- 3 1264 .52.7 
16- 9 1347 53.9 
19- 6 1369 54.8 
22- 1 1270 55.2 
18- 6 1355 56.5 
19- 8 1558 57.7 
23- 3 1518 58.4 
15-10 1484 59.4 
18- 4 1312 59.6 
18-- 7 1502 60.1 
16- 5 1264 60.2 
19- 5 1453 60.5 
20- 7 1645 60.9 
18-10 1719 61.4 
22- 2 t473 61.4 
12-10 1356 61.6 
16- 5 1293 61.6 
24- 5 1728 61.7 
8-15 1430 62.2 
21- 5 1620 62.3 
14:- 6 1250 62.5 
19- 7 1629 62.7 
i9- 4 1441 62.7 
19- 3 1382 62.8 
INDIVIDUAL FIELD GOAL SHOOTING 
(Minimum: 100 FG Scored) 
INDIVIDUAL FREE THROW SHOOTING 
(Hinimum: 55 FT Scored) 
1 Charles Long, Talladega ALA 
2 Bell, Philadelphia Bible PA 
3 Grohman , East Texas Baptist 
4 Berniard, Xavier LA 
5 Lynn, Catawba NC 
6 Laker, Hanover IND 
7 Friesen, Taylor IND 
8 Russ~vurm, Lubbock Christian 
9 Clark, Campbellsville KY 
10 Featherston, South~vest Texas 
11 Pearsall, Sha-v1 HIGH 
12 Harr, Hilliam Carey MISS 
12 Cooney, Cumberland KY 
14 Simmons, St. Nary's MD 
15 Sebestyen, Clarion State PA 
TEX 
St. 



















! 1 Tommy Pritchett,Bluefield 
• 665 2 Ros t vo ld, HhitvJO rth Pl\.SH 
.6631 3 Ackerman, Hcntana Tech 
St.HV 74 68 .921 
.6501 4 Bintz , Christian Bros. TENN 
. 649 5 Adams, St. Hary 's HD 
.632
1 
6 Young, Cedarville OHIO 
.623 7 Regier, Tabor KAN 
.621 7 McEvoy, Rockhurst NO 
.619 9 Allie, South~vestern TEX 
.617 10 Bil1in8sley, Azusa Pacific 
.616 11 Carter, Aurora ILL 
84 77 .917 
81 74 .914 
110 100 .909 
150 135 • 900 
84 75 .893 
117 104 .889 
72 64 .889 
80 71 .888 
CLL 141 125 .887 
76 67 .882 
75 67 .882 .615 ;11 Gillespie, Letourneau TEX 
.615 ll3 Stauffer, Edinboro State PA 
.610 :14 Stollberg, Culver-Stockton MO 
.609 :15 Banks, Southern State ARK 
101 89 .881 
88 77 .875 
95 83 .874 
87 76 .874 i15 Nixon, Atlantic Christian 
-more-
NAIA Basketball Statistics -- Semi-Final Reports-- February 28, 1913 Pag~ 3 
TEAM FIELD GOAL SHOOTfNG TEAM FREE TH~OW SHOOTING 
{Minimum: 450 FG Scored) (Minimum: 250 FT Scored) 
FGA _!L PCT. FtA FT PCT. 
1 Wiscortsih-Green Bay 1302 704 .5411 1 Ndrth Cebtgia 304 394 .782 
2 Bishop TEX 1720 928 .540
1 
2 Chtistiart Brothers TENN j11 288 .716 
3 Xav:i.et LA 1638 86d . 525 , 3 Morttana fech 660 511 . 77L, 
3 Boston State MASS 1411 734 .525j 4 Carson-~ewmah TENN 714 545 .763 
5 McKendree ILL 1889 986 .522 4 liockford ILli 464 354 .763 
6 Hastings NEB 1737 904 .52d 6 Athehs ALA 530 402 .758 
7 Florence State ALA ~274 6l50 • 518 1 H1.mtirt~tbn I~D 542 410 . 756 
8 South~·7est Texas State 1359 701 .!H6
1 
8 Cedarville OHIO 439 331 . 754 
9 Aquinas HICH 1592 S15 .512 9 Central Oklahoma State 380 285 .750 
9 Hanover IND 1466 750 . 512
1 
io Soui:h~.ies tern Okiahdtna State 568 425 . 748 
11 Howard DC 1414 722 .511 11 tvest Virg:ihia Wesleyan 383 286 . 747 
12 Miles ALA 1583 805 .509 12 Southeastern OklaHoma State 415 309 .745 
12 Catawba NC 1540 784 .509 !13 Angelo State TEX 454 338 .744 
14 North Carolina-Asheville 2126 1080 .508!13 Hendrix ARK 450 335 .744 
15 Bethany Nazarene OKLA 1877 950 . 506 i 13 Augustana ILL 344 2.56 . 7l:.4 
15 Jackson State r-HSS 1754 889 .506 ' 16 John Brown ARK 592 438 . 740 
17 Henderson State ARK 1853 935 .505 17 Ozarks MO 654 L:89 . 735 
18 Millikin ILL 1703 859 .504 18 South Dakota Tech 554 407 .135 
19 Barber-Scotia NC 1927 970 .503 18 Simon Fraser CANADA 459 337 .735 
20 Lenoir Rhyne NC 1792 897 .50l il8 Concordia ILL 434 319 ,7j5 
20 Fairmont State WVA 1545 774 .501 !21 Hastings NEB 599 440 .734 
I 
20 Hawthorne NH 1486 744 . 501 121 Lander SC 402 295 . 73Lf 






Grand Valley State MICH 
Armstrong State GA 
Augsburg MINN 
1228 615 .501 :23 Grand Canyon ARIZ 447 327 .732 
1461 728 .499 24 Kearney State NEB 487 356 .731 
1557 776 .498 24 Bethel TE~m 372 272 .731 
1532 763 . 498 
1409 702 .498 
TEAM REBOUNDING 
(Minimum: 14 Games) 
TOTAL 
INDIVIDUAL REBOUNDING 
(Hinimum: 14 Garnes) 
1 LeMoyne-0,-J"en TENN 














Roger Williams RI 
Oakland City IND 
Arkansas-Little Rock 
Prairie View A&M TEX 
California State PA 
Hastings NEB 
Albany State GA 
Sam Houston State TEX 
Missouri Southern 
Fort Wayne Bible IND 
Hillsdale MICH 
Col. of Emporia KAN 
Carson-Ne~~an TENN 
15 Hinston-Salem State i'l"C 
.:> Fisk TENN 
REBS. REC. PCT. 
-----
2275 1487 .654 1 
2250 1440 .640 2 
2506 1587 .633 3 
2297 1445 .629 3 
2297 1412 .615 5 
2249 1 3~ 1 . 6141' 6 
1647 1002 .608 7 
2059 1246 .6051 7 
2633 1581 .600 9 
2140 1282 .599 10 
1539 919 .597 11 
2323 1378 .593 12 
2112 1252 .593 13 
2179 1281 . 588 14 
2887 1694 .586 :15 
' 2301 1347 .586 : 
1993 1168 .586 
II II If II 
Charles Edge, LeHoyne-0,-J"en TN 
Jones, Albany State GA 
Cullinan, Westmar IA 
Johnson, Aurora ILL 
Simmons, St. Hary's MD 
Jones, Alabama State 
Williams, Roger Williams RI 
Soares, Husson ME 
Carter, Elizabeth City St. NC 
Golson, Col. of Emporia KAN 
Thomas, Bluefield St. WVA 
Reynolds, Prairie Vie'-1 A&M TX 
Flemming, Oakland City IND 
Crisp, Union TENN 
Platt, Huntington IND 
G P.EBS. AVG. 
20 506 25.3 
25 578 23.1 
25 568 22.7 
22 499 22.7 
28 618 22.1 
22 472 21.5 
21 444 21.1 
19 401 21.1 
24 483 20.3 
28 549 19.6 
17 319 18.8 
24 444 18.5 
24 441 18.4 
21 383 18.2 
24 435 18.1 
' 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
36TH ANNUAL 
BASKETBALL CHAMPIONSHIP / 
SITE Municipal Auditorium, Kansa~ City, Missouri 
DATES March 12-17, 1973 
SPONSORS: National Association of Intercollegiate Athletics and 
the Kansas City, Hissouri, Junior Chamber .of 'Commerce 
STAFF A. 0. Duer, Executive Secretary, NAIA 
Glen Davies, Ass~stant to the Executive Secretary, NAIA 
Charles H. Morris, Assistant to the · Executive Secretr:try, NAIA 
Wally Schwartz, Asststant to the Executive Secretary, NAIA 
Don Powers, Public Relations DiFector, NAIA 
Dr. Norris Patterson, NAIA Office Staff 
Liz Rubaloff, Administrativ~ Secretary to A. 0. Duer 
Elaine Scott, Secretary, NAIA 
Jane t.Jright, Secretary, NAIA 
Sheryl Cook, Secretary, NAIA 
Naydene Smith, MaiJ. Clerk, NAIA 
) 
NAIA 
HEADQUARTERS Room 403, Hunicipal Auditorium Phone: 474-9132 
\ 
NAIA TICKET 
& REGISTRATION: Little Theater, Hunicipal Auditorium Phone: 9..+2-1784 
PRESS 
HEADQUARTERS Room 201., Municipal !.udi tori urn Phone: 842-9291 
I 
NATIONAL 
OFFICES Second Floor, Dixon Inn Phone: 842-5050 
NOTICE TO PRESS, RADIO, TELEVISION 
. !, 
Press conferences will be called throughout the week Hhenever items of 
significance are ready for release. We will cal l a press ctmference for 
any important subject or discussion upon request . Notices of press 
conferences will be posted in PRESS HEADQUARTERS, Room 201, Hunici~al 





NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
36TH ANNUAL NATIONAL BASKETBALL TOUru~AMENT 
1973 TEAN HOTEL ASSIGNMENTS-
HOTEL 
Continental Hotel 






12th and Baltimore 
Phillips House 






Alcorn A&M (MISS) (?.~) 
Augustana (ILL) (20) 
Dallas Baptist (TEX) (8) 
Defiance (OHIO) (22) 
Eastern Montana (5) 
Fairmont_ State (W VA) (28) 
Ferris State (l:ICH) · ·(23') 
George Fox (ORE} .. (2): 
Grand Canyon (COLO) . (7) 
Guilford (NC) (26) 
Hanover (IND) (21) - - · 
Hastings (NEB) · _.(;;L1) · . 
Keene State (NH) (~2 North) 
Kentucky State (24) 
Marist (NY) (31) 
Maryland-Eastern Shore (19) 
PEONE DISTRICT 
421-6040 2 15 16 17 
842-9731 1/5 7 8 
. . 
221-8800 9 1 'l 
-'- 14 20 
471-1400 4 ' '"'l .l.. - 13 27 
471-5J20 3 6 11 19 
HOTEL MAl~AGERS 
. Harold Bos~·mrth 
. Nildred Evans 
• Robert tl2k0 
••• Ralph Hitz, Jr. 
; _ Har y Hale 
INDEX BY PAG:Z 






lf2 His sou:!:1. Southern (lfO ) (16) 
18 Oklahorta Baptist (OKLA) (9) 
46 Ouachit?.. Baptist (Ar..:C) (17) 
12 Pembrok~ State (NC) (29) 
58 Quinnip :l.i'l. c (CONN) (32 South) · 
lf8 San Hous t on State (Tm~) (4) 
6 Slippe~y Rock State (PA) (13) 
16 South Ca:~olina State (6) 
54 South DaLota Tech (12) 
44 Valdosta Stat e (GA) (25) 
24 ~~artburg (IOHA) (15) 
66 Westmont (CAL) (3) 
50 Hinona State (HINN) (:\.3) 
64 \.Jiscons i n-Gre2n B!.ly (Y•) 



































. Phil Varce 
21 . Steve St--rut·z. 
25 *Sammy Ibarra 
31 Ray \Villis 
35 *Rob Wunder 
41 *Craig Tay;lor . 
43 *.Eddie .;Fi·elds 
45 Del Dittus 
51 Jim· Blake 
*Probable Starters 
\ 
G FG .' .FGA 
Sam Ibarra 30 16.7 388 ' 
Rob Wunder 3o 179 351 
Ken Greenman 30 110 264 
Cc.aig Taylor 30 124 284 
~d Fields .J 30 96 210 
Ray Willis 30 70 157 
Jim Blake 30 59 127 
Phil Varce 23 20 59 
Steve Strutz 23 22 41 
Del Dittus 10 5 12 
<?ary Merritt 6 2 8 
GEORGE FOX 30 854 1901 
Opponents 30 847 2216 
r 
GEORGE FOX COLLEGE 












21 5-11 165 ~r~ Oregon Cj.,.ty, OR . 
18 6-2 1.75 Fr.. . Billings;:· MT· .::.;·; 
22 6-1 180 Sr.. . San Diego, .CA ·.: > 
22 5-10 ,150 SJ:'.. El .Paso; TX . t " " 
19 6-5 18:5 . So.ph .• , . . Los At;tg~l~s:, cCA; '··. 
24 6-4 185 Fr •7 ;·. Yakima, WA 
20 6-5 210 Jr. Seat;~le. , . -:WA 
21 6-6 190 Sr. Caldwell, ID 
23 6-4 205 f:!r .• Sunnyside,_ WA 
19 6-5 200 Soph., : Qu:i.ncy,,. WA . : 
:.: c 20· 6-·7 220 Jr. Tucson ~ AZ 
/ 
S~ATISTICS 
Pet. FT FTA Pet. Reb • . Avg. Pts. Avg. 
.430 84 109 • 771 56 1.8 418 13.9 
.510 48 73 .658 228 7.6 ·406 13.5 
.417 64 . 86 .744 47 1.5 284 9.5 
.437 13 23 .565 171 5.7 261 8.7 
.457 37 60 .617 159 5.:} 229 7.6 
.446 27 51 .529 . 181 6.3 167 5.6 
.465 22 45 .489 107 3.6 140 4.7 
• 339 11 19 .579 14 . 0.6 51 2.2 
.537 00 00 .000 27 1.2 44 1.9 
.417 2 2 1.000. 10 1.0 12 1.2 
.250 0 1 .000 9 1.5 ·4 0.7 
.449 308 470 .655 .1028 34.2 2016 67.2 





'R.oSTER . , . 
~ 
.. ~ ) Numbers 
Lite Dark NAME " POS AGE 
,: ~ I 
HT. 'wT. YEAR HOMETOHN 
'10 11 ;: ·. , Rq.ndy Johns o~ . ....... G 20 5-10 170 Jr • Santa Clara 
·.! :··L · 
' ,
1il !' :~ 1 { ;.', 
14 
. ·, 




20 21 *Halt Campbell G 20 6-4 185 Jr~ Ventura 
. -·· ; .. ':_. ·' . ~ .i c'. 
22 23 *Charlie Heh1 G 21 6-3 170 Sr. Pasadena 
.. ·. , . I; __ : 
·' 
24 25 Andrew Gloy.~r G 21 6-2 180 Jr • New York City .. 
. ' ~ £ . 
' ' r 
.. ~ ·! 
., 
' 32 33 A~t Stepheson F 23 6-5 215 Jr. Lms Angeles 
. ~ . \ j r· · ·~ . 
·: (r . .. 
, . 
34 35 *Greg Snqth F 20 6-5 19Q Jr. Oakland 
' ,) ... :.t ·' ._:i _; . . 
· ' 42 43 John Rice .. F-C 24 6-5 200 Jr. Lexington, KY 
44 • ~. 1' 45 Bill Boyd F 20 
-. 
6-5 ' ;1.97 Jr·. La H'ab'!"a . - . : -~ · . 
•. ; 
52 f l 53 *Fred DeV,aughn c 21' 6-9. '22~ Sr. Altadena 
54 · .. l 55- *Kurt Kraushaar F-C 20' 6-6 ·. 196 Jr • Hhi ttier 
.. 
' ' 
*Probable Starters L 
' . 
.. 




G FG FGA Pet. FT FTA Pet. Reb. ~vg. Pts. Avg. 
Charlie Mehl ~8 151 301 .49a 64 76 \ r 842 98 3.5 364 13.0 
Fred DeVaughn j 28 149 322 .463 40 66 .606 345 12.3 338 12.1 
Greg Smith 28 126 101 .419 42 63 .667- 165 5.9 294 10.5 
Bill Boyd 27 122 274 .445 26 .::.:2 .619 150 5.6 270 10.0 
Art Stepheson 18 53 153 • 346 22 38 • 519 112 6.2 128 . 7.1 
Kurt Krausha :1r ) 28. 71 173 .410 24 33 .727 1123 4.4 166 5.9 
Randy Johnson 23 41 98 .418 .14 19 .737 39 1.7 96 4.2 
- I Walt Campbell 28 45 102 .441 18 36 .500 77 . 2.8 108 3.9 
John Rice 24 34 80 .425 21 "' 27 .778 61 2.5 89 , 3.7 
Don Bregante 25 27 60 I .450 31 38 .816 18 0.7 85 3.4 
Andy Glover 8 3 11 .273 0 0 .oco 6 0.7 6 0.7 
WESTMONT 28 821 1875 I .438 302 441 .685 1354 1944 
/ Opponents 27 650 1587 .40') 292 435 .671 924 34.2 1548 57.3 
*Stats do not include gamEf with Azusa Pacific 
./ 
-9-
. . . . ~ . 
.. 





TEAM NICKNAME: . Bruins 74 
79 
SCHOOL COLORS :r ;_ Old Gold and Navy Blue - . 74 L 
84 L 
SCHOOL ENROLLMENT: 420 86 L 
55 
HEAD COACH: Jack Jensen 45 1 
82 
SPORTS -INFORMATION DIR.: Barry Hubbell 68 L 
66 L 











.. ~ . : 74 L 
72 




' J 60 L 
J.: J 74 









' ·. \ . -
SEASON'S RESULTS· (16-14) 
Linfield ~ollege / ' 73 ' ' 
Le\-7is & Clark 73 
Willamette 20T 77 
Pa.cific 20T 94 
Pacific 91 
Will<;mette 54 · .. • 
Willamette 68 
Eastern Oregon n 
Linf::.eld College 76 . . . , .. • ~- I 
Linfield College 77 
..1 
Whitl!'..an College .. 64 . - .. ·~ ~ : ~ ' . 
Whitman College 60 
Pasadena Nazarene 85 ,, 
Southern California 68 
MeCalester J . 90 
--
Univ. of Victoria 64 
Univ. of Victoria 54' : ~ _:. ·. ' . 
Western Baptist 43 
Oregon Teehnical Inst. 61 · < ~ 
Southern Oregon 68 
: 1 
Eastc:::1. Oregon 96 -
Lewis & Clark 
I 
52 ' ]: . · . .l 
Western Baptist 63 
Northwest Nazarene ; l : ,.' 72 ' ~ :~ L 
Warner P acUic 58 
'·57 . ' Lewis & Clark ,. 
Northwest Nazarene 72 t_._r 
lvarner Pacific 63 
I .. ; ~ i 
DISTRICT PLAYOFFS 
Linfield OT 8,8 I . . 
Pacific 67 







SAM -HOUSTON STATE UNIVERSITY 
Numbers 
r Lite Dark NAME POS AGE HT. WT •· YEAR HOMETOWN 
•. ; :.! T ~.~ J. .  -.t 
10 11 Herbert Jones 
13 14 Sid Kuykendall 
20 21 *James Lister-
I 
24 25 *Melvin Perez, 
~ 31 Gary Hoss /. 
32 33 Floyd Allen · 
34 35 *Robert White l 
'· 
40 41 .. · ·· Jim Kreier 
42 43 *Mike Netvell 
44 45 Barry Davis 
50 51 Curtis Dillion 
. . ·. / 
52 53 , *Ro.t1- · Bettle -
*Probable Starters 
STATISTJ;:CS 
·' G FG FGA 
James Lister 2.7 206 391• 
Robert White 27 156 289 
Mike Net-rell . . 27 ·J:OO 242 
Gary Moss 
: : ;: ?-i ·"; 98 226 ' 
Floyd Allen 
:: : ;. :.: ::· . 2~ . 103 202 27 Ron Battle 85 221 
Barry Davis _ 21 31 82 
Herb Jones 27 33 , 92 
Curtis Dillion 8 7 13 
Jim Kreier 25 18 57 
Melvin Perez 19 14 38 
Sid .Kuykenda11 15 5 9 
Sam Houston State 27 868 1909 
Opponents 27 721 1763 
20 6-0 160 Jr. San Anton~o, TX 
:· J ~J 
G 
G 20 6-3 175 Jr. Midlothi~1 TX _. 
Post~ 21 6-10 210 Sr. Dallas, TX 
. G 21 6-2 170 Sr. Santa Fe, NM 
G 20 
\ 
6-1 175 Jr. R~l;lSton, TX 
. ·_, 
c 20 6-9 215 Jr. Richmond, CA 
.-::· -·~' ·. : . - ; !- ·; · ;. ··:· ., .. 
22 6-8 205 Sr_~ -.. ~eame, 'TX 
. . ,, ._, : .• / J 
. r; ~ C-F 
F 20 6-4 170 Jr. El Paso, TX 
G 21 6-1 165 Sr. P~rrysvil~e, IN , 
F 19 6-6 185 Fr. Galveston, TX 
G 20 6-0 170 Jr. Canton, HS 
. . :j. . . . . 
F 22 6-9 205 ~r. Toledo, OR 
Pet. FT FTA Pet. Reb ~vg. Pts Avg. 
: ·· ·..: .. > 
.523 98 126 .778 398 14.7 510 18.9 
.540 4_8 69 .696 282 · 10.4 360 13.3 
.414 62 75 .827 77 2.9 262 9.7 
.434 56 83 .675 71 : 2.;6 252 9.3 
.510 37 61 .'607 . ''168 - .. 6·. 5 243' . '; 9 • 3 \ ·: 
~ 
.384 29 3!.: .853 108 4.0 199 7.4 
.378 12 25 \ .480 55 2.6 74 3.5 
.359 20 33 .606 27 1.0 86 3.2 
.538 1 · 3 .-3-33:: · 3 0~4 15 - 1.9 . 
.316 12 20 .600 61 2.3 . 48 1.8 
.368 3 4 .750 .9: I: 0.5 31 1..6 
.556 9 14 .6Lf3 18 1.2 19 1.3 
:· \ 
; . : -..~ . :; . .. 
.455 396 566 .699 1461 54.1 2132 79.0-
.409 332 513 .~47 973 36.0 1774 65.7 
-11-
EASTERN MONTANA COLLEGE 
ROSTER ... · 
Numbers 
Lite Dark NAME POS. AGE HT. WT. "YEAR HOMETOWN 
10 11 Patrick Tresch G 21 5-10 160 Jr. Helena, --.. MT 
·· . . 
l . . 
12 3 *Kas Ioane G 21 6-0 160 Sr. Samoa / 
. . 
I;: ·. ~<: .£ .: : .r 
14 13 *Randy Miller F 21 6-6 185 Jr. Los Angetes, CA 
. : "; . :, ~-: : . .... , / • •j 
' 20 25 Scott Alexander G 2i 6-::: 175 Jr. Los Angeles,CA 
.. 
.,. ,,. 
22 23 Larry Cook G 22 6-0 165 Jr. Bort Benton, MT 
' 24 5 *Roy McPipe G-F 22 6-3 210 Jr. Hammond, IND 
30 33 Dennis Peterman F 
I 
22 6-3 2CO Fr. Whitefish, MT 
32 31 *Sam Sullivan F 22 6-4 190 Jr. Los Angeles, .CA 
40 43 Pete Conway F 21 6-4 200 Sop h. Browning, MT 
44 45 *Chuck Young p..:.c 21 6--5 220 Jr. .Venice, CA 
' 
- .: F ,-52 41 Ed Parisian 23 6-5 220 Jr. Box Elder, MT 




G FG FGA PCT . FT ITA PCT. REB . l AVG. PTS :' AVG. 
Roy McPipe 30 319 718 lr4 . 4 143 ~12 67.5 347 11.6 781 26.03 
Kas .roane 30 279 683 40.~ 131 155 84.5 84 2.8 689 22.97 
Sam Sullivan 30 129 312' 41.3 88 116 75.9 205 6.8 346 11.53 
Randy Miller 30 102 259 39.4 43 71 60 . 6 211 7.03 247 8.23 
Chuck Young 25 6-8 136 50.0 23 l }5 51.1 249 9.96 159 6.36 
Scott Alexander 21 47 136. 34.6 20 25 80.0 51 2.4 114 5.43 
Larry Cook r 2S 53 151 36.4 7 9 77.8 39 1.6 113 4.5 
Cecil -Conway 23 38 82 46.3 23 32 71.9 88 3.8 99 4.30 
Ed Parisian 10 8 20 40.0 9 23 39.1 24 2.4 25 2.5 
Pat Tresch 6 3 10 30.0 2 3 66.7 2 .33 6 1.0 
EASTERN l10NTANA 30 1073 2560 41.9 491 638 71.4 1497 49.9 2627 87.6 
Opponents 30 1476 49.2 2623 87.4 
-1> 
SOUTH CAROLINA STATE COLLEGE 
·:rr: :-j ' I ,:,_,';] ~ . j 
ROSTER 
! • • ~ :· .--~ \\~ •• !' .~i .· ( : .:i c:: . / 
Numbers 
Lite Dark NAME POS '' AGE · . Hi~' WT. YEAR HOMETOHN 
10 10 *Curtis ·.Hc:Lendon 
.. : .'~! ' . ·./' :: ;:. 19 6-5 190 orlando; F So. .FL ~~~J 1i .. T·f" 
r 
11 11 *::lonald Henderson !:· .. G ,,.: 18 6-3 170 Fr • Spattanbu~g .. •'i:JJ·."· 
- •; . !"i 




13 13 ~~Michael ~~illia~s : ~· . '· c ·>·. 2.0 6-0 175 Jr. ,r allss see ; J>.:J... . :'_, ; 
.. . 
·' 




15 15 .. Gregor}r. Sanders G , ; 19 5.;..11 180 ' Jr. Berto:·f; ;; FI; _, ·. '; ;::.P_ .. J 
32 32 : f Augu.ster :Ja:d<so:1 F 18 6-4 18() f"" Birmingham, AL 4. 
33 33 Tc!!l!lly Bes-toie11 .. . ; 
' 
c 18 6-10 225 So. Hontgcrr-.e 1:y, AL --
-
'. 
35 35 Alex 'B'a:rron F 19 6-5 ZC6 Fr. Charleston 
·.· 
1.;4 4l} I Jay Spain F 20 6-2 J.SZ So. Co::~.';-7ay 
' • .-
..... 
45 34 \.I 11arvin · Fields F I 18 6-5 20.6 Fr. Charleston 
,; 
55 55 *John_ G:dffin C· 19 6-7 220 Jr. Laurt:ns 




G.· . FG FGA PCT FT FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Curtis ] ·k.~,e:::::.' r:n 2i 171 358 .477 48 64' .750 183 3.7 390 I 18.5 
Tommy Bos'i7elJ.' 21 163 ;345::.·: .472 48 . 80 .6CO 312 1.4.8 374 17.8 
·· .· . Joseph f-aison 27 155 334 .464 31 44 .704 J..C:.9 :J.5 3lf1 12.6 
Mike Williams 27 95 238 .399 73 94 .777 57 2.5 263 9.7 
Alex Ba't'ron 20 61 133 .458 41 63 .650 152 7.6 163 3.0 
Ronnie Henderson 22 57 133 .428 22 34 .646 39 1.7 1 'J' ..J O 6.1 
I 
John Griffin 27 31 63 .492 23 37 .621 123 4.5 85 3.1 I 
Jay S~ai!l 11 16 38 .450 2 8 .250 24 1.3 36 2.2 
Marvin Fie1es r 16 16 ' 43. .372 4 12 .333 21 1.3 36 2.2 
Byron Bailey 8 8 18 .444 1 2 .500 25 3.1 17 2.1 
Greg Sanders 10 .7 23 .304 6 11' .545 3 .33 ]_~ 1.8 
A:.:.guc!:er Jackso:1 13 7 16 , . /~ 37 3 12 .250 25 2.0 17 1.4 
Others not listed 26 92 181 .508 62 90 .638 182 7.0 2!;6 9.4 
South Carolina St. 27 879 1923 .457 364 551 .660 1~05 48.3 2122 78.5 
Opponents 27 885 1904 319 506 1166 43.1 2089 77.3 
.. , J. 
15 -
GRAND, CANYON .COLLEGE··. ' · 
ROSTER . ': 
Numbers 





12 13 *Eari Wilcox G 24, 6-5 168 Sr. ~ho_enix, .'AZ . 
- . 
I :.-; . .. 
14 15 Truett Forrest G - 20 6-2 176 Fr. Band.on, OR ·--•". . .·. , . ;j ! ~ ~ . . ' • ·~ '! • . ' ... 
-20 *Gene 21 Helton G'· 27 5-11 156 -Sr. ,A us tir:t,. ,IN . , .. 
. ~· :, : ~· ·: . :· . . . 
I I , ~ 
I 
22 : 23 Rob Babcoc!t G 20 6-3 167 Jr. ~hoenix, AZ. ·~ . \ ~· .. 
' . 
24 25 Steve_ y~nder P~oeg F ~ 18 6-5 196 Fr. Phoen~~' .A,Z I ~ 
• ~~ j ~ I ~~ ,-.. : 
·' . ~ . 
30 31 Gre_g .. W.olf . l. F I 20 6-3 169 Jr. 
; ' .. ~-
Phoen:f.~, AZ 
32 33 *Rod Bcqter F 21 6-4 213 Sr. Jamesport, MO 
40 41 Craig ·Darrington . , -·. :F·. 25 6-5 213 Sr. Scottsdale, AZ 
42 43 *Jim -Irvine F . ~: 20 6-5 185 Jr. Phoenix, AZ 
: 
44 45 Steve Dunse F 24 - 6-3 227 Jr. Southport, IN 
50 -51 ,"Bayard Forrest c ., 18 6-9 227 Fr. Bandon, OR 
52 53 Rudy Santa Cruz c ) 25 6-7 202 Sr. P!:loenix, AZ 
....._ 
. . .. 
.. 
*Probable Starters 
.. •: · . ~ ) I 
STATtSTICS 
G FG. FGA · ·PCT. ·FT F'TL PCT. RED. AVG. PTS. AVG. 
·; .. 
Bayard Forrest 28 198 385 . ' .514 ·8-1 123 .707 411 14.6 483 17.2 
Jim Irvine 2.8 :_ '158 324 . -·.488 r's-2 75 .693 169 6.0 368 13.1 
Rudy Santa Cruz 26 : 11·8 263 .449 ·· 55 78 .705 200 7.6 291 11.1 
Gene Helton 28 83 203 .409 ·28 37 .757 50 1.7 194 6.9 
Ear 1 tVilcox 25 63 143 -. • 441 33 42 .786 88 3.5 159 6.3 
Rob Babcock 26 57 -139 . ~ . 410 48 57 .842 L;O 1.5 162 6.2 
Rodney Baxter 28 5·3 13-i ( .387 37 56 . 661 99 3.5 ll:-3 5.1 
Craig Darrington 22 34 62 .548 16 20 .800 41 1.8 84 3.8 
Greg Wolf 19· 23 :42 .548 14 23 .609 28 1.4 6() 3.1 
Truett Forrest 21 15 33;_ ' .455 15 21 .714 29 1.3 45 2.1 
_, 
GRAND CANYON 28 82'8 1784 .464 390 541 .721 1314 46 . 9 2046 73.a 
Opponents 28 7_49 1967 306 443 lllf8 4.0 1804 6l.ro l} 
-!7--
) 
DALLAS BAPTIST COLLEGE 
:. :, . . 
ROSTER 
Numbers 
_Lite .;:PC1-rk_ 1 ~: ~~' ••• _.,_;. POS AGE HT. c:; _:- WT. YEAR - ROMETOHN 
• I 
20 20 , ,.*n:ruce Mullin$ G 22 6-1 175 sr·. ' Dallas, TX 
21 21 J.D. Wyner ,., 20 5-10 ·"160 ·Jr ~ : \ Can:ollt·on; T" •c \;r •• 
' .- :· 
.-_ 
' 22 22 :• :---:-Marc Adams ' - G 25 6-0 180 ~\ Sr~ _! Landaster, CA 
,· '. ~ 
.. • ! • 
? 24 24 ~Stanley Mas~ers ' F 22 6-4 180 ·:Sr. - : Dallas~ TX 
I 
-: nailas·; 25 25 Jo.e Wardell .·-. F 20 .. 6-7 ·210 -Ji:. TX 
'· ; .. 
30 30 
__r:• Gary Nannen \ G 19 5-10 170 Soph. .- Dallas, TX > · 
r:'· 
32 32 ' *Harry Clasbey G 19 6-2 165 Sop h. Dallas, TX 
. . 
33 33 Glen Gatlin - ,.\ c 28 6-6 .. 205 Sr. Ir-Ving, TX 
34 I 34 *Warrep, .LeGrow - c 20 6-7 200 T,~ Dallas, TX ,. ..._. 
\ 
\ 
35 35 Dwayne G<;>dier c 25 6-7 235 Soph. Festus, MO 
: .:·; ,· 
·-
.. 
42 42 Ray Ki~g -. F 20 6-5 190 Fr. Carrollton, ....._. 
- . 
. !i 
44 44 *Jimmy B~a~d : : . F 22 6-5 215 Sr. :t-fagnolia, AR 
i\ 
*Probable Starters 




·. !.-~ . .' : STATISTICS ~.....· .: 
, , , ,' \ G FG FGA PCT. FT FTA PCT . ·-aEB ~·_vG. PTS · AVG. 
Stanley Masters 38 312 660 47.3 74 106 70.0 319 8.4 680 17.~ 
Warren LeGrow 38 227 381 59.6 116 150 77.3 256 '-6. 7 568 14.9 
Joe Wardell 38 128 252 50.8 128 155 82.6 1~8 4.2 384 ,10.1 . 
Jim Beard 38 161 320 50.3 51 107 . ' 47.7 291 7.7 37'3 9.8 
J.D. Wyner 36 111 250 44.4 52 68 •' 76.5 83 ... _2.3 276 7.7 
Harry Clasbey 29 97 223 43.5 25 35 :- 71.4 37 1.'3 "215 7.4 
Marc Adams 36 102 259 39.4 36 -54 _. 66.7 118 3.1 240 6.7 
Bruce Mullins 36 51 116 - 44.0 14 25 56.0 62' 1. 7 116 3.2 
Glen Gatlin 12 12 28 42.9 4 6 6'7.0 12 i.o 28 2.3 
Dwayne Godier 15 11 36 30.6 9 20 45.0 39 2.6 31 2.1 
Gary Nannen 7 6 19 31.6 3 7 42.9 8 1.1 15 2.1 
Ray King 6 1 9 22.2 1 3 33.3 5 .8 -5 0.8 
DALLAS BAPTIST 38 1244 2721 45.7 534 772 69.2 : 1~11 39.8 3022 79.5 
Opponents 38 1153 2677 43.1 560 824 67.9 l377 36.2 2""'~ 7 v/' 7'3.7 
;._ 
' 
-·: ' ' -· 
-19-
OKLAHOMA BAPTIST UNIVEE3ITY 
ROSTER 
Numbers 
Lite Dark NAME POS AGE HT. WT. YEAR HOMETOWN 
3 
5 5 
10 \ c 
. 
-
11 11 r 
'· 
; :\ 





:· • :·: ·_f !:: • : · . · .• r; ., ~~ 
*Charles Jones , · : -~ _ _. : 








21 6-3 185 Sr. Altus 
6-5 190 Jr. Depew 
-~ :·· :. : If .:~; i :' j } !. ' ; ' ~- t ·: . ! ; ~- :.'; (',~) 
20 
21 6-4/ 190 Sr. Westminister, CA 
: · :__, --~· ;-r-; .. ··; I _ i:. l_ : . ~ ;I ' } J. ' ' :. : 
' So. Brooklyn, NY 
•.., , ! :· :_I (I -j • ( ' j j 7 j ::, 
21 6-5 185 
--: ··· .. ui · 
20 5-10 160 Sr. 
/ 
13 13 \'' ' Li~~eard Christain 
· 'C-F 19 6-4 210 Jr. Bastrop, LA 
·. 






. · ' ! ~ .L. i · · ~: ·: - ' 
Wa1te::: Hee:rd ~;.L , · _ 
.: l_ j . :r_, j·-·. 
Har~ Rissmiller,: 
*Hard~l l Jeffries · 
*Irvin Kiffin : :_.:·. 
Don . Ki:ffi n 
•' : ~. 






. ~ · . 
' 
c 
*Probcble Starters i· 
I.-...··, J· • 
i.:'• STATISTICS 
''(; ' FG FGA PCT. FT 
' ' .. i ~j .' ' ~ 
Irvin Kiffin 14 117 247 .473 33 
Wardell Jeffries 26 158 347 .455 47 
David Sallee 24 117 214 • 51+ 7 48 
David Gerner 26 122 259 . 471 43 
Charles Jones 25 98 201 .487 21 
Donald Kiffin 14 41 96 .427 29 
Limrneard Christain . 25 51 124 .411 29 
Mark Weber 15 24 55 . 436 19 
Walter Heard 23 39 89 • 4.38 20 
Duane Diffie 16 28 60 .467 5' 
James Foster 12 15 37 .405 5 
Elvin Baum 8 5 \ <J..J 0 385 3 
Mark Rissmiller 14 9 26 .346 . ;'3 
Roy Burris 1 0 1 .00() 0 
' 
OKLAHOHA BAPTIST 26 824 1769 .465 305 
Opponents 26 755 1691 --! 446 358 
-21-
18 6-3 180 
21 6-5 200 Sr. Troy, MO 
·. :-; · ; ·: !_;s ~:f !.·. t: - Gl.~ :"'::J?::-1 : .. , 
21 6-4 190 Sr • 




- f : ;! · . ~ ., ~ · _ _r ::·. 1 :.'1".~ · · ) ~ ; : . : ··~ ~ - · 
18 6-5 : 185 'Fr vr. i ~· Springfield · 
, . . Garden~ , . NY 
, :, 
21 6-8 : i2·10 Fr. Philadelphia, PA 
:. ~-c· \' .~.:. 
FTA PCT. REB. AVG. PTS. AVG. 
47 • 702- 184 13.1 267 19.0 
64 • 0 734 212 4.3 363- 13.9 
I 
60 . 800 62 2.5 282 11.7 
50 .860 70 2.6 287 lLO 
45 .467 161 6-.4 217 8.6 
36 .806 75 5.3 111 T.9 
55 .527 107 4.2 131 5.2 / 
26 .731 20 1.3 67 4.4 
36 .556 55 2.3 98 4.2 
14 .357 45 2.8 61 3.8 
19 .263 29 2.4 35 2.9 
9 • 333 5 0.6 13 1.6 
6 .500 23 1.6 21 1.5 
0 • 000 o . 0.0 0 0.0 
467 .653 1076 41.4 1953 75.1 




('• .. · 
20 (',' 20 
21 ·. 21 








*David Erneit '· .-_· 
*Jeri:y Row1a~d·· } 
Prince ··F-razier·: 
*Sy lves;ter.<cuyler 
·) ,; .. ~: : · t.J - ~ ;)!'.d . 
' RoSTEit 











..... . F 
A~E, i ; .;~'I 1. }:fl' ~);. ·: y~·~fL -i~9.W:T9~ :·:~' :.· . -~ ,} 
20 s:f(f' !G~ ;JJt.r:.:s.i.Gf~ve City, OH 
19 6-0 165 ~:.rt~o"!i!Gr6~~· ·"-6ft.J~· OH ' . 
21 6-3 2oo ·.s(r. f .. , ... :Lirici;~~J~':id ; ~1tJ ·~· 
18 s-9 148 r'fr. · 'Vtiiant:r!!f~iiln; (·ii(: · i ~·· 
22 6-2 5 if~2 __ :.:sf';' ·<·1 Akton~ t~t)a·v .' · '. : .. ·· · 
18:: ·. -6-s ., 2oo · "Pi~ ' ''"iJ~titWgthn;· :n6 · :·_; 
:. t9·· :·:·5..:.7 '!90 ·: So. '5L(YTl.fki:it6h:, :·NJ>}'_; ;. ;:; 
25 25 Phil ·-Perty ' (_A~~~rnate~ : c 21 6-6 210 · Jr. Grapevine, TX 
' r' · -~· · · r= : .:- . , ~ · . ; . .:: : ~t .. l 
33 33 t-1 ardell :siJii:th; · , . F-C 24 6-4 188 So. Louisville, KY 
.. · 
c 
34 I \ • 34 \ • ' 
~:~ (: 
Jimmy Hearns·· .J \ 18 6-4 190 F Fr. Trenton, NJ 




AndeisonL ·: L ... -~ : . 
\.. 
Ron G 18 6-2 160 Fr. Junction City, KS 
IF: ·., ! ;-~ -: . : · .... ~ \ f i f r . .. 
41 41 *Mike =· , r~~~t 
. . 
Morgan ·· ( c 27 6-5 195 So. Pampa, TX 
.. · ~ : .:. ! ~ . -' : 
*Prob'able .Starters • ; ., ~ :y ' ~ j I/ ~ I ' ( 
~: .. · .. . :: . . I ~ , ·, 
:) ·: · STATISTICS 
... 
·r:c-. .' G -~ ) · 'FG· FGA PCT FT FTA PCT REB AVG PTS AVG n · Sylvester.Cuyler r·. :,z7U ·r: 208 ·'·446 : ~6.6 64 .101 63.6 278 10.3 480 17.8 
Jim Hearns :·. •' l2'6r:. · · ·200 : · :.-) 395 sf>'~ 6 48 67 71.7 278 10.7 448 17.2 
Wardell Smith .-27'; . 12-3"·: "249 49 .• 3 25 42 59.5 261 9.7 271 10.1 
Jerry Rowland 27 117 230 50.9 26 41 63.4 51 1.91 260 9.6 
Tom Reid 27 75 173 43.4 28 39 71.8 . 68 2.5 178 6.6 
Dave Ernest 27 62 157 39.5 37 44 84.1 68 2.5 161 5.9 
Prince Frazier \ 26 61 106 57.5 18 42 42~9 112 4.3 140 5.4 
Chuck Boso 26 46 112 41.1 33 . 57 57.9 44 1.7 125 4.8 
Mike Morgan 27 48 98 " 48.9 21 35 60.0 84 3.1 117 4.3 
Al Jefferson 14 11 30 36.7 6 . 10 60.0 11 .8 28 2.0 
Phil Perry 18 10 17 58.8 12 17 70.1 23 1.3 32 1.8 
Ron Anderson 14 6 22 27.3 7 8 87.5 3 .2 19 1.3 
Bruce Fitzwater 9 3 6 50.0 4 4 10.0 6 .67 10 1.1 
MARYMOUNT 27 973 2057 47.3 333 513 64.9 1412 52.3 2279 84.4 
Opponents 27 640 1728 371 532 1002 37.1 1651 61.1 






Lite Dark NAME POS AGE HT. WT. YEAR :. HOME(J:()t.JN . , ... . . . · ·r~. .. 
.. ': .. : : I ~ 1 ... . 
14 15 Bob ParJI~inter . -G 19 6-1 160 Fr. Stromsburg 
. . 
..J ·· ' 
/ . .i ~ :; .. - ! ~" : 20 21 *Mike S~to:r;ius G 21 6-2 165 Jr. Cozad 
• 1 / . 
22 2t Pat Sitorius G 20 6-2 160 So. Cozad 
' · 
·. · 
24 ~5 *l1ike Trade"!' G t 21 6-3 180 Jr. l EH:horn 
. : .i/ . . 
30 31 Doug Rasby G 20 6-2 170 Jr. Thornton, co 
. ' 
.· ~ : 
,., 
32 33 Gary Taylor G 20 6-0 175;·. So. O;naha 
,. 
40 41 *Bob Jackson F 21 6-3 ,: 190 Jr. Logan, .1\S .. 
42 43. Chuck Minster F 21 6-l~ 180 J-J.o Brent:vood, PA 
44 "45 Jifll Jones F-G 21 6-4 210 Sr. Torrnnce, CA 
50 5'1 *Paul Thomas c zc 6-9 198 So. Ha::::ting3 
'52 53 *Brad Sc_'IJ.neider F 21 6-4 190 Jr. Tribune, KS 
54 55 Rick Berkshire F 19 6-5 180 Fr. Omaha 




G FG FGA Pet. FT FTA Pet. Reb. Avz;. l'ts. Avg. 
I 
Mike Trader ' 29 173 3l~8 .497. 88 119 .739 170 5.8 432 14.8 
Bob Jackson 29 149 250 .595 90 117 . 769 269 9.2 388 13.3 
Brad Schneider 29 144 263 • 5l<6 94 115 .817 219 7.5 :·3o 13.1 
Paul 'Thomas 29 146 297 .491 68 93 .731 244 8.4 350 12.4 
Pat Sitorius 29 108 213 .505 67 98 .683 75 2.5 282 9.7 
Chuck Minster 27 108 218 .495 34 51 .666 144 S.J 250 9.2 
Mike Sitorius 29 104 198 .525 27 43 .627 97 3.3 235 8.1 
Rick Berkshire 29 49 109 .449 40 58 .689 - 98 3.3 138 4.ll 
Jim Jones 29 49 122 .401 17 35 .485 118 4.0 115 3.9 
Doug Rasby 20 ~ 29 53 .547 13 16 I .812 22 1.1 72 3.6 
Others not listed 21 30 49 .612 8 1:3 .615 19 0.9 68 3.3 
J ' :--., 
HASTINGS 29 1087 2088 .520 544 7tf9 .726 1480 51.0 2720 93.7 
Opponents 2~ 871 2066 349 5 ~ 0 1003 34.l< 2119 73.0 
' -25-· 
SOUTH DAKOTA TECH 
I P.OSTER 
Numbers 
Lite Dark -- NAt"1E 






















*Doug S chlepp 
Merlin Brenden 
· :Ron Mosca 
' :_Robert -Hickelson 
*Greg.g Lof.3 t~d t 
Jef-f· J one3 
· Rafeel Rc:neu 
Johp Zvr.yzl~ · 
*Jim KOJ131; _. 





POS AG3 HT. WT. YEP..R EG:-iF.TOilN 
G 20 6-0 155 Jr. 
.:1 · : r :,- , ·· · · : . 
Gettysbure; 
_. , G!. 20 5-9 ~65 Jr. Java 
I 
G 20 5-10 172 Jr. Sioux Falls 
F 21 6-3 168 Sr. Dead~ioocl 
I ' ,: ; 1~.,. 
G 20 6- 1 160 Jr. Chio:101m, i-m 
1.9 6-3 1.79 So. . .R3.r;id City 
22 6-5 ::a: Sr. Colton 
_I 
6-3 - 170 So. 
2() 5-11 J G2. J::. 
F 21 6-4 190 Jr. 
.. -, -: 
F 21 6-5 210 Sr. liu:!:"on 
.,.. 






































26 969 2128 
( 26 030 205.3 
P.CT. FTA PCT. Rl3D. AVG. PTS. AVG e 
.554 181 




























































.731 1412 54.3 2397 92.2 
1142 43.9 2172 83.5 
/ 
{ , ; 
J 
HINONA ST4TE C.OLL~GE. ,,. . ; \ . : . ' . ,. ~ !_i ,i .. " 
RO,S.tE~ : ·;_,_'··: ' . ~ ".f ;j :· .• 
·''· 
Numbers 
' ':i?os . T~:- : : ~ Lite Dark NAME AGE . HT. WT. YEAR HOHETmr..~ 
10 11 Rbn ·' Evj·en: · ,. .:. ~~ G 20 
.. ,,! ·q ;.j)f"!" · ~ . ·, t.: .. : ~ .. : 
6-0 180 Sr. Hayfie-ld, :r-m 
.! : : .. :! ~ .\ ~- 1 .: : . .": ·. :' .. , 
*Hershel. L~lV'is .... '- ·· ,. ,. " /. : • I 12 31 . ' G 22 6-5 195 Sr. Harvey, IiJ: 
. j_ .- ,, J, : 
. :! . i·.< : : :-}' ~ , ·, ., ; .· : -;: .•. : ~ . 
22 21 A1 Schiesser ·/ G 21 6..;1 180 Jr. Boone Grove, IN 
-. ..... ;: ;, 
.. 
• 1 •' 
.. 
··.; '! :. :.~: 
24 25 Mark ::Patterson G 21 6-2 190 Sr. Wincna, r-m 
.,. ,_. ~ ! : l . .. 
30 13 Jeff Youngba_uer G 20 6-2 190 Soph. Alma, WI 
·' 
,; ! ·~ (:{t/-.. :· :1 !)'; ~ :· i ~. ; ... 
32 33 *Mel Haibert G 21 6-'2"' 190' Sr. Phoen:i.x, I I. 
:.:,) :"):;;::: 
. i. . ,\ ' . . ·.· 
34 35 Tad Both~1ell F 21 · '-6:.:.f '/19s·- Sr. Blocnj_ngto!l, ,1-:N 
~ I ; . 
40 43 *Mike Urbach F 21 6-6 205 Sr. Blocmin;; t c::l , t-r.--r 
44 " 45 *Gus Johnson ; '. 
: , ! 
c 19 6-9 215 Soph. Chice.~o, IJ.. 
50 23 *Roscoe Y oui:l.g ·p 20 6-6 190 Jr. Par~ J.~O!:"E' . .J t , IL 
52 55 Werqer Giesen c 20 6-8 220 Soph. rk':·7 Pr::.:su~, l·:N 
-" 
54 41 · Paul Sir F 19 6-6 198 Fr. Cresco, IA 
*Probable Starters i. : .• 
/ 
STATISTJ;CS 
G FG FGA - PCT. FT · FTA PCT. REB. AVG. PTS. AVG. 
I. 
Hershel Lewis / 19 217 493 44 . 1 . 66 82 80 . 5 97 5.1 500 26.3 
Gus Johnson . 23 144 259 '55.6 . 42 I 80 52.5 362 15.7 330 14.3 
Roscoe Young 21 117 261 44.8 55 106 51.9 176 8.4 289 13.8 
Mel Halbert 23 103 253 40.7 36 ' 54 66.7 104 4.5 242 10.5 
Mike Urbach 21 84 195 43.1 35 lf8 72.9 149 7.1 203 9.7 
Ron Evjen 22 59 153 38.6 13 20 65.0 32 1.5 131 6.0 
I Tad Bothwell 21 33 87 37.9 24 33 72.9 86 4.1 90 4.3 
Paul Sir 16 29 67 43.3 8 13 61.5 48 3.0 66 4.1 
Jeff Youngbaue,r 4 4 6 66.7 0 0 00.0 1 ) 0.3 8 2.0 
Mark Patterson 16 6 21 28.6 7 8 87.5 13 0.8 19 1.2 
Werner Giesen 14 4 12 33.3 4 7 57.1 10 0. 7 - 12 0.9 
Jerry Allen 5 2 3 - 66.7 2 
" 
-- 2 100.0 3 0.6 6 1.2 
WINONA STATE 23 805 1828 4,4.0 293 456 643 1216 52.9 1903 82.7 
Opponents 23 706 1815 225 349 1044 45.4 1637 71.2 
-29-
WISCONSIN UNIVERSITY-GREEN BAY I 
ROSTER 
Number • I • . ,. 
Lite Dark NAME POS AGE HT. WT. YEAR HO~TOWN 
20 20 Patrick Joyce G 18 6-1 165 Fr. Chicago, IL ~ 
' ! 
-
22 22 Bob DeVos F 22 6-5 185 Sr. West DePere, ~\I 
·: .. . : .. : 1: ~ ; ·-. 
24 24 *Terry Schott G 21 6-0 185 Sr. Green Bay, HI 
r-· J . : 
30 30 *Leon Mitchell :•!_.G 21 .·-6-2 185 Sr. :::bbins, IL 
: _•( 
3~ 34 Mike WoelffE;!r G 20 .: 6-1 175 Jr. Marshall, WI 
40 40 Gordon Patterson F 20 ·;-6-6 215 Jr. Milvra•.Il<ee, vll 
t\( •' 
42 42 *James Bardney c 20 ·6-9 18Z Soph. -. Chicago, IL 
44 . 44 Dennis ~McCain c 18 6-9 210 Fr. }fih1-ae~cee, vll 
. ·-j .! ~ . . i 
so- so LeRoy Soldner F. 19 . ·6-8 19:! Soph. Sun Prairi e, w~· 
' .J : 
52 52 *Tom Jones F 21 . 6-8 200 J::::-. Appl c ton , HI 
' ~~ 5.4 54 *Dennis Woelffer . ,F. 21 6-5 185 Sr • Marshall, WI 
" 





I G FG FGA' PCT. FT FTA PCT. REB. AVG. PTS. LVG, 
Tom Jones 29 182 313 .582 77 102 • 755 llf7 5 1 o..L lfl:.l 15.2 
Dennis Woelffer 29 177 321 .551 73 92 • 794 173 5.9 427 ].l}. 7 
James Bardney 29 171 280 .611. 48 82 .584 259 8.9 3SJ 1~.4 
Leon Mitchell 29 126 273 .462 Zl 48 • 6~5 123 4.2 283 q r: ~ . ...., 
Terry Schott 29 67 113 . . • 593 67 74 .905 67 2..3 201 6 •. 9 . 
Gordon Patterson . 29 45 81 .556 28 39 .718 78 ? -
-· • I i l 8 l;. ,l 
Bob DeVos 22 27 52 - .519 10 13 .769 27 .: . 2 64 2.9 
Pat Joyce 27 19 38 .500 26 - 38 .634 33 1.1 64 2 .lf 
LeRoy Soldner 21 10 26 .385 8 10 .eoo 22 0 ., • I ~o L.'.J ::...3 
Mike Woelffer 17 6 12 .500 10 18 .556 5 0.3 22 , " .Lo..) 
Dennis McCain 14 5 12 .417 1 2 .500 5 0 ,Lf 11 O.G 
Others not listed 10 28 .357 3 4 .750 26 2.6 23 
WIS-GREEN BAY 29, 845 1549 .546 382 523 .730 1079 37.0 2072 71.4 













: : .- · ~ .. 
Dark ,, NAME 
\ .. . . ..,;.,: 
Scott . Br·e~s 13 
/. 
,_ 
15 *Pete Griffin 
23 *Steve Kohn, 
25 Ray (~ant;z 
·' : · ; ; 
' n ~; : '.:./: ·i .. 
,, 
WARTBURG COLLEGS , , 
. ~' ··~. I , ·i 
ROSTEli 
POS AGE HT. 
•·.! -•-' I, 
G. 
G 21 6-1 180 Sr. Newton, Ia.,. . 
. :.J .:.\}l:_, ~ ;r ; 
G . Ceda~ _Fa],.~s, , ,Ja . , .. . 
• t • : • -• ·' • ~ .. : • .'\. .• • •• ~ ..... . 
21 6-1 175 Jr. 
G 21 6-3 160 Jr •, 
/ 
. PaJ:atine, Ill. , 
\,J , · -·. i·. . ... 
32 ;:: 33 Tom Griffin -; 19 6-0 165 Soph. Newton, Ia. 
·.· j 
35 -*J:. D• Gardne_r . . , . ,_ 
.41 
'l'· ' : 
*Gary Emm~z:t , : . · . _ .. 
' 
44 ( ,. ,-. ···45 ,_. tJef.~ B.ergman ; 
· :·: 
51 Craig Wie~son 
\ ' 
5~ :-. 53 ~·Frank Stewart 
54 55 *Fred Waldstein 
* _Probable Starters 
F . 20 6-3 170 , Jr. ' -'Newton, Ia. 
, , , 
F 19 6-3 180 Jr. 
I 
F 19 6-5 200 Soph. 
C. 21 6-5 200 Jr. 
C . 22 6-8 230 Sr. 
F - 20 6-6 215 Jr. 
· •. ·j ··· 0 ' 
- ·waverly, Ia. 
Cedar Fal1s, Ia. 
~farsha;I.:own, Ia. 
Ida Gro·v~, Ia 
Storm Lake, Ia. 
STATISTICS 
Frank Stewart 






























































103 .• 728 
74 . 770 
22 .818 
60 • 783 
102 • 784 
36 .611 
£:1 .610 










































28 858 1813 .473 374 518 .721 1255 44.8 2090 74.6 




MISSOURI SOUTHERN STATE COLLEGE 
I (' -
. . . , ! . .. , .;~.os~ER .. ,; :: ..
NUMBERS 
LITE DARK 
.. ..~ . : 
. ;. 
N.M:IE 
10 10 Craig Kuzirian 
12 Art Green 
I 
·:· .: . 
. . •·, 
14 14 .Lee . Bowie 
. · ' 
\ 20 20 . J : Bo~ · iian . 
24 24 ... Mar~ Fl~negin. 
32 32 Percy Graves J 
34 34 *Hark Nelson 
40 40 *Tom Agnello 
42 42 .. t Jim Lassiter 
50 50 ?fMike Vickers 
52 52 , *J c !ln THomas-
I 















_ Mark Nelson 









































MISSOURI SOUTHERN ST 26 774 1746 
Opponents I I 
' .. _ .. _ ... .; .. 
-:'.' ' :;. 






23 5-9 165 Sr. 
21 6-2 170 Jr. 
23 6-0 1!-? Sr. 
: ..... ..__. 
18 5-10 168 Fr. 
18 6-1 165 Fr. 
18 6-5 205 
' fLt .' Fr. 
Em:IETOHN 










Kansas City,. NO 
... -: ·.· :.~. 
G 21 6-4 181 Sr. Garpen City, KS 
I '; : ::J '•, 
..... - ; __ , ~ -. ,, . . ' .' 
F-C 21 6·-6 193 Sr. t.J'est\;rood, NJ 
F-G 25 6-4 190 · Soph. Frecdcm, PA 
.. . : 
. ··. C 21 6·-9 231 Jr • 
F 22 6-5 211 · Sr. 

































FTA PCT REB 
86 6'8 .2 15 7 
107 ' 56.4 293 
84 67.8 247 
84 54.4 294 
61 60.7 '· ' 73 
15 66 . T · 81 
15 80.0 11 
22 '86 . 4 32 . 
19 42.2 11 
18 50.0 ·' 19 
13 30.8 64 
10 60.0 9 
16 43.8 20 
315 530 57.5 1291 
889 
•· - ;:. 
Buclm~r, HJ 
Ali<!uippa, PA 
.·•• ~ :; . j i.: 
Cleveland, OH 
AVG PTS AVG 
10.5 303 , 20.2 
11. 3 387 c 14 . 9 
9. 5 . 317 : 12 0 2 
il. 3 ..: 236 ? .1 
2.8 197 7.6 
5.1 .; ' 116 7.3 
.7 56 3.3 
1.4 ' 77 3.3 
.8 38 2.7 
. 1.4 ' '· 37 2.6 
3·.T ' · . 4'4 ' 2 • 1 









LIT;: DARI~ nM:!E POS AGE HT. WT. y;~AR r:O:METOV.':'T 
./ 
4 5 'G· : 2l 
. ." .. ' ~ '·. 1"90 I Jerry Thomason ·· '6:...1 Jr. Barriso:t, AR 
10 11 
• .. • .. ~ t 
. ~-r· 
'2i -_, ',6~o · '180 Ted Hall ··· G ' Jr. Mt. Vie1·1, MO 




14 -- 15 ~'¢J2mes ·Washington G 19 ' 6-1 170 '. 
_. .. ~.P\'h. ~ Hot Sprinp, ,\R 
. :; ... ~ .. ,. : ' . 
24 25 Bill Viniiig, 'Jr. / F 20 6-4 130 Soph •. ArkadelJ?hia.,_ AR 
.. 
_:_, :· 
32 33 Howard Cum:!!ins F 21 6··5 190 ~~- Roy e.~ t Ail . ··i ·' 1:: .. r·.· 
.. 
34 35 *Nelsc:>!l Catalina· :c 22 .5-11 163 Sr. Turre:!.l, AJ.. ,, ,_ 
42 43 ~·,nob by Stack ' F 20 






.. . . ·
44 lf5 ,~:Hau::-ice Scarbroatih c 21 6-5 200 Soph~ , . Little -! ::oc!<., Ar. 
. \' 
·' 
. . : • .. l- .. 
50 51 Melvin Bro~·m F 20 6-4 220 Jr. Maric7t, A!t 
... 
52 53 Don £m:':.th c 19 6-6 190 Sop h. Harriscm, t:.R 
54 55 *Jitn Hareilton ;F .,, ........ 6-/f :!.95 Jr. Ft. Smith, AR 
*Possible Starters . . 
. .. I 
: ·_. 
S'I'P'"TISTICS 
G' FG F8A PCT. F'.I' FI'A ?CT. REB. AVG. PTS. AVG. 
Jim Hamilton 26 213 451 47·. 2 51 -·I I ~ 63.9 199 7.7 477 18.4 
Maurice Scarbrough 27 203 403 . 5Q~q 66 113 55.9 301 11.·2 lf72 17.5 
James t-lashington ').7 121 225 53.8 77 lJ.O 70.0 83 3.3 319 11.8 
Jerry Thomason 27 8.6 184 46.7 39 ::4 72.2 56 2.1 211 7.8 
Bobby Stack 27 87 197 M~.2 13 :-:3 5!1.6 113 4 .2 192 7.1 
Nels'on Catalina 27 55 132 41.7 35 51 63.6 42 1.6 H5 5.4 
Bill Vining Jr. 23 l~1 7l; 55.4 21 ~5 80.8 34 1.5 103 lf. 5 
l1e1vin Bro;vn 26 42 80 52.5 34 ~-8 70.3 70 2.7 118 4.5 
OUA~~ITA EP~:~~T 27 871 1812 lf8.1 357 545 65.5 940 3l;. 8 2099 77.7 







SLIPPERY ROCK STATE COLLEGE · 
' 
!_ • • _ . • >TC;' :l :}~.o:~-JE;~ _ r_.· ; ;.; ·.;r: ·.--,r_. · .. i_i,, ;·:; ,: ! 
Numbers 
Lite Dark NAME 
10 11 *Doug Hudson . 
12 - c:- ±3· ·· :- ·*P~;t~t;6n Tom~ii~ 
14 
20 
:; . ~ 
c 
: 
15 · ·: ~·c:te&. :~u.n~~P ',: _,' 
21 T -~ Marl{ ·B.alb.ach ., :: 
:~ \ ' I I 
24 · -~ ·:· 25. .Terry · A~ker 
:. ' : j ) :' : · : .'- ' •. . ·. ' . 
32 ' :_ ; i .. r 33 : : ' 
: ' f 'l 




42 " -: 4.~. ~ .. _. p~n-~Y, !. :~i-dw~il 
-· ~) . - . . . .. .. . . ·- - . . . 






45 -, ,.*D~Iiri -' R:o · k~· · · 
. .! !: "" ·p' .·;,• 
22 , . " 23 -~:i,~k ' riun~m'4k~·r··> 
, _.. . . . . !. · · :! J ·· 
-.-: - ~· , . . . .. . 
* Pr.obable Starter .· 
, • , I 
·: ...:. . 
., ( 
'"-
. ·;·, ;c, G ,-,- ~·; ·, ,!'q 
Mar~ Balbach (, ; :·. 25 "~ '"130 
Peyton Tomblin ,_ ..  · zs '.v<t~ :Z'" 
Denny~Kopka 25 124 
Ken Barlett 24 '119 
Owen Long 25 118 
Denny RocJaqell,_ 24 - 79 
Terry Acker 23 .38 
Steve· Viviano 21 38 
Greg Munson 24 46 
Doug Hudson 25 31 
Rick Dunsmore 8 12 
SLIPPERY ROCK ST. 25 867 
Opponents 25 711 
i! r ..-_·" r .·.' : p'o'-'s - · · .. . _ .. ,. ... .. .. 
. , AGE ·ifr·. ''· ~ :'t-:1•. YEAR ~HONETOHN 
G 
:·. "ir; 
21 -s-7 145 Sr. Painesville, Ohio 
..... 
. : . • [~( :. ,.,_. ·:. : . . t :).~ . ; · - - ·- ~ .: -. j · ~; . · ': 21 -6-2 · 175 ·- Jr.' - · Pittsbutgh"; . P~i'. ·- · · .. 
...., F 
Pittsburgh, 
' -:"' ' • 
18 6-4 160 Fr. Pa~· ·._ 
I 
21 6-3 'i7.5 Sr. ., , .._. ·pJ. t t~burgh ·, .· Pa:· I " :_q 
: . _ .. 
-,, :\ . . 
' . :_ ... ~ ~}: : 19 5-10 165 Soph; !iito6na, ·Pa. 
19 5-10 
' 
175 Sop h ~ ' r:. ::Sh~~ksv:di~-/ 1> a'·~··. :;. 
.J; : -
21 6-0 180 Sr. Lebanon, Pa • 
22 6-3 185 ·sr. : ;-: Pi4_tsb'u~gh~·· ·.pa: : 
·· ~; . 21 6-4 200 
. ·1_•; :'·: 
Sr. Pitts~urgh, Pa. 
,1 
20 6-6 185 Jr: Beav~r· :Falls,. Pa. 
I r · 
. ~.c: 
._ . _: · 
J 19 
- 6-4 175 Soph. Sharon, Pa. 
: ~- ~ ! 
STATISTIC$ 
AVG 
,~ · · . 
FGA 1 PCT FT FTA PCT REB PTS AVG ' 
314 .414 74 93 .796 97 3.9 334 13.4 
279 :·, .473 42 68 .618 214 8.6 306 12.2 
245 .506 56 \106 . 528 215 .8 .• 6 . 30li 12.2 
- 237 . .502 35 ;·; 45 • 778, c 102 4·.3. :. '1.73 11.;4. 
246 •.480 36 ·: .sl • 706' 72 ~;~; 9..~: . . 2 72 n.;o. 
140 .564 24 ;·_·J8 
.. .-6(3,2_._;:. 124, . 5j_~·2 .. . 182 7.6 
80 .475 34 39 • 8.7.2-. 38 l.p 110 4 . .. l;3. 
,_. ' r. . . '. .'. 
82 • 463 15 21 - . 7')...4 . 61 . 2.9 91 4.3 
11~ .403 3 4 ·• 750" 31 1.3 95 4.0 
81 .383 30 361 .833 48 1.9 92, 3.7 
' . . 
19 .632 2 5 .400 10 : 1.2· : ; . 26 3.3; 
... .. 
1837 .472 351 ·so6 ; ~ 6:~_4 . l~g ·4o .. :s · 2085 83 •. 4: 
1567 3J !~ 463 . 32' ~ ·.,- 1726 69.0 " 
.-
~ ~ . i 
i' . ,., 
.; 
- ... . . I • : . ~ 
' ' 
- 39 -
.· ... . 
UN IVERS r ::y OF ~1,~;LN:D , :7:. ~~3.';'~;<1: SHORE 
ROSTER 
'.•' ~ •' .L. 
,_,.\(; 
Numbers 
Lite Dark NAME POS . AGE HT· WT YEAR HOHETOl.JN 
-... 
. . 
21 n-.~-: Granville Cannon · G . 21 . $-10 165 F .,. , r -.\· . Princess Anne, Md. 
. : .-. ; ;:~ .. . : .. ' )_: . 
23 23. _:_ William Gordon -- G 21 6-3 200 Jr. Rockville, :t-fd. 
' ,I: ~ . I ', 
24 24 Rubin Collins G 19 6-3 185 Soph. Phi lade:J_phia, Pa~ 
, . r. 
25 25 Arnold Graham G 18 6-0 170 Fr. Brooklyn, NY 
32 32 Nichael Casey "' Fr. 19 6-4 175 Soph. Alexandr~a, .va~· 
33 33 *Tommy Nelson G· 20 6-4 185 Jr :' Georgetq~n, sc 
- ·' ., 
'-· 
.. 
34 34 . *Leslie Stanton Fr. I 20 6-4 185 Jr. Annapolis, M!f. 
·.:\: 
35 .. 35 *Tyrone Johnson Fr. 21 6-4 180 Sr. Baltimore, Md. 
41 41 Talvin Skinner Fr. 20 6-5 210 Fr. Newark, Md._. 
"' ·. I 
.. 
Ro ~kvi lle ~ · I }., . 42 42 Ernie Neal Fr. 20 6-3 180 Jr. Md. • •• -'> / 
43 43 *Thomas Samuels · G 24 6-5 220 Sr. Roanoke, Va. 
44 44 ,.,Joe Pace C - 18 6-10 215 Fr. Somerset, NJ 
•': Probable Starters :. 
. . 
STATISTICS ·' . f 
G FG FGA ;PCT FT FTA PCT REB AVG PTS AVG 
Rubin Collins 22 175 336 .521 46 66 .697 169 7.7 396 18.0 
Talvin Skinner 22 162 282 .574 50 68 .735 371 16.9 374 17 .o 
Granville Cannon 12 72 127 .567 35 43 .8~4 51 4.3 179 14.9 
William Gordon 22 130 251 .518 34 46 .739 80 3.9 294 13.4 . 
' ' 
Tyrone Johns on 22 122 238 .513 24 51 .471 143 6.5 268 12.2 
Joe Pace 22 101 204 .495 45 74 .608 371 16.9 247 . 11.2 
Tommy Nelson 21 54 ll9 .454 ·17 35 .486 57 2.7 125 6.0 
Michael Casey 21 l )6 99 .465 29 57 .509 91 4.3 121 5.8 
Arnold Graham 15 17 45 .378 5 14 .357 13 .9 39 2.6 
Thomas Samuel 17 18 30 .600 4 6 • 66 7 38 2.2 40 ' 2.4 
Leslie Stanton 12 11 21 .524 2 4 .500 24 2.0 24 2.0 
Ernest Neal ll 2 12 .167 0 1 .000 7 .6 4 .4 
Others not listed 9 4 10 • 400 1 2 .500 12 1.3 9 1.1 
Md-Easterri Shore . ;'< 22 914 1774 .515 292 467 .625 1433 65.1 2120 96.4 
Opponents 22 - 795 1850 312 498 1089 49 ;.5 1902 86.5 




) · ··.: \ 
Number 
Lite· Dark NAME : ; . . ,,·r 
• 1 . , 1 
... PQS.. :' AGE H.T WT YEAR HOMETOWN 
I 
10 11 Hike Kolze l .. • ,; G 20 ·6-0 165 Jr. Palatine, Ill. 
I 
12 1-3 · :. Tom Miler G 19 6-2 ;t"'80 , , .So_. , . , . . Kewane.~, - -!~1 .• ,. ·:.: 
·' .... ' 
I 
14 15 *Drew Boster G 21 6-0 175 Sr. . Qui~cy.;> 1:11. : ·1'; 
20 21 Jim VanDeCa:>teele '· · ~ 21 6-2 175 SF· ., l1oline~ Ill. .. . 'J 
' 
22 23 Neil Johnson F 20 6-3 170 Jr. . New W:indsor ),-,.Ill. 
' ' 
:. ' . . ' ~ . ""' •. ! 
• t\ f 
24 25 John Brundig~ F 20 6-4 170 Jr .• .Sugar. Grove, I-.1,1. 
. I ' l ~ -I , 
-
30 31 *Mark Brooks 
' 
.,_G 21. .. 6-:-2 . po Sr-.•. , . , Rock ,Jslan.d., .. I~l. 
: . . 
40 41 Mike M:f.chal~ki \ ~ . F 19 6-6 f9~5 . I So.q:-,· : .Y.ret~_., IlL , . ,. 
, ~-· , . • . /. '· .. 
'i' 
*Chuck. -Menzer· 42 43 ;1\ F 2l: 6-6 190 Sr. · .. Hillsboro, Ill. 
; .: .· ~ ' 
; r. 50 51 Bruce A tor ! ,c 20 §.-6 220 J+. Quin~y, . Ill. .·-,\ '-.1..:. 
., 
•· {-·· :\ l ' ! ,:: 
,• ,) 52 53 *Bruce Hamming .. c 19 6-11 215 So. Rock Island, Ill. \ 
.: ~:: 
' ' 54 55 *John Laing c 21 7-0 205 Sr. Delmar, IA. 
· .. . ~ ~ 
' 
· • ,•·, 
: •o;:i 
. ' 








-·;·:! t. ! G FG FGA PCT . FT FTA PCT REB AVG PTS AVG 
'::John .Laing 26 233 ' 415 .561 69 89 ·175 3Q6 11.8 535 20.6 
Bruce Hamming 26 ;1.34 290 .. .462 41 60 .683 219 8.4 309 11.9 
' ' 
Mark Brooks -26 ! . . 133 260, .512 40 55 ,727 156 6.0 306 11.8 . 
Chuck Menzer 26 143 336 .476 15 221 ·682 98 3.8 301 11.6 
Jim VanDeCasteele 25 84 140 .600 29 34 .853 49 1.9 197 7.9 
Drew Boster 26 52 117 .444 38 44 .864 70 2.7 142 5.5 
1 Mike Michalski 22 18 I 57 .• 316 12 16 .750 43 1.9 48 2.2 
Tom Miler 15 14 31 .452 5 6 .833 15 1.0 33 2.2 
Neil Johnson 14 13 20 .650 5 8 h75 6 0.4 31 2.2 
., 
/ John Brundige 22 11 30 .367 12 21 .571 34 1.6 34 1.6 
Mike Kolze 20 6 14 .429 16 22 .727 7 0.4 28 1.4 
Bruce Ator 14 4 12 .333 5 7 .714 7 0.5 13 0.9 
Others not listed 1 3 .333 7 11 • 636 145 5.6 9 0.6 
Augustana College 26 846 1726 .490 294 395 -744 1155 44.4 1986 76.4 












POS AGE HT. l1T. YEAR HOMETOl-lN 
~· I .,! '-.. ' l 
G 21 6-3 172 Sr. London, KY 
























Mike Sipe .. . . 
: .i:' 
Jeff Jay 
Mike l<Tilson ' · 
*Tony Smith 
*Bob Thornberry 
Greg Clark ' ,, .. 
,J"; 
*John Muessel i · · 
Craig r.~eredith 
*Dennis Laker .. 
Bill Bm-1en ! ; 
0 , ... .. 
G ' 20 5-11 155 So. Indianapolis 
J '· . : • 
2C 5-10 160 So. Winchester 
·~ .) 
20 6-4 190 Jr. Ind~anapolis 
F 20 6-2 180 Jr. Brookville 
•:': G 19 5-11 160 So. Loogootef 
't ! : • ) .. 
F 20 6-6 200 Jr. CaL~el 
: · " . . · t• 
F 21 6-5 180 Sr. Inr.!ienapoli:3 
F 20 6-:3~ ·. 195 . Jr. :·. Madi.son 
c 20 6-6 195 So. EvanGville 
c 20 6-7 200 Jr. Batesville 
G 19 5-10 155 So. Noblesville 
*Probable Starters ,:, 
; -~: . 
. · :: · · 
. :.; · • _!- ~ 
STATISTICS 









































• 48!~ 28 
.502 ' 35 
.456 25 
.5~3 20 
. 608 14 
• 443 15 
.545 40 
.486 13 




















• 452 90 
.517 97 
• 727 32 
.750 40 
















356 1'•· 8 
285 11. L; 
276 11.0 
170 ...... 6. 8 
138 5.3 
131 5.5 





25 905 1774 .510 290 467 .621 1007 40.3 2100 84.0 





-._": DEFIANCE CO~J..~GE 
ROSTER 
Numbers 
Lite · Dark NM1E 
\ 
ll . --~ 13 n. ~ . '. J ohtt . .,Ko-~ovTa 








- -- ~- 34 

















Tim Minnick ·: 









· :Bill Clark 
I ' t • 
' I 
*Rick Perz 
c '· *Probable Starters -
I 
' ji; .· 
POS AG~ HT. · WT. YEAR HOMETOWN 
G _, ,._._- ia· .I •' ! I , M • ~~ f; ,:1 6-1 160 Fr. Toledo 
! .. . {tl ~ . 
G 18 6-0 175 Fr. Leo, IN 
F 21 6-4 175 Jr. Hiddlepoint 
F 18 6-2 175 Fr. Oakwood 
I 
G 21 6-1 175 Jr. Portland, IN 
6-3 190 Sr. Pettisville 
.. :~ ... 
c 21 6-5 200 Jr. Lima 
G 18 6-0 160 Fr. Dayton 
F 18 6-3 175 Fr. Bourbon, IN 
c 19 6-5 210 So. Toledo 
F 22 6-6 190 Sr. . Toledo 
• • • J ) 1 ~ ...,. 
c 21 6-6 195 Jr. Ft. Jennines 
STATISTICS , 
. 1:' .. .· . 
' 
I . :! . 
·c ·· FG : FGA PCT. FT FTA PCT. REB. AVG. PTS. AVG. 
Bruce Baer 
....___ 
28 223 417 .540 80 too .800 228 8.1 5~6 19.1 
Charles Nafziger 28 222 463 .480 51 79 .650 153 5.5 495 . 17.7 
- Rick Perz 28 167 330 .!no 103 130 • 790 264 9.4 437 15.3 
Ken Bush 28 191 434 .440 50 73 .690 90 3.2 428 15.2 
Bill Kramer 28 77 130 .590 38 55 .690 195 7.0 192 6.8 
Mark Shine 25 44 116 .380 34 53 .640 109 4.4 122 4.9 
Tim Minnick 16 24 54 .440 2 4 .500 25 1.6 68 4.2 
Max Trowbridge 27 43 114 .380 21 34 .620 86 3.2 107 4.0 
John Kornowa 26- 28 71 .390 29 45 .640 15 0.6 85 3.2 
Bill Clark 15 0 20 .300 6 16 .380 32 2.1 18 1.2 
DEFIANCE 28 10a3 2156 .480 414 589 .700 1260 2480 88.6 
Opponents 28 961 2043 299 405 1096 2221 79.3 
• • ~-4 i \ 
-
-47-
FERRIS STATE COLLEGE 
Numbers 




















. . . . , . 
G~cy t-7at~isr ~·" . :· . . 
*Cla~enc~ l Carl~sle 
Bob }19i~gham . 
Jam~~ .' ~itinge r 
paul ·s: tokes ,, 
35 Glenri .Groxton 
41 *Dennis · i~hnson 
43 *Mitch .... G~~~ey 
t •. ' 
45 . ' *Larry tvoodford .1 
51 " Willie Johnson 
53 Chas Fulle.r ' 
I ' ! 
*Probable Starters \' l · . 
,.,.,I 
POS AGE HT. WT. YEAR HOMETOWN 
' 
G 18 6-1 153 So. Niles 
j ~~--, i ! I ~..- ~ .'' • .i.!. t . J . } 
G 
G 21 6-2 160 Sr. Grand Rapids ,, . . 
. . J :) ~ i'J ~ 
G 21 6-1 182 Sr. Flint 
· .,~ 
G 20 6-0 172 Jr. Detroit 
. . . . ;_ ! . . ! ~ 'j_ . 
c 22 6-8 205 Jr. Flint 
,.. · · · :;; I '~\: 
F 20 6-3 170 J!=• Highland Park 
F 21 6-6 183 Sr. Detroit 
F 20 6-4 202 Jr. Whitmore Lake 
c 26 6-5 200 Sr. Niles 
c 20' 6-5 205 So. River Rouge 

















G FG FGA PCT. FT FTA PCT. REB. AVG. PTS. AVG. 
··: J: · • i. ) r.!~ -~t .! : ! 
.~ . · 27 '2'28 422 54.0 
28 205 458 44.8 
28 136 289 47.1 
27 111 208 52.8 
27 111 255 43;1 
21 68 . 142 _,·. 47. 8 
. ~-28 ' ::;'43 I.' i7S .:. ·: 57. 3 
1 11 · . 'ls i i' : ·35 ' 51. 4 
21 23 67 34.3 
24 25 55 45.6 
18 14 42 33.3 





































244 9.0 582 
·95 3.4 480 
98 ... :3.5 1311 
194 . ; 7: i i_ -32'57 
224 · al3 · 2.56 
i15 s .s·" ·113 
40 1.5 108 
35 3.2 39 
60 3.0 61 
30 ·1.3 68 
51 i. ::: 2'~ 8 51 













28 996 2084 47.8 431 6d2 71.6 1314 46.9 2423 86.5 
28 e51 192o 301 l61 1204 43.0 2oo3 71.5 
-49-
(\ ' 
._ . ( 
•. .-,. .~ · • I • "' 
·,., .KENTUCKY STATE ' tJNIVERSITY 
. · ... ·:; . -c 
ROSTER 
Numbers ( :. 
Lite Dark . NP1·1E POS AGE HT. l.J'r'-: . YEAR : HONETOtffl 
( 00 00 Al'Jert Fan:Lel G 22 5-10 155 Jr. Clay tori, At 'l -
•' 
11 11 *Jarrett Stafford G 21 6-:-2 170 Sr. Cleveland, OH 
21 21 ~':Harvey. Carmichc:.el ' · G 2::> 6-3 1.65 sop h i~ · .- snow·' Hill, AL 
23 23 Ronald Hoore ,., 
'" 
21 6-3 185 ,, Soph.· Pittsburgh, PA 
24 24 ' tewis Linder G 
.. 
19 6.-4 .185 Fr. ~ ... 1 • :Hacori, ·GA 
•: 
1":• 
30 30 ,•::ao b · Whi t1ey F - 2) 6-6 200 Jr .... -.·.· Indianapolis, IN 
: 
\.... 31 31 *.(mdre Ha.npto.n I" v 19 6-11 220 Sop!1 ~ · Columbia, MS 
34 34 Art:1u::: BO~{ F 20 6-6 190 Soph. Cleveland, OH 
~ ;_; .. ' • . 
" 
35 35 Wayne Stokes. " . ., 22 5-10 2lf0 Sr. Atlanta, GA 
50 50 :':Leon Har~is . . ~ . C-F 22 6-6 220 Sr. Cleveland, OH 





G FG FGA PCT. FT FTA PCT. REB. AVG. PTS. AVG. 
Bob Hhitley 24 1?3 lf22 .469 77 ,111 • 69l~ 197 8'-. 2 481 20.0 
r I.eon Harris 29 219 438 .500 l~8 88 .545 319 11.0 486 16.8 
Jerry Stafford 28 138 285 • L;84 57 77 .740 100 3.6 333 11.9 
Arthur Box 28 142 270 .526 22 34 .647 200 7.1 306 10.9 
And:::e Ham1)ton 
\ . 29 116 131 • 6L<l 41 75 .547 217 7.5 271 9.3 
Ha~ey Carmichael 27 93 207 • 446 26 45 .578 66 2.4 212 7.9 
Let-vis Lind~ r 27 l}8 100 .lf80 21 42 .500 52 1.9 116 4.3 
Karl Hopkins 23 18 61 . . 295 18 29 .621 81 3.5 54 2'.3 
Albert I'aniel 22 16 45 • 355 15 24 .625 32 1.6 47 2.1 
Hayr..e Stokes llf 8 18 • Lf44 7 18 .388 20 1.4 23 1.4 
Ronald Hoare 4 1 3 .333 o-·. 2 .000 1 .3 2 .5 
KEi\ITUC?..Y STATE 29 1001 2C41 • 49 0 33L, 545 .613 1285 44.3 2335 80.5 
( Oppo!1e:.1ts 29 ii6 7 1982 .437 315 no .670 1076 37.1 2049 70.7 
-51-
VALDOSTA .STATE COLLEGE 




Lite Dark : ;~NAME POS AGE HT. WT. YEAR HO.METOWN ~ . . . ! ~ : ~ 0 ";"j 11• .';:"I 
10 10 *Willie Oxford . G . 22 6-2 160 Sr. Daw,s on, . GA 
I .'! . ~ ' j' 
... \ (· 12 12 *Tim Dominey G ·: 22 6-2 17_5 Sr. Vie~na,. ·;pA 
. ~ - ' ... ·.-·  
·. · .
. --14 14 Bob Tierney G 19 6-0 160 Fr. Eldorad~_ , IL 
· - ,· .. _;• 
20 20 Marvin Burg~y F 21 6-3 175 J_r. Milledgeville, ~~- __ ;:·, 
' .-
. . . 
' .22 22 Pete Lahey :· G 26 6-0 . 155 Jr. : Fairl,and, IN, . .. t ll..f .. 
: 
' ;: 30 30 Mike Clyde G 19 6-5 170 Fr_ • . -~_ewanna, _. IN - . . 
_. 
32 32 *Ken Alston F 19 6-5 190 Soph. Da,wson, GA 
· 41 41 *Tiny Hodge F 24 6-8 . 180 Soph~ .' Madison, FL . 
.42 42 *Don Reason F 20 6-8 205 Fr. Kewanna, IN 
50 50 Jim Springfield c 20 6-6 220 Jr. Gainesville, FL 
.,52 52 Bob Donohoe G 21 6-9 240 Jr. Atlanta, GA 




. . ~ 





G FG - FGA PCT. FT FTA PCT. REB. AVG. PTS. AVG. 
', 
I 
vJillie Oxford 21 146 296 • 493 99 129 .767 82 3.9 391 18.6 
Tim Dominey 21 168 330 .509 44 56 .786 36 1.7 380 18.1 
Ken Alston 21 142 297 .478 38 56 .678 257 12.2 322 15.3 
Don Reason 17 108 202 .534 36 53 .679 180 10.6 252 14 . 8 
Tiny Hodge 21 111 222 .500 26 42 .619 ' 195 9.3 248 11.~ 
Hike Clyde 19 46 92 .500 29 47 .617 40 2.1 121 6.5 
Bob Tierney 14 24 57 • 421 16 21 .762 20 1.4 64 4.6 
Jim Springfield 20 33 77 .428 6 16 .375 51 2.7 72 3.6 
Bob Donohoe 12 14 33 .424 5 9 .556 39 3.3 33 2.8 
Marvin Burgamy 11 13 29 .448 2 5 .400 19 1.7 28 2.5 
Pete Lahey 6 3 9 .333 2 3 .667 5 0.8 8 1.3 
VALDOSTA 21 808 1644 .491 303 437 .693 1017 48.4 1919 91.4 
Opponents 21 742 1601 276 378 909 43.3 1760 83.8 
-53-
GUILFORD COLLEGE 
I { ROSTER 
/ Number 
- Lite Dark NAME POS- AGK HT. WT. 'YEAR HOMETOWN 
10 19: .. ' ' :John' RallS:' · G '19 5-10 155 : ·Ft .n ' · · Gte~hsboro ,.-·Nc ' 
13 '\ ;: 13 . Robert Fulton :c·· 20 6-1 170 Jr. '' t:ewisvfiie; NC .. 
: .. . : 
_., 15 15 *Teddy East F 21 6-2 19'0! · .;sr~,,;· ;ti:Lnston-s·ale-rt;: ~(; ·: .. 
' ' l ,·,! 
20 .. 20 *Lloyd Free G 19 6-1 170 Fr. ... Brook'i};ri: '·NY-··.'·' .lC• .. . 
( · . 
24 24 Greg Speas G 19 6-2 ·170 · ; Fr~ · Greensbo'fo~ 'N'c f.L:, \ 
30 30 *M. L. Carr F 22 6;...6 r :·' 2io;:• Sr. ' Wali~b~·;J.:NC : .. '.! ; ~ : 
J 
33 33 *Greg Jackson: c· 21 6-0 185 .h:~ Brooklyn, ' NY . • :: "': ~ ; I 
1.. \ 
I 
,- F 34 34 Robert Kent ,, .. 19 6-3 185 Fr. Greensboro, NC 
- ' 
40 40 *Ray ' Massengill .... c 20 6-9 :'215 Soph • 'Four Oaks, NC 
0 ~ \ .. . : .. 
55 ·. 55 Steve Hankins · c · 
/ 
28 6-6 ' 220 ' Soph : Greensboro, NC 
; 
~ : ' I j f 
* 
ProQable Starters ' 
-
.. _. ~- ·' . ~4 (: 
.. 
: ·.:..::· .. . 
. ;: ·· 
.. r . 
\'!'j : . \.: .. 





G f~ . FGA f~T. Fr FTA PCT. REB. AVG. PTS. AVG. 
Lloyd Free 28 225 469 .479 127 181 .702 158 5.6 577 2-0.6 
~1. L. Carr 29 240 450 .533 59 91 .648 366 12.6 539 18.6 
Greg Jackson 29 163 300 .543 97 132 .735 132 4.6 423 14.6 
Teddy East 28 115 294 .395 97: ' 137 .708 232 8.3 327 11.7 
Steve Hankins 20 71 156 .456 41 59 .695 157 7.8 183 9.2 
Ray Massengill 29 110 228 1' . 482 21 ·36 .583 137 4.7 241 8.3 
Bob Fulton 23 24 55 .436 - 18 21 .857 27 1.2 66 2.9 
Greg ·Speas 11 3 7 .428 9 10 .900 7 0.6 15 1.3 
Bob Kent -15 7 13 .538 4 4 1.000 9 0.6 18 1.2 
John ·Ra11s 17 5 9 .555 4 6 .667 12 0.7 14 0.8 
'-
GUILFORD 29 975 2014 .484 492 695 • 709 1320 r 45.5 2442 84.2 
-Opponents 29 927 2056 342 471 1044 36.0 \2198 75.8 ( 
-55-
ALCORN. A&M COLLEGE 




•' ' I ·. 
LITE DARK NM1E POS. AGE' HT. WT. YEAR HOMETOHN 
I 
*Artch··ew I 2i 
'. "· 00 00 Tatum G ' 6-2 179. .--Jr .•. Gulfport, HS 
13 113 Ricky Le~'lis F 18 
I 
6-6 190 ' Fr. Birmingham, AL 
20 20 Terry targe .. G 18 6-2 165 Fr. Duran.t, MS 
21 21 *Joseph Har.tiri' · F 21 
. . - : 
6-5 195 Jr. Bi~ingham, A'L 
J 
\ 
22 .: 22 William ~en· . , G ·20 6-1 170 Fr. Rolling Fork; . MS 




33' 33 Glim Bateman F 22 6-5 195 Sr. . Gree!).ville, ·. :t-1S 
40 ,, 40 "'Roosevelt : Stetvart G 23 6-0 160 Jr: .-... . ·Yazoo City, JlfS 
42 42 
: 
Carl Cun~ingham G 24 6-~ 185 Sr. C1evela.nd, OH 
442 44 
; . 
John :tv!cGill F 18 6-6 180 Fr. Te.ylorsvil+e;, NS 
t 50 ·. 50 *Alfred Milton · F 21 .6-6 205 Soph. c~eenv:!.l1e, NS 
52 - 52 Dellie Robinson c 19 6-5 210 Fr. . McComb, HS 
*Probable Starters I 
STATISTICS 
G ' FG FGA PCT FT FTA PCT. REB. AVG.' PTS. AVG. 
., 
Joseph Martin 22 140 271 .517 55 73 • 753 180 8.1 335 15.2 
. ' Nathaniel Arc~ibn1d 22 141 280 • 504 35 48 .729 235 10.7 317 i4.5 
Andrew Tatum 25 158 340 0 46-4 38 53 .717 108 4.2 354 . 14.2 
Alfred Milton 24 130 ·266 • 488 44 66 .667 258 10.8 304 12.7 
Roosevelt Stewart 24 120 313 .389 57 71 • 803 75 3.1 296 12.3 
De1lie Robinson 24 92 183 .503 40 66 .606 189 7.9 224 9 . 8 
John McGill 19 77 170 .453 31 49 .633 97 5.1 185 9.7 
Ricky Lewis 21 56 129 .434 26 36 .722 108 5.1 138 6.6 
Terry Large 19 38 73 ' .520 8 16 .500 84 4.4 
Glim Bateman 16 22 54 .405 15 _26'' .· .. • 577 59 3.8 
Others ' 20 24 93 . 258 7 . 20 .350 99 4.9 55 2.75 
ALCORN A&M 25 998 2172 .464 356 5241 (' ·, '679 1346 53.8 2352 94'.1 
Opponents 25 873 1946 313 ' 4S8. ·. ' •.:c .·966 38.6 2059 82.3 
.· :·- '. 
. ' J 











FAIRMONT STATE COLLEGE ' .,. 
.. 
-
~ ~ ... . ROSTER I .. ,. •. ~~ l.i l ~- .· .· . .>L! , )·::~ 
.ii ·' 
Numbers 
Lite Dark NAME 
' .. ro 11 Bob Cooper 
.f li 13 Les Shaffer 
14 15 *Brad Butcher 
20 21 _bindsey VanVoorhis · ; 
- 22 43 *Butch Haswell 
,. 
24, ..  2.S ._. Steve Heffne-r 
· '-
·.·· 
30 ·-· ' 31 Paul Kroll 
' 
( 
32 33 *Lerman Battle 
-
34~ I 51 *Bill Linds-ey 
) 
42 .... 41 *Ed Lemon 
*Possible Starters ; • : : I ' '·( _:1 
1. 
/ 
r_ G FG FGA 
Lerman Battle 27 227 434 
Bill Lindsey 27 179 370 
Brad But6her 27 149 294 
Ed Lemon 26 126 250 
Butch HaswelL 27 142 260 
.., Steve He~fner 27 29 64 
Les Shaffer 19 17 ' 28 
Paul Kroll 20 19 52 
Bob Cooper 9 7 9 
Lindsay VanVoorhis 
I ' 
4 3 4 
Paul Albanese ' 5 2 6 
Gary Hawkins, 4 1 4 
Jeff Osbourn 
' 5 1 2 
FAIRMONT STATE 27 903 1775 
Opponents 27 732 1832 
' 





















' ; ~~i 
AGE HT. 
17 5-9 










PCT. c FT FTA 
' 
51.8 49 105 
-48.3 84 126 
50.6 50 59 
50.4 73 99 
54.6 31 36 
45.3 16 29 
60.7 8 12 
36.5 . '3' 
.. 
11 












200 Sop h. 
200 Sr. 
PCT. REB 








77.8 1 ·1 100.0 · 3 
75.0 0 0 o.o 2 
33.3 1 3 -33.3 2 
25.0 0 0 o.o 2 
50.0 0 0 0.0 1 
-
' 50..9 315 482 . 65.3 1277 
39.3 208 316 65.8 964 
*-includes game w~th Beckley Jr. College 
-59-
J . i ·~ : . . ' . : · ~ : lj{~·~ I 
HOMETOWN 
,\_ ; ~: : . 
Mouth of· Seneca, 
"J'. , . , _ ' l 
. ; . .. . 
' Weirton, l>JV 
' -









AVG. PTS. AVG. 
, 
10.8 503 18.5 
9.0 442 16.3 
1. 9 348 12.8 
j ,4.6 325 12.4 
3.4 315 11.6 
2.0 74 2.9 
0.4 42 2.1 
1.0 40 2.0 
0.3 15 1.6 
0.5 6 1.5 
0.4 5 1.0 
0.5 2 0.5 
, 0. 2 ) 2 0.4 
47.3 2119 78.4 
35.7 1666 61.7 
..._ 
wv 
PE~ffiROKE STATE UNIVER~i iTY 
( 
Number ·· · ; -' ; · 
Lite Dark NAME 
12 12 Jesse Preddy 
...__ 
.. 
13 13 *Tom St. Clair 
.. . 
.. 14 14 *Alphonzo · -McRae .. ·. 
20 20 *Barry O'Brien 
21 21 *::3verett ~: ~mD:ric 
. . 22 22 ~- - - - . : Jim Gane: 
31 31 *Sonny Davis 
33 Howard Mcl.ebd · ~ 
' '• I' J 
* Probable Starters 
G FG FGA 
Alphonzo McRae .. · · .: .26 :. '208, 1 409' 
Everett Hambric 26 151 · · · 338 
· Barry 0 'Brien · · · 26 .95· ' 219 
Tom St. Clair 24 ·93; ,: 216 
Sonny Davis 25 75 151 
Howard McLeod .26 69 151 
Jesse Preddy 25 27 51 
· Jim Gane · 6·' .: · ·, .2: ,,: 9 









* Does not include playoff games 
) 
: ROS'i'ER' . 
POS \ AGE HT. HT. YEAR HOMETOWN 
G 22 6-1 160 Jr. Yocr~g3vill~·- - ~JC .. 
: j, I ! . ; I : t ~:. • 0 ' • i ' ' ' ,: •..: 
G 26 5-11 175 Sr. Brocton, IL 
' • 'I • , J t: ;·• • '. ,. • • • '" j •;_ :: 
20 6-2 175 Jr. Orrum, NC 
! _; ·: . : .-- r . , ;' : • •. ·":· : :~ r: 
I 
22 Jr. Philadelphia, ?A ' 
; · . .. : - ~ \..-_:_: : ·~ .; ~ ... . . - . : ·-
'·· .. ' 
F· : :- 20 6-3 190 Jr. TreY'/, NC 
G 20 5-10 160 Soph. Lumbe::-ton, NC 
:.i! 1 .: .. • :·I. , . _. .~U ~ ;._r) . ~ _ ·c ~ , .. : . . ~ .. ;.~:,- .. 
C' ·.' 19 6-5 
· C· 25 6-4 212 Soph. Laurinbu!"g, NC 
STATISTICS 



























- G]_ - I 
.:· -- ~---; _ . .c; r:. __ .~ : I ~ ~ 
.~ .\ ') ) J:-~ : ~ ::j ::··~. i 
FTA PCT 
121+ • 734 
85 • 69!; 
102 • 872 
6 7 . 77E 
47 .660 
49 .592 























































. ,,; • j I 
' ' \. 
... . ·. -:~.- 1~1~ .. •'t ~:.;., : ·· 
.. 00 *Je.mes Williams · 00 
I ')j 
· .. 11 11 i:S amuel P • Y quP.g 
,,12 12 
., .. ' 
'22 ' 22 
' .:·\ 
·ROSTl!}R ·. ' · / 
i ; 
POS AG?.. HT. WT • YEAR HOMETOJ:Jtij . . . 
'l .J: .. : .. J. :. ' \ - ~ 1 '.l. ' } :··:..:;:) . ..:[,J .:t ~b.: t ' . 
F 20 \ 6-l• 215 ·so. New O~le~ns 
. ~ i ' 




20 6-4 180 Jr. Calhoun 
.-:> ~-; . t., 
I_ 
' 
G 21 6-0 175 So. 
G 6-1 170 Sr. RoH.ingfork, . 1-~S 
' 
,;-,·,· • I J ' ;• 
21 
L ·, 
:23 23 V:tctor, Duvernay (Alt) ,. ; 6-1 180 Fr. ~e~7 OJ;leans 
": '·1 
'; T· ,. 
':\ 
19 
. 'j i I ) 'l 




.. ~ .. : 
\ 
;30 30 :·:-:::rego:ry Berniard 19 6-1 175 So. Ne~v Orleans 
'.I ~ 
-· 
35 35 Gle~ 3.o3s c 1~- 6-5 2CO So. Cp~1o•.1s as 
50 50 i ,, F-C 1:. 6-8 205 So. Ne-:.;r Orleans 
51 51 Gabriel Eazlin.. (Alt) . ' : c 21 6-9 205 So • Plaisanc~ 
.. , 
·-
52 52 Dani~l Jc:ckson F 2 l;. 6-8 220 Sr. Hammond 
5l) F 23 6-3 203 J r • New Orleans 
. . , 
*Pro b e.b le Starte:':·s I ' . . 
STAT!STICS 
G FG FGA PCT FT FTA ?CT I REB AVG PTS AVG 
Bruce Seals 24 2.5 3 l;.g.:.; .511 98., 150 .653 327 13.6 604 25.4 
Don '1-Jatts 24- 187 356 .525 65 93 . 663 159 6.7 439 18.7 
Greg Berniard 24 160 25 0 • 6ll0 c: c; J~ 75 .733 124 5.4 375 15.6 
James Hilliams 2lf 113 212 .533 47 73 . 643 155 6.4 273 11.9 
Sammy Young 23 65 113 .575 33 55 .EOO 111 4.8 163 7.2 
Den J ac,kson 16 42 88 .lt 77 15 18 .924 70 4.6 99 6.3 
A:'!les Grm·:-~ 13 25 62 .403 2 8 .200 23 52 4.0 
Dp.le Valdery 21 32 71 .450 12 18 .667 21 1.0 76 3.7 
~ 
V.lhickleff Chapital 13 18 26 .692 8 16 .000 31 44 3.5 
Tom Chambers 11 15 30 . 500 5 7 .611 15 35 3.2 
Dan Rachel 11 13 40 • 31•3 2 11 .181 23 28 2.6 
Gabriel Eagli::-1 11 6 20 .3CO 4 5 .667 21 16 1.5 
XAVIER 24 ·.- 937 178/f - .525 352 -sL,6 .581 1089 44.9 2228 92.8 
Opponents 24 776 1610 281 43~ 883 36.7 1833 76.3 





: ··; • .:.. i ' ~ I ,I -
' i 
~ · : • r .. , 
':: .. 
Numbers \ 
Lite Dark \ liT· ' (, NAME , 
' 
• ~ _1 i POS A~~ WT . YEAR HOMETmJN 
10 10 Eric de Percin , (' I . .G 19 5-10 145 Fr. New York , 1'-J-:Z' 
17 ~ ~ :. 13 , Ed Con:i;Ln G 24 -, 5 :-J.O 160 Jr. ··Bristol, Con1~ ~--. .. 
----.. 
14 14 *Allen Fairh.orst 
, I ' ' ' •' 
}I, G 20 5-11 155 So;?h. ~ C :J.TS da~~  '· NY 
i 15 . I il 
_:_,Jer;ry ~inestone ·G 6-0 155 i c·Fr. I 18 :?orest Hills, IF 
~ i. 
' 
20 :_ .. : · · Jam~~ .Osika .,. / 20 (:F 20 6--!.:. 205 Jr~ Hillbrook; NY 
..J 
. ' 
21 21 Will±apL Ross G 21 6-4 180 Jr. ,. Hilli ston,Parl<, NY 
! ' ;· 23 22 , Jose~h Cirasella F 20 :.6--:.4 ! , _: ~95 Soph ... G~'f astchester, NY 
24 24 .; • *Joim D{11on l ' F 20•: .. . :6-3 '• 195 · 'beer· Park, ' . J·~. NY ... · 
.. ' 
' 30 30 *~ike Hart . F 19 6-5 200 Soj?h. Ponghl:ee;?sie, NY 
\ ' 
.. . • J 
' 31 23 *James Martell 
" 
C· 21 6-5 230 Sr. Kings ~ar!\., lff 
.. : 
.. 
34 31 Roury Willi.~pts, .: c· 18 6-L; 185 ,fr. ~"T -:-? :; =~: 3e~:3 :'<.! ll$ , <t.JY 
~ . j . 
* Probable Starter 
l #' STATISTICS 
G • FG FGA . PCT FT IITA ., ~., 
- "-' ·· 
r.-::::: . A7G "")r-., .:.. 1 . .. ) _!WG 
Mike Hart 25 234 479 ,lt89 84 113 ,/43 251 10.0 552 22.1 
Jerry Finestone 26 115 264 .436 l!.O 68 .588 93 3.8 270 10 ,I} 
Jim Martell 19 82 197 • 416 23 . 32 .719 121 6.4 - J.87 9.8 
John 'Dillon' 26 81 183 .443 24 43 . 500 157 .~, .0 186 7.2 
.-A1 Fairhurst 23 ~7 112 ·'• 5·89 31 43 • 6l.6 70 3.0 145 - 6. 3 
Jim Burke 5 . i3 33 ;.-~393 5 99 .555 17 3 .l; 3J. 6.2 
Joe Cirasella 25 52 141 . 369 l:2 73 .5 75 136 5 .~. llf6 5.8 
Jim Osika 26 55 128 .430 39 58 .6/2 173 6.7 11:9 5.7 I 
.... 0 9 16 5.3 Terry Duffy 3 8 14 .571 1 .000 3.0 




Roury Wi~liams 22 35 88 .398 13 i 29 .44(.) 80 ,., ·' .:; .o 83 3.8 
Eric De Percin 11 13 49 .265 11 20 .550 lS 1.5 37 3 ,lf) 
Bill Ross 18 22 63 .349 13 I i6 .813 25 l.L. 57 3.2 
Brian HcCulloch 2 1 4 . 250" 0 0 .000 < 1 ().5 2 1.0 
,MARIST 26 803 1840 .436 365 57( . f 36, 1205 l;5. 3 19 71 75.8 




. · ; ·~ I· t.: . •.; l · ; 1 .: - l '"'f t-
KEENE STATE COLLEGE 
·ROSTER ~ . ' ) • ; ..• : 1c .:. 
. _:_:Ji·~ _i; -~·-; ~ :-
. . 
. .- . ~ :. 
.. . 
. · :~ ··· 
Numbers ;._., J • • 
Lite Dar]cc NAME ... pos·: AGE HT. WT. YEA...~ HOHETOHN 
'-
. • 
· '.i#1 . -~-
.,. 
10 10 23 5-9 145 H!'lrtford, CT Joseph Amaio. G • r So. 
• ~ :" 1, 
11 11 *Sterling Symonette F " 21 6-5 195 Jr. Nas~au, Behamas ~ 
) ,~ 
14 14 *Ronald Pierson 
' ./ G 2: 5-9 170 S-o. loJoodsville, .rH . •: 
. .- _· 
. . ~. ,-.:) . : .. 
.... 20 20 *James Drew G E: 6-2 180 So. Tucka~~e, l'T'l, ; 
: ' 7 
J 
22 22 ~ ·, ' . *Phillip Pena F 1~· 6-2 165 So. Hanhettan, NY 
- ~~ .. 
. . 
24 '24 .. Way-ne . Daniel 
''-' 
F 18 6-5 190 Fr. Swan.zey, }.1H 
/ : . : L . . 




32 32 Bill Bishop .. F E' 6-lf 180 So. Pete:;:bo!."o, i·1I~! 
' ' 
34 34 Hichael; HcCracken ::···_. G .... 2 :'. 6-4 130 Jr. Pen11s e.ul:en, NJ 
.. ; ,) ~· ' 
42 4~ . . Hark Tinl:er -· ~ F 22 6:..4 180 Sr. Orleans, VT 
' 
. . . 
44 44 ,. George n.-::y 
. . 
,.\, y : c ; 1• 23 6-6 195 So. - P. arrp t 0 :1 , VA 
*Probable Starters \. 
-~ . ' 





G FG ' rGA reT FT FTA PCT. REB. AVG. PTS AVG. 
I 
Sterling Symonette 23 144 345 .417 45 65 .692 249 10.8 387 11.~ .6 
Alan Hicks · 24 143 304 .472 53 81 .654 249 10.3 336 14.0 
George Roy 18 105 206 .509 31 L~.s .645 150 8.3 2!:. 2 13 . L; 
· RonnJ. c~ Pierson 20 100 249 .L~Ol 23 28 0 856 36 1.8 225 11.2 
James Dre"t-r 26 109 221 • L,93 22 ":\-_.:J .623 80 3.0 2lf0 9.2 
Phil Pena 25 70 199 .351 17 3.1 =- I . "\ 119 4.7 157 6.3 
'-. 
• - - : J 
I 
Wayne Daniel 16 41 8lf .481 12 22 .545 64 4.0 9lf 5.8 
Hichael McCracken 19 42 96 .435 20 23 .869 36 1.8 104 5.5 
Mark Tinker 21 
I 
26 87 .299 14 17 .823 112 5.3 66 3.1 
Joseph Amaio 22 28 63 . • 411 -11 25 .440 22 1.0 67 3.0 
William Bishop 13 15 39 .390 8 1J .200 21 \ 1 ~5 38 2.9 
,·,. ;,, 
KEENE STATE 26 927 2160 .L!29 307 1;77 .6lf3 1421 54.6 2151 82.7 








Lite Dark NAME POS AGE HT. WT. YEAR H01'~TOt.JN 
13 14 Larry Hollm;ray G 20 . 5-6 160 Jr. Washington, D. c. 
io 10 . *:Iohn Walty G 2i 5-11 170 Sr. Rutherford, NJ 
13 13 Dan Benz G 20 6-0 175 Jr. Dover, NJ 
14 : 14 *Bob Vacca -· G 21 6-0 ' 175 Sr. Sag Harbor, NY 
I 
20 ' 20 James McNa~ee F 2:!. 6-3 200 Sr. Rockville Centre, NY 
-
222 22 *Franklin Johnson F 21 6-3 180 Sr. Long Island, NY 
30 30 *Edt..rard Roulhac F 21 6-2 180 Jr. Bronx, NY 
32 ' 32 Robert Lynch F 18 6-3 200 Fr. Scranton, Penn. 
_../ 
34 34 Peter Sharkey G 20 6- 2 180 Jr . Rockville Centre, NY 
52 ·s2 *Dale Bruckhaq: c 21 6- 9 220 Sr. Manheim, Penn. 
54 54 Mike Davidson c 18 · 6-5 200 Fr. M:1:; J.~~ ~ocid, NJ 
* Probable Starters 
STATISTICS 
G FG FGA PCT. FT FTA PCT. REB. AVG. PTS. AVG. 
Bobby Vacca 26 ·- 184 374 .1:90 ,ss 67 • 820 85 
( 3.3 423 16.3 
Ed Roulhac 26 183 369 . .500 42 60 .700 205 8.0 408 15 . 6 ' 
Franklin Johnson 26 157 347 .450 49 S9 .550 262 10.1 363 14.0 
John Walty 26 117 249 .470 39 I 61 .MO 76 2.9 273 10.5 
Jim McNamee 25 64 141 • 450 34 48 .710 107 4.3 162 6.5 
Larry Hollm·ray 19 38 112 .340 20 33 -· . .610 20 - 1.1 96 5.0 
Bob Lynch 21 33 79 .420 21 lfl .510 53 2.5 87 4.1 
Dale Bruckhart 26 33 66 .5CO 14 25 .560 '95 3.6 80 3.1 
Danny Benz 24 30 70 .430 12 21 .570 29 1.2 72 3.0 
Peter Sharkey 21 17 39 . 440 16 J..9 • 840 . 27 1.3 50 2.4 
:t-1ark Tines 11 9 16 .560 6 11 .550 31 2.8 24 2.2 
Hike Davidson 15 10 . 32 0 310 8 :. 13 .610 21 · 1.4 28 1.9 
QUINNIPIAC 26 875 189lf .. . 460 . 316 488 .630 1130 43.5 2066 79.2 





THREE IN ROW ... The Kentucky State Thorobreds basketball team proudly 
display the NAIA Basketball Championship banner and trophy after win-
ning the title for the third straight year. Kentucky State defeated 
Wisconsin-Eau Claire, 71-62 for the team title. 
-19-
BASKETBALL 
The NAIA National Intercollegiate Basketball Tournament was inaugurated in 1937 at 
Kansas City, Missouri as an eight-team tournam~nt. It was expanded to a 32-team bracket 
in 1938 and the tournament has remained in that format since, with the exception of 
1944, when no tournament was held because of World War II, and 1945, when the bracket 
was reduced to 16 teams because of wartime travel limitations. 
The tournament, then known as the National Association of Intercollegiate Basketball 
(NAIB) Tournament, was the first national championship tournament in the sport con-
ducted by a national collegiate body. The NAIA basketball championships are admini-
stered by a tournament committee representing the NAIA Basketball Coaches' Association. 
An all-time NAIA tournament attendance record was established in 1972 as· 78,388 persons 
watched the 35th renewal of the oldest national intercollegiate basketball champion-
ships. Kentucky State, for the third straight year, dominated plav in the tournament, 
beating Eau Claire State (WI), 71-62, in the championship game. 
PAST CHAMPIONS AND RUNNERS-UP 
1972 - Kentucky State 71, Eau Claire State (WI) 62 
1971 -Kentucky State 102, Eastern Michigan 82 
1970 -Kentucky State 79, Central Washington State 71 
1969 - Eastern NeH Mexico 99, Maryland State 76 
1968 - Central State (OH) 51, Fairmont State (WV) 48 
1967- St. Benedict's (KS) 71, Oklahoma Baptist 65 
1966 - Oklahoma Baptist 88, Georgia Southern 59 
1965 - Central State (OH) 85, Oklahoma Baptist 51 
1964 - Rockhurst (MO) 66, Pan American (TX) 56 
1963 - Pan American (TX) 73, Western Carolina (NC) 62 
1962 - Prairie View A&M (TX) 62, Westminster (PA) 53 
1961 - Grambling (LA) 95, Georgetown (KY) 75 
1960 - Southwest Texas State 66, Westminster (PA) 44. 
1959- Tennessee State 97, Pacific Lutheran (WA) 87 
1958 - Tennessee State 85, i.Jestern Illinois 73 
1957 -Tennessee State 92, Southeastern Oklahoma State 73 
1956 - McNeese State (LA) 60, Texas Southern 55 
1955 - East Texas State 71, Southeastern Oklahoma State 54 
1954 - St. Benedict's (KS) 62, Western Illinois 56 
1953 -Southwest Missouri State 79, Hamline (MN) 71 
1952 - Southwest Missouri State 73, Murray State (KY) 64 
1951- Hamline (MN) 69, Millikin (IL) 61 
1950 - Indiana State 61, East Central Oklahoma State 47 
1949- Hamline (MN) 57, Regis (CO) 46 
1948 - Louisville (KY) 82, Indiana State 70 
1947 - Marshall (WV) 73, Mankato State (MN) 59 
1946 - Southern Illinois 49, Indiana State 40 
1945 -Loyola (LA) 49, Pepperdine (CA) 36 
1944 - No Tournament 
1943 - Southeast Missouri State 34, Northwest Missouri State 32 
1942 - Hamline (MN) 33, Southeastern Oklahoma State 31 
1941- San Diego State (CA) 36, Murray State (KY) 32 
1940 - Tarkio (MO) 52, San Diego State (CA) 42 
1939 - South,vestern (KS) 32, San Diego State (CA) 31 
1938- Central Missouri State 45, Roanoke (VA) 30 
1937 - Central Misso·uri State 35, Morningside (IA) 24 
MOST VALUABLE PLAYERS (Cont'd) 
(Chuck Taylor Award) 
1953 - Jerry Anderson 
1952 - Benny Purcell 
1951 - Scotty Steagall 
1950 - Clemens Rzesze"tvski 
1949 - Hal Haskins 
1948 - Duane Klueh 
1947 - Irvin Leifer 
1946 - Gene Stotlar 
19 45 - Fred Lewis 
1944 - No Tournament 
1943 - Belus Smawley 
1942 - Gus Doerner 
1941 - Charles Thomas 
1940 - Mel Waits 
19 39 - Edgar Hinshmv 
Southw·est Missouri State 







Eastern Kentucky State 
Appalachian State (NC) 
Evansville (IN) 
Northwestern Louisiana State 
Tarkio (HO) 
Southtvestern (KS) 
CHARLES STEVENSON HUSTLE AWARD 
1972 - Frank Schade 
1971 - Dave Cooper 
1970 - David Allen 
1969 - Larry Vanzant 
1968 - Mike Malone 
1967 Dave Benedict 
19h6 - R. B. Lynam 
1965 - David Kossover 
1964 - Ralph Telken 
1963 - Gil Luttrell 
1962 - Bill Douds 
1961 - Dick Vories 
1960 - Chuckie Davis 
1959 - Roger Iverson 
1958 - Bill McAfoos 
Eau Claire State (HI) 
Fairmont State (HV) 
Central Wa~hington State 
Eastern New Nexico 
Oshkosh State (WI) 
Central Washington State 
Oklahoma Baptist 
Ouachita Baptist (AR) 





Pacific Lutheran (HA) 
Western Illinois 
1972 /~L-TOURNAMENT TEAMS 
FIRST TEAM 
Travis Grant, Kentucky State 
George Adams, Gardner-Hebb (NC) 
Mike Ratliff,Eau Claire State (HI) 
Frank Schade, Eau Claire State (HI) 
Pete Harris, Stephen F. Austin (TX) 
SECOND TEAM 
Tom Peck, Eau Claire State (HI) 
Sam Sibert, Kentucky State 
Charlie Tharp, Belhaven (MS) 
Richard Dorsey, Stephen F. Austin (TX) 
John Laing, Augustana (IL) 
35TH ANNUAL NATIONAL INTERCOLLEGIATE BASKETBALL TOURNN1ENT 
FIRST ROUND 
Eau Claire State (HI) 96, Bishop (TX) 65 
Belhaven (MS) 75, Quinnipiac (CT) 64 
Augustana (IL) 103, Kearney State (NB) 96 
Glenville State (WV) 68, Missouri Southern 66 
Hestern Hashington State 66·, Findlay (OH) 63 
Northeastern Oklahoma State 87, Glassboro State (NJ) 69 
Pittsburg State (KS) 98, Hestern Carolina (NC) 75 
Gardner-Hebb (NC) 109, Eastern Montana 94 
Kentucky State 118, Minot State (ND) 68 
-22-
1972 TOURNAMENT SCORING LEADERS 
G 
Travis Grant, Kentucky State 5 
George Adams, Gardner-Webb (NC) 5 
Pete Harris, Stephen F. Austin 5 
Robert Gords,Stephen F. Austin 5 
Frank Schade, Eau Claire State 5 
Al Graves,Gardner-Webb (NC) 5 
Mike Ratliff, Eau Claire State 5 
Richard Dorsey,Stephen F. Austin 5 
John Laing, August ana (IL) 3 
Sam Sibert, Kentucky State 5 
Rudy Thomas,Western Washington 3 
Gary White,Western Washington 3 
Tom Peck, Eau Claire State 5 
Fred DeVaughn, Westmont (CA) 3 
Richard Thomas, Gardner-Webb(NC) 5 
Terry McMahon,St. Thomas (J'fN) 3 
Robert Rosier,St. Thomas (MN) 3 
Steve Datcher ,GlenvillE! State(WV) 2 
Jim Hamilton,Ouachita Baptist(AR)2 
Charles Tharp,Belhaven (MS) 2 
Charlie Mehl,Westmont (CA) 3 
Andria Brown, Stephen F. Austin 5 
James Lindsey,Eau Claire State 5 
Jerry Stafford, Kentucky State 5 
Tommy Patterson,Ouachita Baptist 2 





























G PTS. AVG. 
Pittsburg State (KS) 
Kentucky State 
Ouachita Baptist (AR) 
Gardner-Webb (NC) 
Augustana (IL) 
----2 185 92.5 
5 454 90.8 
2 177 88.5 
5 440 88.0 
3 249 83.0 




Pittsburg State (KS) 
St. Thomas (MN) 
G FG FGA 
2 52 91 
5 180 358 
5 191 380 
2 7 p, 15 (i 
















































































































































































































TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
Augustana (IL) 
Western Washington St. 
Ouachita Baptist (AR) 
Adams State (CO) 




















































TOURNAMENT TEAM RECORDS 
Most Points, One Team 
Fewest Points, One Team 





Norfolk State (VA) vs. Upper Iowa, 97, 1966 
Loras (IA) vs. Central Missouri State, 20, 
first round, 1939 
Norfolk State (VA) vs. Grambling (LA), 111, 
third-place game, 1966 
-24-
TOURNAMENT TEAM RECORDS 
MISCELLANEOUS (Cont'd) 
Longest Game 2 Overtimes Wofford (SC) 86, Oakland City (IN) 85, 
first round, 1960; Southwest Missouri 
State, 70, Southwest Texas State 67, 
semi-finals, 1952. 
Most Consecutive Appearances 7 
Most Appearances 13 
Most Victories 36 
Simpson (IA), 1938-45; Hamline (HN), 
1947-53; Arkansas Tech, 1950-56; Central 
Connecticut State, 1959-65; and Central 
Hashington State, 1965-71. 
Peru State (NB). 
Hamline (HN) 
Teams Winning Tournament in Only Appearance So:ttheast Hissouri State, 1943; Louisville 
(KY), 1948; HcNeese State (LA), 1956; 
Prairie Vie'.:r A&H (TX), 1962. 
Points 
Field Goals 
Field Goal Percentage 
Free Thrm.:rs Attempted 
Free Throws Made 
Free Throws Missed 
Consecutive Free Throws 
Free Thrmv Percentage 
Rebounds 
Total Points 
Most Field Goals 











Travis Grant, Kentucky State vs. Minot 
State (ND), first round, 1972. 
Harold Wolfe, Findlay (OR) vs. Pasadena 
(CA), second round, 1953. 
Bill Smith, West Virginia Wesleyan vs. 
Valley City State (ND), first round, 
1960, (11 of ll). 
Joe Miller, Alderson-Broaddus (WV) vs. 
Quincy (IL), second round, 1955. 
Joe Miller, Alderson-Broaddus (HV) vs. 
Quincy (IL), second round, 1955. 
Roger Kuss, River Falls ctate (HI) vs. 
Southern Hississippi, first round, 1953. 
Pete Kinke&d, Geneva (PA) vs. Tennessee 
State, first round, 1953. 
Pete Kinkead, Geneva (PA) vs. Tennessee 
State, first round, 1953. (15 of 15) 
Ken Remley, West Virginia Hesleyan vs. 
Hhittier (CA), first round, 1959. 
ONE TOURNAMENT 
213 Travis Grant, Kentucky State, 1972. 
89 Travis Grant, Kentucky State, 1972. 
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TOURNAMENT RECORD OF ALL TEAMS (Cont'd) 
ARKANSAS (Cont'd) 
Arkansas Polytechnic College 
Henderson State College 
Ouachita Baptist College 
Southern State College 
CALIFORNIA 
U. S. International University 
Claremont-Mudd College 
Loyola University 
Orange County State College 
Pacific, University of the 
Pasadena College 
Pepperdine College 
Redlands, University of 
San Diego State College 
San Jose State College 




Adams State College 
Denver, University of 
Regis College 
Southern Colorado State College 
CONNECTICUT 
Arnold College 
Bridgeport Engineering Institute 
Central Connecticut State College 
New Haven College 
Quinnipiac College 
Southern Connecticut State College 




Florida State University 
Jacksonville University 
Miami, University of 
Stetson University 
Tampa, University of 
GEORGIA 
Albany State College 
Augusta College 
Georgia Southern College 
Mercer University 
Oglethorpe University 
Savannah State College 




































































































































TOURNAMENT RECORD OF ALL TEAMS (Cont'd) 
KANSAS 
Baker University 
Emporia State College 
Fort Hays State College 
Kansas Wesleyan University 
McPherson College 
Ottawa University 
Pittsburg State College 
Sacred Heart College 
St. Benedict's College 
Southwestern College 
Washburn University 
Wichita, University of 
KENTUCKY 
Eastern Kentucky University 
Georgetown College 
Kentucky State College 
Louisville, University of 
Morehead State University 
Murray State University 
Pikeville College 
Thomas More College 
Transylvania College 
Union College 




Louisiana Polytechnic Institute 
Loyola University 
McNeese State University 
Northeast Louisiana University 
Northwestern State University 
Southeastern Louisiana University 
Southwestern Louisiana University 
Southern University 
Xavier Uni ve rs i ty 
MARYLAND 
Baltimore, University of 
Loyola College 
Maryland, Univ. of-Eastern Shore 
MASSACHUSETTS 
American International College 
Assumption College 
Boston State College 




Central Michigan University 
Eastern Michigan University 



















































































































































TOURNAMENT RECORDS OF ALL TEAMS (Cont'd) 
NEBRASKA 
Chadron State College 
Doane College 
Hastings College 
Kearney State College 
Nebraska Hesleyan University 
Omaha, University of Nebraska at 
Peru State College 
Wayne State College 
York College 
NEVADA 
Nevada, University of 
NEW JERSEY 
Fairleigh Dickinson University 
Glassboro State College 




St. Peter's College 
Trenton State ColYege 
NEW MEXICO 
Albuquerque, University of 
Eastern New Mexico University 
New Mexico ~Iighlands University 
New Mexico Institute of Mines 
New Mexico State University 
Ne\o7 Mexico, University of 






St. Francis College 
NORTH CAROLINA 
Appalachian State University 
Atlantic Christian College 
Belmont Abbey College 
Campbell College 
Catawba College 
East Carolina University 




High Point College 
Lenoir Rhyne College 
North Carolina A&T State 
North Carolina Univ. (Asheville) 
Western Carolina University 





















































































































































South Carolina State 
tvofford College 
SOUTH DAKOTA 
Dakota Wesleyan University 
Huron College 
Northern State College 
Sioux Falls College 
South Dakota State College 
South Dakota~ University of 
Yank ton College 
TENNESSEE 
Austin Peay State University 
Carson-Ne\VI:lan College 
Christian Brothers College 
East Tennessee State University 
Memphis State University 
Middle Tennessee State University 
Tennessee A&I State University 





Corpus Christi, University of 
East Texas Baptist College 
East Texas State University 
Houston, University of 
Hmvard Payne College 
McHu rry College 
Hidwestern University 
North Texas State University 
Pan American College 
Prairie View A&M College 
St. Hary's University 
Southwest Texas State University 
Stephen F. Austin State University 
Texas Southern University 
Texas Technological University 
Texas Wesleyan College 
Texas, University of (El Paso) 
Trinity University 
t.Jayland Baptist College 
\vest Texas State University 
Hiley College 
UTAH 
Brigham Young University 


















































































































































FRANK CRAMER AWARD WINNERS 
Presented annual~y to a man who has done the most for the NAIA Basketball Tourna-
ment over a great number of years. Inaugurated by Frank Cramer, Cramer Chemical 
Company, Gardner, Kansas, in 1963. 
1972 - Bill Grigsby Kansas City, Missouri 
1971 - Walter C. Packwood Kansas City, Missouri 
1970 - Joe Fagan Kansas City, Missouri 
1969 - Charles L. Stevenson Kansas City, Missouri 
1968 - Ernest Mehl Kansas City, Missouri 
1967 - Les Milgram Kansas City, Missouri 
1966 - Horace Mais Kansas City, Missouri 
1965 - Al Troxel Kansas City, Missouri 
1964 - Frank Hesselroth Kansas City, Missouri 
1963 - George Goldman Kansas City, Missouri 
JAMES A. NAISMITH - EMIL s. LISTON SPORTSMANSHIP AWARD 
The James A. Naismith-Emil S. Liston Sportsmanship Award was inaugurated in 1965 by 
the Kansas City Alumni Chapter of the Sigma Phi Epsilon Fraternity. Every Team in 
the Tournament was evaluated on a 10-point criteria of sportsmanship. The coaches, 
too, were evaluated on their display of sportsmanship. Mr. Naismith was the founder 
of basketball, and Mr. Liston the founder of NAIA. 
1972 -Stephen F. Austin State (TX) 
1971 - Eau Claire State (WI) 
1970 - Guilford (NC) 
1969 - Fairmont State (WV) 
1968 - Oshkosh State (WI) 
1967 - Central Washington State 
1966 - Norfolk State (VA) 
196~ - Ouachita Baptist (AR) 
1972 NAIA ALL-AMERICA BASKETBALL TEAMS 
NAME AND SCHOOL 
Travis Grant, Kentucky State 
George Adams, Gardner-Webb (NC) 
Pete Harris, Stephen F. Austin State 
James Lister, Sam Houston State (TX) 
Mike Ratliff, Eau Claire State (WI) 
Frank Schade, Eau Claire State (WI) 
Chic Downing, Benedictine (IL) 
Charlie Tharpe, Belhaven (MS) 
Chuck Taylor, West Liberty State (WV) 
John Laing, Augustana (IL) 
Jim Kopp, Rockhurst (MO) 
Gary Evjen, Northern State (SD) 




Rich Hanson, Central Hashington State 
Tommy Patterson, Ouachita Baptist (AR) 
Elmer Austin, North Carolina A&T 
Butch Stafford, Livingston (AL) 
Terry Hankton, Arkansas Tech 
Sam Siebert, Kentucky State 










































































































.ALL-TIME REGULAR SEASON RECORDS (Con t 1 d) 
TEAM - ONE SEASON (Cont'd) 
Consecutive Losses 29 
Best Field Goal Percentage .611 
Best Free Throw Percentage .827 
Most Field Goals 1,404 
Most Free Throws 1,077 
Most Rebounds 2,100 
TEAM 
Most Points 169 
Most Points (Two Teams) 306 
Best Field Goal Percentage .857 
Best Free Throw Percentage 1.000 
Largest Margin of Victory 108 
Most Consecutive Free Throws 47 
Most Points Allowed 169 
Most Field Goals 71 
Most Free Throws 54 
Most Rebounds 126 
Most Personal Fouls Per Game 28.7 
Coach with Best One-Season Records 30-0 
20·-0 
16-0 
\•lest Virginia Wesleyan, 1968 
Voorhees College (SC) , 1971 
Fisk (TN) , 1965 
Kentucky State, 1970 
Alderson-Broaddus (WV)' 1955 
Alderson-Broaddus (WV)' 19'i8 
- ONE GAME 
Stillman (AL) vs. Miles (AL), 1966 
Livinston (AL) 160 vs. Mississippi 
College 146, 1970. 
Huntingdon (AL) vs. Troy State (AL), 1963 
U.of Montevallo, 1967; Bloomsburg State 
(PA), 1967; Culver-Stockton (MO), 1966; 
Kansas Wesleyan, 1965; McNeese State (LA), 
1961; Morningside (IA), 1966; Southeastern 
Louisiana, 1950; l.Jartburg (IA), 1960. 
Rockford (IL) 154, vs. Shimer (IL) 46, 
November 28, 19~7 
Elon (NC) vs. North Carolina A&T, 1969 
Miles (AL) by Stillman (AL), 1966 
Rockford (IL) vs. Shimer (IL), November 
28, 1967 
Atlantic Christian (NC) vs. Lenoir 
Rhyne (NC) , 1954-55 
Bethany (WV), 1957 
William Jewell (MO), 195 2 
William Lucas, Central State (OH), 1965 
Harry Bell, Illinois Hesleyan, 1936 
Harry Good, Indiana Central, 1942 
INDIVIDUAL - ONE GAME 
Most Points 113 
Most Field Goals 38 
-38-
Clarence (Bevo) Francis, Rio Grande (OH) 
vs. Hillsdale (MI), 19'i4 
Clarence (Bevo) Francis, Rio Grande (OH) 
vs. Hillsdale (MI), 1954 
ALL-TIME REGULAR SEASON RECORDS (Cont'd) 
Most Free Throws 
INDIVIDUAL - CAREER (Cont 'd) 
1,139 Joe Miller, Alderson-Broaddus (t.JV), 
1954-57 




1972 - Travis Grant 
1971 - Roger Mosier 
1970 - Travis Grant 
1969 - Ken Hall 
1968 - Henry Logan 
1967 - Earl Monroe 
1966 - Marlbert Pradd 
1965 - Thales McReynolds 
1964 - Willie Shaw 
1963 - Bob Johnson 
1962 - Willie Shaw 
1961 - John Bradley 
1960 - Gene Velloff 
1959 - Paul Hilcox 
1958 - John Butcher 
1957 - Ken Hammond 
1956 - Bill Riegel 
1955 - George Swyers 
1954 - Clarence Francis 
1953 - Clarence Francis 
1952 - Harold Holfe 
1951 - Scotty Steagall 
1972 - Jackie Smith 
1971 - Jackie Dinkins 
1970 - Herbert Guin 
1969 - Robert Thompson 
1968 - Ed~..rard Phillips 
19h7 - Bill Brantley 
1966 - Hyron Moen 
1965 - Leonard Laster 
1964 - Robert Springer 
1963 - Richard Trice 
19h2 - Halt Mischler 
1961 - Myron Taylor 
*Indicates Record 
2,265 Bob Mabry, Rio Grande (OR), 1967-70 
1,05? Henry Logan, 1.Jestern Carolina (NC), 
1965-68 
INDIVIDUAL STATISTICAL CHAMPIONS 
TOP ALL-TIME SINGLE SEASON AVERAGES 
Kentucky Stat·e 
Hestern Baptist (OR) 
Kentucky State 
Westminster (UT) 
Western Carolina (NC) 




Fitchburg State (HA) 
Lane (TN) 
Lawrence Tech (HI) 
Doane (NB) 
Davis & Elkins (HV) 
Pikeville (K'Y) 
Hest Virginia Tech 
McNeese State (LA) 
Hest Virginia Tech 
Rio Grande (OR) 
































Prairie Vie~v A&H (TX) 2.5 
Philander Smith (AR) 21 
Alabama A&M 22 
Jacksonville State (AL) 25 
General Beadle State (SD)23 
Fort Valley State (r~) 21 
Howard Payne (TX) 24 
Hmvard Pavne (TX) 29 
Honmouth (NJ) 24 























































































































29 . .3 
TEAM STATISTICAL LEADERS 
OFFENSE 
1972 - Gardner-Webb (NC) 104.4 
1971 -Paul Quinn (TX) 110.2 
1970- Urbana (OH) 107.7 
1969 - Los Angeles Baptist(CA)l06.9 
1968 - Stillman (AL) 111.4* 
1967 -Texas College 106.5 
1966- Southern California 107.8 
1965 - Arkansas AM&N 102.8 
1964 - Benedict (SC) 101.1 
1963- Gorham State (ME) 94.7 
1962- Savannah State (GA) 97.0 
1961 - Lawrence Tech (MI) 103.6 
1960 -West Virginia Tech 106.4 
1959 - Tennessee State 100.6 
1958 - West Virginia Tech 101.4 
1957 - West Virginia Tech 102.6 
1956- West Virginia Tech 100.5 
1955 -West Virginia Tech 109.9 
1954 - Rio Grande (OH) 96.0 
1953- Rio Grande (OH) 101.7 
1952 -Georgia Southern 85.4 
1951 -Beloit (WI) 86.5 
DEFENSE 
1972- Ft. Wayne Bible (IN) 59.7 
1971- Frostburg State (MD) 53.1 
1970 - Fredonia State (NY) 50.4 
1969 - Central State (OH) 53.5 
1968 - Central State (OH) 55.6 
1967 - Ashland (OH) 42. 7* 
1966- S. E. Oklahoma State 55.~ 
1965 - Newark Engineering 54.9 
1964 - Colorado Mines 54.6 
1963 -Colorado Hines 49.4 
1962 Oklahoma Baptist S2.7 
1961 - Oglethorpe (GA) 48.5 
l%0 Oglethorpe (GA) 49.6 
1959 -Oglethorpe (GA) 42.9 
1958- HcNeese State (L~) 46.4 
1951 -Stephen F.Austin St.(TX)51.4 
1956 - Northtvest Nazarene (ID) 57.2 
1955- Redlands (CA) 58.4 
1954 - St. Edward's (TX) 54.0 
1953 - Adams State (CO) 51.2 
1952 -Northeast Missouri St. 46.1 
1951- St. Martin's (\.JA) 45.6 
FIELD GOAL PERCENTAGE 
1972 - Barber-Scotia (NC) .606 
1971 - Voorhees (SC) .611* 
1970 - Savannah State (GA) .588 
1969- Stephen F.Austin St.(TX) .563 
1968 - Hestern New England (MA) .571 
1967 - Texas College .582 
1966 - New Haven (CT) .548 
* Indicates Record 
FIELD GOAL PERCENTAGE 
1965 - Alabama State 
1964 - LeMoyne (TN) 
1963 - Lenoir Rhyne (NC) 
1962 - West Virginia Tech 
1957 - Tennessee State 
1956 - Lenoir Rhyne (NC) 
1955 - Lenoir Rhyne (NC) 
1954 - St. Edward's (TX) 
1953 - Rio Grande (OH) 
1952 - Southwest Missouri State 
1951 - Southtvest Missouri State 
FREE THROW PERCENTAGE 
1972 - David Lipscomb (TN) 
1971 - Alabama State 
1970 - Union (KY) 
1%9 - Hilligan (TN) 
1968 - Southwest Texas State 
19~7 - Jacksonville State (AL) 
1966 - Gorham (ME) 




















1964 - Southeastern Oklahoma State 







1962 - Lenoir Rhyne (NC) 
1957 - Adelphi (NY) 
1956 - Quincy (IL) 
1955 - Netv Hexico Military 
1954 - Rider (NJ) 
1953 - Arkansas Tech 
1952 - Eastern Illinois 







1972 - Brockport State (NY) 
1971 - Kentucky State 
1970 - Husson (HE) 
1969 - Indiana (PA) 
l96Q - Hestern New England (HA) 
19P - Lakeland (HI) 
1966 - Southern California 
19~5 - New Haven (CT) 
1964 - Central Connecticut State 
196'3- r:orhar:1 State ("1'-fE) 
1962 - Mansfield State (PA) 
1961 - Mansfield State (PA) 
TEAH REBOUNDING 
1972 - Ft. Hayne Bible (IN) 
1911 - Monmouth (NJ) 
1970 - Alabama State 
1969 - Michigan Lutheran 
196 8 - \.Jes tern New England (MA) 
l9h7 -Monmouth (NJ) 
1966 - Clark (GA) 
1965 - Jackson State (MS) 
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!.;, W•tMDt (CA) 
2~ XO.iK (LA) 
3 .. F.ude Stcta (Mlch) 
4 o Bs!M.W•· (D) 
.5" WinODa Stat· (HI) 
SCIIOO'L 
-
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2 .. J ll'ri.a StatG (MlCB) 
Jo Defi4Jl (CllllO) 
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5o Xa'd tt'" (LA) 
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S c S HDU!JtGD S~lltll (TX) 
SCHOOL 
l o Wb•uia ..,. Gntm 1k's7 
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l o EHDe St~Ate (HII) 
4o 1Mf1ac (OHIO) 
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